























部 首 目 次
※ 本索引の頁上部左右に記した（ ）付きの頁数に基づき、部首目次を示す。












儿 （ 1 3）
入 （ 1 4）
八 （ 1 4）
冂 （ 1 5）
冖 （ 1 6）
冫 （ 1 6）
几 （ 1 6）
凵 （ 1 6）
刀 （ 1 6）
力 （ 1 7）
勹 （ 1 8）
匕 （ 1 9）
匚 （ 1 9）
十 （ 1 9）
卜 （ 2 0）
卩 （ 2 0）
厂 （ 2 1）
厶 （ 2 1）
又 （ 2 1）
3画
口 （ 2 2）
囗 （ 2 6）
土 （ 2 7）
士 （ 2 9）
夂 （ 2 9）
夕 （ 2 9）
大 （ 3 0）
女 （ 3 1）
子 （ 3 3）
宀 （ 3 4）
寸 （ 3 6）
小 （ 3 6）
尢 （ 3 7）
尸 （ 3 7）
山 （ 3 7）
巛 （ 3 8）
工 （ 3 8）
己 （ 3 9）
巾 （ 3 9）
干 （ 4 0）
幺 （ 4 0）
广 （ 4 0）
廴 （ 4 1）
廾 （ 4 1）
弋 （ 4 1）
弓 （ 4 2）
彡 （ 4 2）
彳 （ 4 2）
4画
心 （ 4 4）
戈 （ 4 8）
戸 （ 4 9）
手 （ 4 9）
支 （ 5 2）
攴 （ 5 2）
文 （ 5 3）
斗 （ 5 3）
斤 （ 5 3）
方 （ 5 3）
无 （ 5 4）
日 （ 5 4）
曰 （ 5 7）
月 （ 5 8）
木 （ 5 9）
欠 （ 6 3）
止 （ 6 3）
歹 （ 6 4）
殳 （ 6 4）
毋 （ 6 4）
比 （ 6 5）
毛 （ 6 5）
氏 （ 6 5）
气 （ 6 5）
水 （ 6 5）
火 （ 7 0）
爪 （ 7 2）
父 （ 7 2）
爻 （ 7 3）
片 （ 7 3）
牙 （ 7 3）
牛 （ 7 3）
犬 （ 7 3）
5画
玄 （ 7 4）
玉 （ 7 4）
瓦 （ 7 5）
甘 （ 7 5）
生 （ 7 5）
用 （ 7 5）
田 （ 7 6）
疋 （ 7 6）
疒 （ 7 7）
癶 （ 7 7）
63
白 （ 7 7）
皮 （ 7 8）
皿 （ 7 8）
目 （ 7 8）
矛 （ 7 9）
矢 （ 7 9）
石 （ 7 9）
示 （ 8 0）
禸 （ 8 1）
禾 （ 8 1）
穴 （ 8 1）
立 （ 8 2）
6画
竹 （ 8 2）
米 （ 8 4）
糸 （ 8 4）
缶 （ 8 7）
网 （ 8 7）
羊 （ 8 7）
羽 （ 8 7）
老 （ 8 7）
而 （ 8 8）
耳 （ 8 8）
聿 （ 9 0）
肉 （ 9 0）
臣 （ 9 1）
自 （ 9 1）
至 （ 9 1）
臼 （ 9 1）
舌 （ 9 2）
舛 （ 9 2）
舟 （ 9 2）
艮 （ 9 2）
色 （ 9 2）
艸 （ 9 2）
虍 （ 9 6）
虫 （ 9 6）
血 （ 9 7）
行 （ 9 7）
衣 （ 9 7）
襾 （ 9 8）
7画
見 （ 9 8）
角 （ 9 9）
言 （ 9 9）
谷 （ 1 0 3）
豆 （ 1 0 3）
豕 （ 1 0 3）
豸 （ 1 0 3）
貝 （ 1 0 3）
赤 （ 1 0 4）
走 （ 1 0 4）
足 （ 1 0 5）
身 （ 1 0 5）
車 （ 1 0 6）
辛 （ 1 0 6）
辰 （ 1 0 6）
辵 （ 1 0 6）
邑 （ 1 0 9）
酉 （ 1 1 0）
釆 （ 1 1 0）
里 （ 1 1 0）
8画
金 （ 1 1 0）
長 （ 1 1 1）
門 （ 1 1 1）
阜 （ 1 1 2）
隹 （ 1 1 3）
雨 （ 1 1 4）
青 （ 1 1 5）
非 （ 1 1 5 ）
9画
面 （ 1 1 5 ）
革 （ 1 1 5 ）
音 （ 1 1 5 ）
頁 （ 1 1 5 ）
風 （ 1 1 6 ）
飛 （ 1 1 6 ）
食 （ 1 1 6 ）
首 （ 1 1 7 ）
香 （ 1 1 7 ）
1 0画
馬 （ 1 1 7 ）
骨 （ 1 1 8 ）
高 （ 1 1 8 ）
髟 （ 1 1 8 ）
鬼 （ 1 1 8 ）
1 1画
魚 （ 1 1 9 ）
鳥 （ 1 1 9 ）
鹵 （ 1 1 9 ）
鹿 （ 1 1 9 ）
麥 （ 1 1 9 ）
麻 （ 1 1 9 ）
1 2画
黄 （ 1 1 9 ）
黑 （ 1 2 0 ）
1 4画
鼻 （ 1 2 0 ）
齊 （ 1 2 0 ）
1 5画
齒 （ 1 2 0 ）
1 6画
龍 （ 1 2 0 ）





〔上〕01オ04 01オ05 01オ07 02オ02 02ウ01
03オ01 03オ11 03ウ02 03ウ03 03ウ05 03ウ11
04オ04 04ウ02 04ウ04 04ウ06 04ウ06 04ウ10
05オ06 05ウ02 05ウ04 05ウ05 05ウ05 05ウ08
06オ01 06オ02 06オ02 06オ04 06ウ08 06ウ08
07オ04 07ウ02 07ウ03 07ウ12 08オ01 08オ01
08オ07 08ウ02 08ウ04 08ウ06 09オ05 09オ05
09ウ04 09ウ07 09ウ07 09ウ09 10オ12 10オ12
10ウ01 10ウ02 10ウ02 10ウ02 10ウ04 10ウ07
10ウ08 10ウ09 11オ01 11オ05 11オ07 11ウ01
11ウ08 11ウ10 11ウ11 12オ03 12オ04 12オ04
12オ09 12オ10 12ウ03 12ウ04 12ウ09 13オ08
13オ08 13ウ03 13ウ04 14オ02 14オ05 14オ05
14オ11 14オ11 14ウ05 14ウ05 14ウ05 14ウ07
14ウ09 15オ10 16オ02 16オ03 16オ03 16オ03
16オ04 16オ07 16オ09 16オ11 16ウ02 16ウ04
16ウ05 17ウ07 17ウ07 18オ07 18ウ03 18ウ07
18ウ07 19オ09 19オ10 19ウ02 19ウ03 19ウ11
20オ01 20オ01 20オ01 20オ07 20オ08 20オ08
20ウ05 20ウ05 20ウ06 20ウ09 20ウ11 21ウ02
21ウ05 21ウ06 21ウ07 22オ02 22オ06 22オ06
22オ10 22ウ02 23オ01 23オ02 23オ06 23オ11
23ウ03 23ウ05 23ウ07 23ウ08 23ウ09 24オ01
24オ08 24オ10 24オ10 24オ11 24ウ01 24ウ02
24ウ02 24ウ04 24ウ10 25オ04 25オ04 25ウ02
25ウ03 25ウ04 25ウ10 25ウ10 25ウ11 26オ02
26オ02 26ウ01 26ウ01 26ウ09 27オ05 27オ08
27ウ03 28オ05 28オ06 28ウ01 28ウ08 28ウ08
28ウ11 29オ08 29ウ03 29ウ04 29ウ05 29ウ08
30オ01 30オ10 30ウ01 30ウ10 31オ04 31オ05
31オ05 31オ07 31オ08 31オ08 31ウ06 31ウ06
32オ06 32ウ01 32ウ02 32ウ08 33オ01 33ウ02
〔下〕01オ03 01ウ02 01ウ07 01ウ09 02オ04
02オ10 02ウ05 02ウ09 03ウ04 03ウ09 04オ03
04オ04 04オ05 05ウ02 05ウ06 05ウ07 06ウ06
06ウ09 06ウ10 07ウ05 08オ02 08オ06 08オ06
08ウ02 08ウ04 08ウ04 08ウ05 08ウ06 08ウ06
09ウ05 10オ02 10オ06 10ウ03 10ウ04 10ウ05
10ウ06 10ウ06 10ウ10 10ウ10 11オ09 11ウ05
11ウ05 11ウ08 11ウ09 11ウ10 12オ01 12オ07
12ウ08 12ウ09 13ウ07 14ウ07 14ウ07 14ウ08
15オ06 16オ06 16オ06 16オ06 16ウ07 16ウ09
16ウ09 16ウ09 16ウ09 17オ02 17オ03 17オ04
17オ05 17ウ02 17ウ02 17ウ03 17ウ05 17ウ07
17ウ07 17ウ07 18オ06 18オ09 18ウ01 18ウ04
19オ04 19オ06 19ウ02 19ウ05 19ウ09 20オ10
20オ10 20オ10 20ウ01 20ウ01 20ウ06 20ウ08
21オ04 21オ09 21オ10 21ウ04 21ウ05 21ウ06
21ウ10 22オ02 22オ08 22オ10 22ウ03 22ウ07
23オ04 23オ05 23オ05 23ウ02 23ウ07 23ウ08
24オ04 24ウ03 24ウ04 24ウ06 25オ09 25ウ04
25ウ04 25ウ09 26オ06 26オ08 26オ09 26ウ08
27オ04 27オ09 27オ09 27ウ10 28オ05 28ウ07
28ウ07 28ウ08 29オ04 29オ09 29ウ04 30オ05
30オ08 30ウ04 30ウ09 31ウ05 31ウ05
【丁】(4)
〔上〕12オ06 〔下〕19オ02 26オ01 27オ10
【七】(73)
〔上〕02オ04 02ウ03 03オ05 03ウ07 04ウ04
04ウ04 04ウ05 05オ01 05オ04 07オ04 07オ09
09オ11 09ウ02 10ウ02 10ウ02 10ウ03 10ウ03
10ウ09 10ウ10 10ウ11 11オ06 12ウ01 12ウ05
12ウ05 12ウ06 13オ01 14オ01 14オ04 14ウ02
17オ08 17ウ02 19オ01 19オ01 19ウ06 19ウ08
22オ10 22ウ11 24オ03 24オ07 24ウ04 24ウ08
25ウ02 25ウ11 26オ01 27ウ08 28ウ06 29オ06
30ウ11 32オ03 32ウ06 33ウ01 〔下〕01オ05
01ウ04 03オ02 04オ10 05オ04 06ウ09 10ウ07
13ウ01 18ウ10 19オ08 19オ10 20オ05 20ウ10
24ウ01 26オ07 26オ08 26オ08 26ウ06 26ウ09
26ウ0927オ01 29ウ02
【丈】(4)
〔上〕14オ05 30ウ03 30ウ03 〔下〕08オ02
【三】(147)
〔上〕01オ03 01オ05 02オ01 02オ06 02ウ05
65
( 2 )
03オ09 03ウ04 03ウ11 04オ07 04ウ01 04ウ02
04ウ02 04ウ02 04ウ03 04ウ10 05ウ03 05ウ08
06オ09 06ウ06 06ウ10 07オ03 07オ06 07オ08
07オ08 07オ11 07ウ02 07ウ03 07ウ04 08オ02
08オ06 08オ08 08オ09 09オ04 09オ09 09オ11
09オ11 09ウ03 11オ03 11オ04 11ウ06 12オ03
12オ08 13オ07 13オ08 14オ01 14オ02 14オ07
14オ08 14ウ07 15オ08 15ウ03 16オ01 16ウ09
17オ03 17オ05 17オ05 17ウ04 17ウ09 18オ06
18オ07 19オ01 19ウ06 20ウ05 21オ02 21ウ08
21ウ08 22オ06 22ウ02 23ウ09 24ウ05 25ウ02
25ウ02 25ウ03 25ウ04 25ウ10 26オ01 26ウ09
26ウ11 27オ05 27ウ01 28ウ01 28ウ02 28ウ02
28ウ06 29オ04 29オ05 31オ02 31オ06 31ウ05
31ウ07 31ウ11 32オ01 32オ04 32オ05 32オ11
32ウ05 33ウ01 〔下〕01オ07 01ウ06 02オ01
02ウ10 03ウ03 03ウ07 04オ05 04オ10 05オ05
05ウ03 07ウ05 08オ07 08オ09 09オ01 09オ05
10ウ06 11オ03 11オ05 11オ05 15ウ09 17オ07
17オ11 17ウ08 18ウ01 18ウ06 18ウ10 19オ04
20オ09 20オ11 20ウ05 20ウ07 21オ05 21オ05
22オ08 22ウ06 23ウ03 24オ01 24オ02 26ウ03
27オ05 27オ10 27ウ06 27ウ09 28オ07 28ウ08
29オ05 29オ09 29ウ06 30オ07 30ウ02
【上】(82)
〔上〕01オ01 01ウ03 03オ01 03ウ01 03ウ05
04オ01 05ウ02 05ウ07 05ウ10 06オ03 06オ04
06オ05 06オ05 06オ09 06オ11 08オ10 09オ11
09ウ01 09ウ02 09ウ08 09ウ09 11オ11 12ウ06
12ウ08 13ウ04 14オ01 14オ08 14オ08 14オ11
15オ02 16ウ08 17オ06 19オ07 19ウ02 20オ02
21オ07 22ウ08 23オ01 25ウ09 29オ08 29ウ08
32オ02 32オ02 33オ04 〔下〕02オ05 02オ08
02ウ04 05オ03 05ウ03 06オ03 06オ03 06ウ04
07オ08 07オ10 07ウ03 08オ07 08ウ06 11ウ09
11ウ10 12オ10 14ウ02 15オ10 17オ04 18オ01
20オ11 21ウ09 22オ03 22オ05 22ウ02 22ウ07
25オ08 25オ09 26オ09 26オ10 26ウ04 26ウ06
26ウ08 27オ07 28オ10 29オ05 29オ07 30ウ07
【下】(64)
〔上〕01ウ03 03オ01 03オ02 06オ10 06ウ04
06ウ09 08ウ09 09オ01 09ウ11 11オ04 11ウ01
11ウ08 12ウ06 12ウ08 13オ05 13オ09 13ウ04
14オ04 15ウ06 16オ02 17オ01 18オ08 18ウ02
18ウ06 20オ04 20オ10 21ウ07 22オ08 22ウ08
23オ01 24ウ10 25ウ07 26ウ08 27ウ03 27ウ04
28オ07 29オ03 31オ11 32オ01 〔下〕01オ01
01ウ08 02オ05 02オ05 02オ06 03オ03 06オ08
06ウ01 06ウ04 07オ02 07ウ01 08オ06 10オ02
10オ03 11オ01 16オ02 17ウ09 18オ03 22オ02
22ウ10 24オ05 25オ04 25オ06 28オ04 31オ02
【不】(301)
〔上〕01オ02 01オ06 01オ06 01オ09 01ウ01
01ウ01 03オ03 03オ11 05オ01 05オ03 05オ11
05ウ05 06オ06 06オ07 06ウ09 07ウ03 07ウ05
07ウ11 08オ07 08オ08 08オ08 08オ09 08オ10
08オ10 08オ11 08オ12 08オ12 08ウ02 08ウ03
08ウ07 09オ01 09オ02 09オ02 09オ05 09オ07
09オ08 09オ08 10オ05 11オ02 11オ07 11ウ01
11ウ02 11ウ03 11ウ04 11ウ07 12オ03 12ウ07
12ウ11 13オ02 13オ03 13オ03 13オ06 13オ11
13オ12 14ウ01 14ウ04 14ウ09 15オ03 15オ04
15オ04 15オ09 15ウ01 16オ02 16オ10 16ウ03
16ウ09 17オ03 17オ03 17オ04 17オ04 17オ06
17ウ04 17ウ04 17ウ07 18オ10 18オ10 18オ11
18ウ01 18ウ02 18ウ02 18ウ04 18ウ09 18ウ11
19オ02 19オ04 19オ04 19ウ03 19ウ05 19ウ09
20オ02 20オ03 20オ04 20オ08 20ウ01 20ウ08
20ウ08 21オ01 21オ03 21オ03 21オ04 21オ05
21オ05 21オ06 21オ07 21オ09 21オ09 21オ10
21オ11 21ウ01 21ウ04 21ウ07 21ウ08 21ウ08
21ウ09 21ウ09 22オ03 22オ04 22ウ02 22ウ02
22ウ06 22ウ07 22ウ09 23オ02 23オ05 23オ11
23ウ05 23ウ10 24オ11 24オ11 24ウ06 25オ01
25オ07 26オ06 26ウ02 26ウ06 26ウ10 26ウ11
27オ06 28オ02 28オ03 28オ04 28オ11 28オ12
28ウ01 28ウ04 28ウ07 28ウ08 29オ02 29オ02
29オ05 29オ07 30オ06 30ウ01 31オ01 31オ04
31ウ01 31ウ11 32オ01 32オ04 32オ11 32オ11
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( 3 )
32オ11 32ウ10 〔下〕01ウ08 02オ07 02オ09
02ウ01 02ウ01 02ウ03 02ウ06 03オ01 03オ09
03ウ04 04オ05 04オ06 04ウ03 04ウ03 04ウ05
05オ01 05ウ02 05ウ04 05ウ05 05ウ08 05ウ08
06オ06 06オ09 06ウ03 06ウ08 06ウ09 07ウ05
07ウ07 07ウ10 08オ04 08オ05 08オ08 08オ11
08ウ07 09オ03 09オ05 09オ08 09オ08 09オ10
09ウ10 10オ10 10ウ01 10ウ04 10ウ04 10ウ05
10ウ07 11オ04 11オ08 11オ10 11ウ03 11ウ03
11ウ07 11ウ07 12オ04 12オ08 12ウ04 13オ02
13ウ02 13ウ03 14オ04 14ウ05 14ウ06 14ウ08
15オ02 15オ09 16オ01 16オ08 16ウ03 16ウ04
16ウ05 16ウ08 17オ09 18オ09 18ウ10 19オ03
19オ04 19ウ06 19ウ07 20オ02 20オ04 20オ05
20オ06 20オ07 20オ08 20ウ05 20ウ05 20ウ10
21オ01 21ウ06 21ウ07 22オ03 22オ06 22オ08
22オ10 22ウ04 22ウ07 23オ02 23オ06 23オ08
23ウ01 23ウ02 23ウ09 24オ02 24オ04 24オ09
24ウ03 24ウ09 24ウ10 24ウ10 25オ03 25ウ06
25ウ08 25ウ08 25ウ10 26ウ02 27オ04 27オ06
27オ07 27ウ02 27ウ04 27ウ04 27ウ08 28オ10
28ウ01 28ウ03 29ウ02 29ウ09 30オ02 30オ05





〔上〕03ウ10 03ウ10 31オ02 〔下〕03オ08
17ウ06
【世】(77)
〔上〕03オ11 03ウ04 03ウ04 03ウ06 03ウ08
05ウ01 07ウ12 08オ02 08オ03 08オ09 09オ06
09オ06 11オ08 11ウ11 12オ10 12ウ03 13オ10
14オ02 14オ07 17ウ10 18オ07 18オ10 18ウ02
18ウ09 20オ07 21オ03 23ウ07 24オ08 24オ08
24オ09 25オ10 26オ04 27ウ09 27ウ10 28オ10
29オ03 29オ08 29オ09 29オ10 29ウ01 29ウ09
29ウ09 31オ02 31オ06 32オ11 32ウ10 〔下〕
02オ10 02オ10 03オ03 04オ09 04ウ02 07ウ01
10ウ05 11オ09 13オ02 13オ02 17オ11 17ウ05
17ウ05 17ウ07 17ウ09 18オ10 21オ05 21ウ04
21ウ09 21ウ10 22オ09 23オ06 23オ07 25ウ01
25ウ06 26オ10 26オ10 27オ03 27オ05 30オ07
30オ10
【丘】(63)
〔上〕02ウ01 02ウ02 05ウ02 05ウ07 05ウ11
06オ09 11ウ10 19オ11 19ウ01 19ウ04 19ウ06
19ウ08 20オ03 20オ04 20ウ01 25オ02 25ウ10
26オ02 26ウ04 27オ05 27オ10 31オ09 〔下〕
01オ10 01オ11 08ウ07 08ウ08 08ウ09 09オ04
09オ08 09オ09 09ウ01 09ウ08 09ウ10 10オ02
14ウ07 14ウ08 14ウ09 14ウ10 14ウ10 15オ03
15オ08 15ウ05 15ウ07 16オ04 16オ06 16オ08
16オ09 16ウ03 16ウ08 17オ02 17オ05 17オ08
17ウ07 18ウ01 19オ01 19オ08 20オ03 20オ07








〔上〕03オ09 03ウ05 03ウ08 03ウ09 04オ05
05ウ02 05ウ03 05ウ10 06ウ02 06ウ05 07オ01
07オ01 07ウ02 07ウ04 08オ09 08ウ02 08ウ11
09オ02 09オ09 09ウ01 09ウ06 10オ12 11オ02
11ウ01 12ウ01 12ウ06 12ウ08 12ウ10 13オ02
13ウ01 15ウ01 15ウ02 15ウ08 16オ03 16オ08
16ウ10 17オ02 17オ03 17オ09 18オ01 18オ03
19オ01 19オ07 19ウ03 20ウ05 20ウ07 20ウ09
20ウ10 21オ01 21オ02 21オ11 21ウ05 21ウ06
21ウ09 22オ04 23オ02 23オ04 23オ08 24オ02
24オ06 24オ09 24ウ03 25オ03 25ウ05 26オ06
67
( 4 )
26オ09 26ウ09 27ウ08 27ウ10 28オ03 28オ04
28オ07 28オ08 28オ08 28オ10 28オ11 28ウ03
28ウ04 28ウ10 30オ10 30ウ01 30ウ01 31オ06
31オ06 31オ07 31オ07 31ウ05 32ウ08 〔下〕
01ウ08 02ウ03 03ウ06 04オ08 04ウ02 04ウ03
05オ09 05ウ02 05ウ09 06オ01 08オ02 08オ05
08オ06 08オ06 08ウ04 09ウ05 11オ06 12ウ03
12ウ05 12ウ07 12ウ10 14ウ02 17オ04 17ウ02
17ウ06 17ウ07 19ウ03 19ウ07 19ウ09 20ウ05
21オ05 21オ07 21オ09 24ウ02 25オ07 25オ10






〔上〕08ウ10 28ウ04 〔下〕08ウ01 17ウ09
24ウ03
【主】(18)
〔上〕06ウ01 08オ08 08ウ05 16オ01 20オ11
24ウ11 〔下〕02オ01 02オ03 02オ08 02オ08




〔上〕04オ07 04オ10 06オ01 07ウ01 10ウ08
13オ06 15オ08 16ウ08 19オ04 19オ04 20オ02
20ウ03 21ウ04 21ウ06 22ウ10 23ウ10 28オ01
28オ04 31オ05 〔下〕06ウ05 07ウ02 07ウ03
08オ08 12オ08 12ウ05 16ウ03 23ウ06 27オ04
30オ08
【久】(13)
〔上〕01オ04 01ウ05 03オ10 08オ02 09オ04
18オ10 19オ04 26ウ06 31オ08 〔下〕05ウ02
20オ04 25オ03 26ウ10
【之】(254)
〔上〕01オ02 01オ02 01オ03 01オ04 01オ04
01オ05 01オ05 01オ06 01オ08 01オ08 01オ09
01ウ01 01ウ01 01ウ02 03オ04 03オ04 03オ04
03オ05 03オ05 03ウ04 03ウ04 03ウ05 03ウ06
04ウ01 04ウ08 05ウ07 05ウ10 06オ10 06ウ05
06ウ09 07ウ02 08オ10 08オ11 08ウ11 09オ01
09オ06 09オ07 09ウ02 09ウ05 11ウ03 12オ05
12オ08 12オ08 12オ08 12オ08 12オ09 12オ10
13オ08 13オ09 13オ10 13オ10 13ウ02 13ウ02
13ウ03 14オ04 14オ04 14ウ01 14ウ09 14ウ11
15オ08 15オ11 16オ01 16オ02 16オ02 16ウ01
16ウ04 17オ01 17オ08 17ウ08 18オ06 18オ06
18ウ09 18ウ11 19オ03 19オ05 19オ07 20オ04
20オ08 20オ09 20ウ07 21オ07 21ウ09 22オ02
22オ04 23オ04 23オ05 23オ07 23オ11 23ウ01
23ウ02 23ウ05 23ウ11 24オ04 24オ07 24ウ02
25オ02 25オ05 25オ07 25オ08 25オ09 25オ10
25ウ06 25ウ08 25ウ12 26ウ02 26ウ04 26ウ08
27オ03 27オ04 27オ05 27オ10 27オ10 27ウ08
28オ02 28オ02 28オ02 28オ05 28オ05 28オ05
28オ06 28オ09 28オ10 28ウ06 29オ01 29オ01
29オ02 29ウ01 29ウ02 30ウ08 31オ02 31ウ06
31ウ08 31ウ08 31ウ08 31ウ09 32オ07 32オ09
32オ09 32オ09 32ウ07 32ウ07 33ウ03 〔下〕
02オ09 02ウ02 02ウ07 02ウ09 02ウ10 03オ02
03オ02 03オ05 03オ05 03オ06 03オ08 03オ08
03オ10 03オ10 03ウ01 03ウ01 03ウ08 04ウ03
04ウ03 05オ10 05ウ05 05ウ05 06オ03 06オ07
06オ08 06ウ04 06ウ07 06ウ07 06ウ08 06ウ09
07オ01 07ウ01 07ウ06 07ウ07 07ウ08 08オ09
08ウ02 09オ02 09オ03 09オ04 09オ05 09オ07
10オ08 10ウ01 10ウ03 11オ01 11オ01 11オ09
11ウ02 11ウ03 11ウ05 11ウ07 12オ04 12オ10
12ウ07 13ウ04 13ウ06 14ウ01 14ウ03 15オ04
15オ05 15ウ02 16オ08 16オ10 16ウ09 17オ03
17オ06 17ウ07 18オ09 18オ10 18ウ02 18ウ06
18ウ08 19オ01 19ウ01 20オ01 20オ04 20オ06
20オ09 21オ03 21オ04 21オ09 22オ03 22オ04
68
( 5 )
23オ08 24オ03 24オ06 24ウ01 24ウ01 24ウ02
24ウ05 24ウ08 25オ03 25オ04 25オ04 25オ07
26オ06 26オ07 27ウ06 27ウ08 28オ08 28ウ02
29オ07 29ウ03 30オ05 31ウ02 31ウ02 31ウ03
31ウ04 31ウ04 31ウ04 31ウ05
【乍】(5)
〔上〕14ウ11 25オ02 〔下〕01ウ10 04ウ09
25ウ05
【乎】(28)
〔上〕01オ07 07ウ11 11ウ07 15ウ05 15ウ06
18ウ09 26オ09 26オ10 30ウ08 31ウ01 31ウ10
32オ01 32ウ09 〔下〕05オ03 08ウ08 09オ10
10ウ06 13ウ04 16オ10 18ウ07 19オ03 22オ06




〔上〕06オ10 06ウ09 08ウ04 08ウ06 09オ05
09オ05 09ウ04 09ウ07 09ウ09 10ウ08 11ウ08
12オ09 12ウ10 13オ02 13オ06 13ウ04 14ウ07
15オ03 16オ02 17オ01 17オ06 17ウ03 18オ07
19オ07 19オ11 19ウ11 20オ01 20オ02 20オ10
20ウ08 21オ06 21ウ01 21ウ04 22オ06 22ウ04
23オ06 23オ11 23ウ04 24オ09 24オ10 24オ11
24ウ04 24ウ05 25オ04 25ウ08 27オ05 27ウ09
33ウ02 〔下〕02ウ09 03ウ09 04オ04 05ウ07
06ウ06 07ウ05 08ウ05 10ウ10 12ウ08 14オ08
15ウ03 16ウ09 19オ04 21ウ03 22オ10 23オ05
23ウ07 26オ09 26ウ02 30ウ09
乙 部
【九】(33)
〔上〕01ウ04 01ウ04 02オ08 03ウ11 04オ05
04オ11 05オ01 05ウ02 05ウ05 05ウ11 06ウ03
06ウ03 09ウ02 10オ02 10ウ10 11ウ10 12ウ08
12ウ08 14オ08 14ウ02 18ウ10 24ウ10 29オ08
〔下〕01オ09 06ウ07 07ウ09 11オ01 14オ10




〔上〕01オ02 03オ10 03オ11 03ウ04 03ウ06
03ウ08 03ウ09 04ウ01 04ウ10 05オ01 05オ03
05オ05 05オ06 05オ07 05オ08 05オ09 05オ09
05ウ01 05ウ04 05ウ06 05ウ07 05ウ08 05ウ10
06オ06 06ウ04 07オ03 07オ11 09オ01 09ウ05
09ウ06 09ウ11 10オ08 10ウ02 10ウ04 10ウ11
11オ03 11オ05 11オ07 11ウ10 12オ05 12オ09
12ウ04 12ウ07 12ウ09 12ウ11 13オ05 13オ10
13オ10 13ウ01 13ウ05 14オ01 14オ01 14オ02
14オ03 14ウ10 15オ02 15オ05 16オ02 16オ09
16ウ01 16ウ03 16ウ04 17オ01 17オ08 17ウ03
17ウ07 17ウ09 18オ03 18オ06 18オ10 18オ11
18ウ01 18ウ01 18ウ03 18ウ04 18ウ07 18ウ10
19オ04 20オ10 20ウ05 20ウ09 21オ11 21ウ02
21ウ08 21ウ09 21ウ09 22オ04 22オ06 22ウ07
22ウ11 23オ03 23オ08 23ウ07 23ウ11 24オ07
24ウ11 25オ01 25オ08 25オ10 25オ11 25ウ01
25ウ04 25ウ05 25ウ07 25ウ08 25ウ09 25ウ10
26オ09 26ウ02 26ウ04 27オ01 27オ05 27オ10
28オ03 28オ09 28ウ06 28ウ08 29オ10 29ウ02
29ウ07 30オ02 30オ06 30オ07 30オ10 30ウ02
30ウ04 30ウ07 30ウ10 31オ04 31ウ01 31ウ02
31ウ06 31ウ07 31ウ09 32オ11 33ウ02 〔下〕
01ウ07 01ウ08 02オ04 02ウ04 02ウ07 02ウ08
02ウ08 02ウ10 03オ03 03オ04 03オ06 03オ10
03ウ01 03ウ03 03ウ03 03ウ08 04オ02 04オ03
04オ06 04オ09 04ウ06 05オ02 05オ09 05ウ05
06オ04 06オ05 06オ07 06ウ08 06ウ09 07オ04
08オ07 08ウ07 09オ02 09オ04 09ウ01 10オ06
10オ07 10ウ03 10ウ05 11オ03 11オ07 11オ09
11ウ02 12オ03 12オ04 12オ05 12ウ01 12ウ07
13オ03 13ウ01 13ウ04 13ウ06 14オ05 14オ10
14ウ04 14ウ09 14ウ09 15オ03 15オ05 15オ08
15ウ03 15ウ04 15ウ04 16ウ09 17オ06 17オ07
69
( 6 )
17オ07 17オ08 17ウ04 17ウ06 17ウ06 18オ05
18オ07 18ウ01 18ウ03 19オ01 19オ02 19オ05
19オ08 19ウ06 20オ01 20オ04 20オ08 20ウ02
21オ01 21オ04 21ウ07 22ウ03 22ウ04 22ウ07
22ウ09 22ウ10 23オ07 23ウ05 23ウ07 24オ04
24オ06 24ウ01 24ウ05 25オ08 25ウ01 25ウ02
25ウ06 25ウ08 25ウ09 26オ01 26オ02 26ウ04
26ウ05 27オ09 27ウ03 27ウ06 28オ02 28オ07
28ウ02 29オ06 29オ08 29ウ01 29ウ06 29ウ07










〔上〕15オ05 18ウ04 25オ11 25ウ11 26オ07
29オ06 29オ08 33オ02 33ウ02 33ウ04 〔下〕
04オ08 08ウ06 09ウ08 10オ04 11ウ10 13ウ07
15オ01 15オ03 18オ02 18オ04 18ウ04 22ウ01
23オ09 23ウ04 24ウ05 25オ05 25ウ03 26オ03
26オ05 26オ10 27ウ07 27ウ08 27ウ09 28オ04
28ウ06 28ウ07 31ウ01
【事】(57)
〔上〕03ウ01 05オ10 06ウ06 07ウ01 08オ09
08ウ02 09ウ10 13オ05 13オ11 13ウ04 13ウ11
14ウ02 15オ02 15オ03 16オ03 16ウ08 16ウ10
18オ05 18ウ02 24ウ06 24ウ10 25オ08 25ウ03
27オ07 28オ11 30オ07 30ウ02 31オ01 31オ02
〔下〕02ウ10 03オ03 04オ07 04ウ02 04ウ08
08ウ10 08ウ11 09オ02 10オ08 12オ03 12オ03
15オ04 17オ09 18オ05 18ウ06 21ウ02 23オ08
23ウ06 25ウ02 25ウ07 26オ04 27オ07 27ウ04
27ウ07 28オ03 28オ04 30オ08 30オ09
二 部
【二】(78)
〔上〕01オ05 01ウ04 01ウ05 02オ09 03ウ07
04ウ01 04ウ04 04ウ10 07オ06 07オ10 08オ05
08オ08 08ウ04 08ウ06 10オ06 10オ09 10ウ02
10ウ10 12ウ02 13オ02 13オ05 13ウ04 20オ09
20ウ05 21オ02 21ウ05 22ウ07 23オ08 23ウ09
25オ01 26ウ04 27ウ01 27ウ01 27ウ04 27ウ09
29オ02 30オ07 30オ08 30ウ11 31オ01 31オ08
33ウ01 〔下〕01オ10 02ウ08 04オ03 10ウ05
11オ07 12オ06 12オ07 12オ09 13ウ09 14ウ03
14ウ04 16オ03 16オ06 16オ07 16オ08 16ウ07
16ウ08 18ウ03 20オ09 21ウ10 22オ08 22ウ09
27オ06 27オ09 27オ10 27ウ09 28オ01 28オ02
28ウ05 28ウ09 29オ02 31ウ01 31ウ01 31ウ01
31ウ01 31ウ05
【于】(20)
〔上〕01ウ05 06ウ01 10ウ04 14ウ09 15オ10
17オ06 17ウ06 19オ06 21ウ07 25オ11 27ウ03
30ウ10 30ウ12 32ウ03 〔下〕02ウ10 06ウ10
21オ06 23ウ05 30ウ09 31ウ02
【云】(112)
〔上〕01ウ06 03ウ03 03ウ03 04オ03 04オ07
04オ08 04オ08 04オ09 04オ11 04ウ06 04オ11
04ウ06 05オ10 05ウ01 06ウ07 06ウ11 06ウ11
06ウ12 07オ02 07オ02 07ウ09 08ウ02 08ウ02
09ウ08 09ウ08 10ウ04 11オ03 11オ05 12オ04
12オ04 12ウ12 13オ03 13オ03 13オ04 13ウ10
13ウ10 13ウ10 13ウ10 14ウ03 14ウ03 16ウ07
16ウ07 16ウ08 16ウ08 17オ07 17オ07 23オ06
23オ06 23オ09 23オ09 24オ06 24オ06 25オ07
25オ07 28オ09 28オ09 28オ10 28オ10 28ウ04
28ウ04 28ウ05 28ウ05 28ウ09 28ウ09 28ウ11
29ウ02 29ウ02 29ウ10 29ウ10 30オ02 30オ02
30オ06 30オ06 30ウ05 30ウ05 31ウ10 31ウ10
70
( 7 )
32オ05 32オ05 32オ08 32オ08 〔下〕07ウ04
07ウ04 07ウ08 07ウ08 09オ05 09オ07 09オ10
09ウ06 10オ01 12オ06 12オ06 13ウ04 13ウ04
14オ04 14オ04 14オ09 14オ09 16ウ03 16ウ03
21ウ02 21ウ02 24オ07 24オ07 25ウ01 25ウ01




〔上〕01オ03 01オ06 01オ07 02オ10 03オ03
03ウ09 03ウ09 04オ04 04オ08 04オ08 04ウ02
04ウ03 05オ01 06オ11 06ウ01 07ウ02 08オ07
08オ10 09オ10 09オ11 10オ06 10オ09 10ウ02
12オ08 12ウ06 13オ07 15オ07 15ウ01 16ウ01
18ウ03 19オ01 20ウ05 20ウ10 21オ01 21オ01
21ウ08 22ウ05 23オ10 25オ12 25ウ09 25ウ11
26オ01 26ウ04 26ウ06 27オ01 27ウ06 27ウ07
28オ07 28オ08 29オ06 29オ06 29ウ05 31ウ05
〔下〕01オ11 02オ05 02オ06 04ウ10 06ウ04
07ウ04 07ウ04 10ウ02 10ウ07 12オ06 12オ09
12ウ01 13ウ01 13ウ09 14オ06 17ウ01 18ウ01
19オ06 19ウ05 20オ06 20ウ02 20ウ02 23オ04
24ウ04 27ウ10 28オ01 29オ10 30ウ02 30ウ06
亠 部
【亡】(7)
〔上〕17オ05 17ウ10 21ウ08 30オ10 30オ10
30ウ04 30ウ05
【交】(12)
〔上〕09ウ02 17オ11 19ウ10 21ウ02 26オ09
〔下〕17オ04 24ウ07 25ウ07 25ウ07 25ウ08
26オ03 27ウ02
【亦】(14)
〔上〕03ウ03 04オ05 04オ06 05ウ07 07ウ11
13オ07 14オ05 21ウ09 24オ07 30ウ07 32ウ10
〔下〕06ウ03 27オ03 29ウ06
【京】(11)
〔上〕10ウ11 11オ01 15オ02 24ウ04 28オ11




〔上〕01ウ01 02オ01 02オ01 02ウ02 03オ02
03ウ07 04ウ01 05ウ02 05ウ10 06ウ09 06ウ09
06ウ09 07オ03 08オ09 08ウ01 09オ11 09ウ01
09ウ01 09ウ05 09ウ11 10オ02 10オ03 10オ04
10オ07 10ウ02 10ウ02 10ウ11 11オ08 11ウ04
12オ05 12オ07 13オ02 13オ05 13オ11 13ウ03
13ウ05 13ウ06 14オ01 14オ01 14ウ05 14ウ06
14ウ06 15オ01 15オ02 15オ03 15オ04 15オ05
15ウ01 15ウ02 15ウ04 15ウ08 15ウ09 15ウ10
16オ02 16オ03 16オ05 16オ08 16ウ07 17オ08
17オ10 17オ10 17ウ03 17ウ10 18オ04 18オ06
18オ09 18ウ10 19オ05 19ウ04 19ウ07 19ウ08
19ウ09 19ウ10 19ウ11 20オ02 20オ09 20ウ07
20ウ09 20ウ10 21オ02 21オ05 21オ09 21オ09
21オ09 21ウ06 21ウ07 21ウ08 22オ04 22オ04
22オ06 22オ08 22オ10 22オ11 22オ11 22ウ01
22ウ07 22ウ07 22ウ08 22ウ08 22ウ08 22ウ09
22ウ09 22ウ09 22ウ11 22ウ11 23オ02 23オ03
23オ07 23オ09 23ウ02 23ウ11 24オ11 24ウ07
24ウ07 24ウ10 25オ02 25オ04 25オ06 25オ07
25オ09 25オ11 25ウ01 25ウ04 25ウ05 25ウ06
25ウ08 25ウ09 25ウ10 25ウ12 26オ04 26オ05
26ウ01 26ウ01 26ウ01 26ウ03 26ウ04 26ウ07
26ウ07 26ウ08 26ウ09 27オ10 27オ10 28オ06
28オ08 28オ10 28オ10 28オ12 28ウ01 28ウ06
28ウ07 29オ01 29オ02 29オ03 29オ08 29ウ04
29ウ05 29ウ05 29ウ09 30オ04 30オ07 30ウ11
31オ10 31ウ06 31ウ07 31ウ08 31ウ09 31ウ10
31ウ10 31ウ10 31ウ10 32オ04 32オ05 32オ07
32オ09 32ウ08 32ウ09 〔下〕01オ03 01オ04
01オ06 01オ10 01ウ07 01ウ07 01ウ07 02オ01
02オ04 02オ07 02ウ07 02ウ08 02ウ08 02ウ08
71
( 8 )
02ウ08 03オ02 03オ02 03オ03 03オ03 03オ04
03オ07 03オ07 03オ09 03ウ02 03ウ03 03ウ08
04オ03 04ウ02 04ウ03 04ウ03 04ウ04 04ウ05
05オ02 05オ02 05オ08 05オ10 05ウ02 05ウ03
05ウ05 05ウ05 05ウ06 05ウ09 06オ04 06オ06
06オ07 06ウ01 06ウ02 06ウ05 06ウ09 06ウ09
07ウ01 08オ01 08オ07 08ウ04 08ウ07 08ウ08
08ウ09 08ウ10 08ウ11 09オ05 09オ08 09オ10
09オ10 09ウ01 09ウ06 09ウ06 09ウ07 09ウ09
09ウ09 10オ01 10オ01 10オ05 10オ06 10ウ05
11オ03 11ウ01 11ウ02 11ウ06 11ウ08 12オ01
12オ03 12オ03 12オ04 12オ05 12オ06 12オ07
12オ09 12ウ01 12ウ07 12ウ10 13オ03 13オ08
13オ09 13オ09 13ウ01 13ウ03 13ウ06 13ウ08
14オ08 14オ09 14オ09 14オ10 14ウ03 14ウ05
14ウ08 14ウ08 14ウ10 15オ03 15オ09 16オ01
16オ02 16オ03 16オ05 16オ06 16オ06 16オ07
16オ08 16ウ05 16ウ08 16ウ09 16ウ09 16ウ09
17オ09 17オ09 17ウ01 18オ08 18ウ01 19オ01
19ウ06 19ウ07 20オ02 20オ09 20オ09 20オ09
20オ10 20オ10 20オ10 20ウ03 20ウ05 20ウ06
20ウ07 20ウ08 20ウ09 20ウ09 20ウ10 21オ04
21ウ10 22ウ01 22ウ07 22ウ09 23オ04 23オ06
23オ08 23ウ02 23ウ08 24オ06 24オ07 24ウ01
24ウ07 24ウ09 25オ10 25ウ02 25ウ04 26ウ02
26ウ04 27オ09 27オ10 27ウ02 27ウ09 28オ01
28ウ04 28ウ09 29オ05 29オ09 30オ02 30ウ02
30ウ05 30ウ05
【什】(6)





〔上〕01オ09 03ウ02 03ウ09 04ウ02 06ウ08
06ウ10 06ウ12 07オ07 08オ02 08オ03 08ウ07
08ウ11 09オ08 11ウ05 13オ03 13ウ01 13ウ04
13ウ06 14オ07 14ウ09 15オ10 16ウ05 17オ06
20ウ02 20ウ04 22オ03 25オ10 25オ10 26オ10
28オ09 30オ07 30ウ07 31ウ02 32オ04 32ウ01
33オ01 33オ02 〔下〕02オ07 03オ10 04ウ06
06ウ03 06ウ07 09オ04 09ウ01 09ウ10 13オ01
13オ02 13オ06 13オ07 15オ09 15ウ03 15ウ08
17ウ05 18オ05 20ウ07 21ウ09 23オ02 23ウ01
23ウ02 25オ08 25ウ06 26オ09 27オ05 27オ08
27ウ02 27ウ06 28ウ02 28ウ04 29ウ10 30オ02
30オ09 30ウ07
【仍】(12)
〔上〕01ウ03 03オ11 03ウ10 11ウ03 16オ09
17ウ04 18オ08 〔下〕06ウ08 18ウ04 24ウ03
26オ07 27ウ03
【仕】(8)
〔上〕22オ04 25ウ09 〔下〕06オ05 09オ06
11ウ03 13ウ06 17ウ08 18オ10
【他】(29)
〔上〕03オ11 13オ07 13オ07 13オ11 13ウ08
15ウ04 15ウ06 16オ03 21オ05 21オ09 22オ06
22オ07 23ウ09 27オ08 〔下〕06オ06 12オ03
12オ03 12ウ08 14オ02 16ウ02 22オ02 22オ05
22ウ05 23オ06 23オ08 23ウ01 23ウ02 27ウ02
27ウ07
【付】(10)
〔上〕02オ01 16ウ02 16ウ03 16ウ08 17ウ05
19ウ05 25ウ09 〔下〕10オ01 17オ04 17オ07
【仙】(6)
〔上〕19オ10 19ウ07 19ウ08 19ウ10 20オ05
〔下〕01オ06
【代】(10)
〔上〕03ウ05 06ウ08 06ウ11 08ウ02 25ウ10
〔下〕03ウ03 04ウ10 18オ07 26オ02 26オ04
【令】(36)
〔上〕03ウ02 03ウ03 09オ03 10ウ06 10ウ07
72
( 9 )
10ウ08 16ウ06 16ウ07 17ウ08 18ウ03 20オ06
20オ10 20ウ03 22オ10 23ウ07 26ウ08 30オ04
30オ06 31ウ11 〔下〕04オ01 04ウ08 05オ10
11ウ04 12オ03 14オ02 14ウ10 14ウ10 16オ07
17ウ06 18ウ09 23オ08 23ウ09 24ウ02 30オ02
30ウ01 31ウ04
【以】(193)
〔上〕01オ04 01オ06 01ウ01 01ウ05 03オ02
04オ06 04ウ05 05オ04 05オ07 05オ09 05ウ04
05ウ06 05ウ07 05ウ08 05ウ09 05ウ10 05ウ11
06オ01 06オ02 06オ03 06オ07 06オ10 06ウ04
06ウ09 06ウ10 06ウ11 07ウ05 08オ07 08オ08
08オ08 08オ09 08ウ02 09オ07 09ウ03 09ウ09
09ウ09 10オ11 10オ12 10ウ09 10ウ11 11オ06
11オ06 11ウ02 11ウ06 11ウ07 11ウ08 11ウ11
12オ10 12ウ07 12ウ11 13オ09 13ウ04 13ウ06
13ウ09 14オ02 14オ03 14オ09 14ウ05 14ウ06
14ウ07 15ウ11 16オ08 16ウ05 17ウ03 17ウ05
17ウ07 17ウ08 18オ01 18オ04 18オ05 18オ07
18ウ01 18ウ09 19オ01 19オ07 19ウ05 19ウ11
20オ01 20オ05 20オ05 20ウ02 21オ01 21ウ04
22オ02 22オ03 22オ09 22オ09 23オ02 23オ09
23ウ09 23ウ09 24オ01 24ウ11 25オ06 27オ01
27オ04 27ウ01 27ウ03 27ウ03 27ウ04 28オ04
28ウ05 29オ05 30オ03 30オ04 30オ11 30ウ07
31ウ02 31ウ07 32ウ01 32ウ03 32ウ04 〔下〕
02オ02 02ウ06 02ウ06 03オ04 03ウ04 04オ05
04オ06 04ウ04 04ウ10 05オ01 05オ08 05オ10
05ウ01 07オ02 07オ09 07オ10 07オ10 07ウ01
07ウ01 07ウ02 07ウ02 07ウ03 07ウ04 07ウ04
09オ06 10ウ10 11ウ06 12オ02 12オ03 12オ03
12オ09 12オ09 13ウ04 14オ06 14オ07 14ウ06
14ウ10 15ウ02 15ウ04 16オ01 16オ08 16オ09
17オ10 18オ07 19オ02 20ウ10 21ウ07 21ウ07
22オ01 22オ03 22オ04 22ウ05 22ウ06 23オ01
23オ01 23オ05 23オ08 23ウ09 24オ06 24ウ08
25オ10 26オ01 26オ03 26オ04 26オ06 26ウ03
26ウ08 27オ01 27ウ05 28オ05 28オ07 28ウ06
29オ06 29ウ04 29ウ07 29ウ08 30オ01 30オ01
30オ02 30ウ04 31ウ05
【仰】(8)
〔上〕04ウ06 06ウ09 08ウ04 22ウ02 〔下〕




















〔上〕07ウ03 08オ07 08オ09 08オ12 13ウ03
24ウ11 32オ06 〔下〕17オ01 21オ09
【伽】(7)
〔上〕11オ09 19オ09 20オ05 30オ04 31ウ05
〔下〕07ウ01 29オ06
【但】(21)
〔上〕01オ07 03ウ01 08オ02 11オ07 12ウ07
73
( 10 )
14ウ05 17オ11 19ウ01 19ウ04 20ウ03 26ウ06
26ウ07 30ウ07 31オ11 〔下〕03オ08 15オ10
16ウ07 22ウ07 23オ06 25オ02 29ウ02
【位】(11)
〔上〕06ウ10 08オ07 08オ09 08オ12 08ウ01





〔上〕01オ02 04ウ02 05オ11 08オ06 09オ04
12オ05 12ウ04 12ウ04 12ウ05 14ウ07 16オ06
16オ06 16オ07 16ウ07 17オ05 17オ09 18オ10
19ウ05 19ウ11 20オ04 21ウ09 21ウ10 22オ07
22オ08 22ウ05 22ウ11 23オ03 24オ07 24ウ05
25ウ01 26ウ06 27オ01 27オ01 29ウ09 31オ07
31オ08 31オ11 31ウ10 32オ06 〔下〕02オ09
02ウ06 03オ09 06オ07 07オ04 07ウ10 08ウ10
08ウ11 09ウ01 10ウ04 11ウ05 11ウ06 14オ04
16オ04 16オ06 16オ06 19オ08 23オ04 24ウ10





〔上〕04ウ09 05オ02 05オ10 05ウ01 06オ06
06ウ08 11ウ01 11ウ06 11ウ06 15ウ01 15ウ04
17ウ09 17ウ10 19オ07 19ウ05 22オ09 26オ08
26オ09 28ウ11 29オ09 31オ03 31ウ09 32オ01
32ウ09 〔下〕03オ03 05オ10 08ウ11 09オ06
09オ06 09オ07 09オ08 09オ10 09ウ06 09ウ08
10オ01 15オ03 16オ10 19オ03 22オ03 22オ05
23オ06 23ウ01 23ウ02 25オ07 26オ10 26ウ02
26ウ08 26ウ09 27ウ04 29ウ03 30ウ05 30ウ08
【佛】(196)
〔上〕03ウ03 03ウ03 03ウ04 03ウ04 03ウ10
04オ04 05オ11 05ウ01 05ウ01 05ウ03 05ウ04
05ウ05 05ウ06 05ウ11 06オ01 06オ01 06オ02
06オ02 06オ02 06オ03 06オ03 06オ04 06オ05
06オ05 06オ07 06ウ06 07オ01 07オ10 07ウ11
07ウ11 08オ02 08オ02 08オ02 08オ03 08ウ02
08ウ05 09オ02 09オ03 09オ06 09ウ06 09ウ09
10オ07 10オ08 10ウ08 11ウ10 12オ02 12オ03
12オ04 12ウ06 12ウ07 12ウ08 12ウ09 12ウ09
12ウ10 13オ01 14オ01 14オ05 14オ07 14オ08
14オ08 14オ09 14オ09 14オ10 14オ11 14オ12
14ウ08 15オ08 16オ02 17オ03 17オ04 17オ10
17ウ05 18オ02 18オ04 18オ07 18ウ08 19オ01
19オ03 19オ10 20オ03 20オ04 20オ06 20ウ03
20ウ08 21オ03 21オ06 21オ06 21オ07 21オ11
21ウ09 22オ09 22ウ11 23オ05 24ウ05 24ウ07
25オ03 25オ04 26オ05 26オ09 26ウ02 27オ02
27オ06 28ウ03 28ウ09 28ウ10 29オ04 29オ04
29オ05 29オ08 29オ08 29オ08 29オ09 29オ09
29オ09 29オ10 29ウ01 29ウ01 30オ03 30オ06
30ウ08 31オ03 31オ05 31オ06 31オ11 32オ02
32オ02 32ウ04 32ウ09 32ウ10 32ウ10 〔下〕
02オ11 02ウ09 03ウ02 04ウ01 04ウ01 04ウ04
04ウ07 05オ03 05オ05 05ウ07 06オ02 06オ05
06オ09 06オ09 07オ05 07オ07 07オ09 07オ10
08オ10 10オ10 12オ10 12ウ01 13オ04 13オ05
13オ07 15オ06 15オ07 15オ09 16オ01 17オ04
17オ04 17オ04 17オ05 17ウ01 17ウ07 17ウ08
18オ01 18オ02 18オ03 18オ04 18オ06 18オ06
18オ07 18オ07 18オ08 18オ08 18オ10 18ウ05
19オ03 19オ05 19オ06 21ウ02 21ウ06 21ウ07
21ウ10 22オ09 22ウ01 23ウ03 23ウ05 26ウ01
26ウ02 26ウ10 27オ05 29オ09 30オ08 30ウ08
【作】(61)
〔上〕05ウ05 08ウ01 10ウ04 11オ02 12ウ03
12ウ10 13オ08 14オ12 14ウ06 16オ08 17オ03
19ウ03 19ウ10 20オ04 21オ04 22オ04 23ウ02
28オ01 28ウ01 28ウ04 28ウ09 28ウ10 29オ01
29ウ01 31オ11 32オ07 〔下〕02オ11 04オ01
04オ03 04オ04 04オ07 05ウ02 06オ08 06オ09
74
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06ウ01 06ウ03 08ウ10 09ウ02 09ウ06 09ウ10
10オ05 11ウ05 11ウ06 11ウ09 11ウ10 13オ05
13オ06 14オ01 14ウ04 15オ09 15オ10 15ウ06
15ウ06 18オ01 21オ09 22ウ01 23オ07 23オ09
23ウ02 28ウ10 30ウ08
【使】(13)
〔上〕12オ04 13ウ05 19ウ07 20オ10 20ウ04
20ウ07 20ウ10 21オ01 22ウ06 〔下〕06オ05
18オ05 18オ06 22ウ09
【來】(158)
〔上〕01ウ03 01ウ05 03オ01 03オ02 03ウ01
03ウ08 04オ01 04ウ02 06オ02 06オ03 06オ04
06オ05 06オ10 06ウ03 07オ07 07ウ01 07ウ01
07ウ05 08ウ01 08ウ06 08ウ11 08ウ11 09オ07
09ウ06 10オ01 10ウ04 10ウ06 11オ05 11ウ05
12オ03 12ウ02 12ウ07 12ウ07 12ウ09 13オ09
13オ12 13ウ03 13ウ05 13ウ06 13ウ08 13ウ10
13ウ10 15オ08 16オ07 16オ10 17オ02 17オ06
18オ04 18オ08 19ウ05 19ウ11 19ウ11 20オ03
20オ05 20オ09 20ウ08 21オ06 21ウ07 22オ02
22ウ03 22ウ05 22ウ08 22ウ10 23オ02 24オ01
24オ02 24オ06 25オ06 25オ11 25ウ09 25ウ09
27オ01 27オ07 29オ08 29オ10 29ウ01 29ウ01
29ウ05 29ウ09 30オ07 30ウ04 30ウ05 30ウ09
31オ08 31ウ05 32オ03 33オ02 〔下〕02ウ03
03オ03 03オ04 04ウ01 04ウ02 04ウ06 05オ05
05ウ10 06オ01 06オ04 07オ01 07ウ03 07ウ04
08オ07 08ウ07 08ウ10 09ウ09 10ウ02 11オ07
11オ10 12オ05 12オ08 12ウ10 13オ02 14オ04
14ウ09 15オ01 15ウ05 15ウ06 15ウ08 16オ04
16ウ07 16ウ08 16ウ08 17オ05 17ウ03 17ウ04
18ウ09 19オ05 19オ06 20オ06 20オ07 20ウ04
20ウ06 20ウ10 21オ03 23ウ03 25オ02 25オ03
25オ03 25オ03 25オ08 26ウ03 27オ03 27ウ03
27ウ03 28オ02 28オ02 28オ05 28ウ01 28ウ07
29オ05 29オ07 29オ09 29ウ04 29ウ07 29ウ09
30オ01 30オ04 30ウ04 30ウ05
【例】(5)





〔上〕03ウ07 04ウ06 04ウ09 04ウ09 04ウ10
05オ09 05ウ01 05ウ04 05ウ05 05ウ08 06オ01
06オ02 06オ07 06オ08 06オ10 06オ10 06ウ03
08オ01 10オ12 10ウ01 11オ11 11ウ10 12オ01
12オ02 12オ03 14ウ07 19ウ07 27オ04 27オ11
31オ05 32ウ07 〔下〕01ウ09 01ウ10 07オ01
07オ06 07オ10 07オ10 07ウ02 07ウ04 09ウ04
13ウ10 14オ01 17オ10 19ウ05 22オ01 24オ06
24オ09 25オ03 25オ06 25オ08 26オ02 26オ07
26ウ03 28ウ07 30ウ04
【依】(55)
〔上〕04ウ10 05オ11 08オ12 09オ01 09オ02
11オ05 11ウ05 12ウ02 13オ01 15オ03 15オ10
16ウ03 16ウ04 16ウ09 17オ04 17オ04 17オ06
20オ01 22オ02 22ウ07 24オ06 25オ05 25オ10
26ウ11 29オ10 30ウ05 30ウ06 30ウ06 〔下〕
02オ09 02ウ02 03オ10 05オ06 06ウ03 06ウ06
09オ02 10ウ09 11オ08 12オ05 13オ01 14ウ04
15オ10 15ウ02 15ウ03 20ウ04 21ウ10 22オ02







〔上〕03オ03 03ウ01 03ウ03 07オ09 07オ11
07オ12 12オ01 21オ06 22オ09 22ウ11 〔下〕











〔上〕04ウ06 10ウ02 17ウ06 20ウ11 24ウ11
25オ01 26ウ02 27ウ01 28ウ06 〔下〕06オ07
14ウ06
【信】(32)
〔上〕06ウ04 11ウ11 11ウ11 12ウ01 13オ05
18オ06 20ウ09 21オ02 21オ03 21ウ03 21ウ08
25オ05 25オ07 28オ04 28オ06 28オ11 28ウ05
30オ08 31オ01 31オ03 31ウ01 32オ11 32ウ04
〔下〕04オ03 05ウ01 05ウ02 10オ04 14ウ05
15ウ01 22オ03 30ウ09 31ウ04
【修】(50)
〔上〕08オ01 08オ06 08オ09 09オ05 11オ08
11ウ06 11ウ08 11ウ10 11ウ11 12オ02 16オ02
16オ03 18ウ11 20オ04 24オ11 25オ03 25ウ02
25ウ04 26ウ10 28オ03 28ウ03 29ウ04 32ウ02
〔下〕02ウ09 03ウ09 04オ10 04ウ01 04ウ02
04ウ03 04ウ06 04ウ06 08オ04 08オ10 10ウ07
13オ04 13オ05 13ウ07 13ウ10 14オ07 14ウ07
15オ06 15オ07 15ウ03 16オ01 16オ04 17オ11
22オ06 28ウ03 29オ09 30オ07
【倶】(8)














〔上〕05ウ03 05ウ06 08ウ07 09オ06 28ウ01






〔上〕08オ07 12オ04 〔下〕13オ04 23オ06
25ウ10
【偈】(24)
〔上〕01オ05 09ウ07 09ウ09 12オ02 12オ03
12オ04 14オ06 14オ08 19オ01 24オ05 24オ06
26オ11 28ウ08 28ウ09 28ウ09 28ウ11 28ウ11
31オ04 〔下〕20オ04 20ウ08 27オ02 27オ04
27オ07 31ウ05
【偏】(13)
〔上〕13ウ05 20ウ08 25オ05 27オ05 〔下〕
















〔上〕01ウ05 02オ03 04オ04 04オ07 06ウ08
06ウ12 08ウ07 08ウ11 10オ04 10オ07 10オ08
10ウ02 11オ07 11オ07 13オ01 13オ03 20オ05







〔上〕14ウ04 26オ04 27オ06 27ウ02 〔下〕
14ウ09 27ウ07
【像】(7)





〔上〕02オ05 02オ06 05ウ06 10ウ06 11オ02
12オ05 12オ09 12ウ04 12ウ06 12ウ08 13オ01
13オ01 13オ03 13オ05 13オ05 13オ09 13ウ02
13ウ07 14オ01 14ウ04 14ウ04 14ウ05 14ウ07
14ウ08 14ウ10 14ウ10 14ウ11 15オ02 15オ04
15オ05 15ウ01 16オ02 16オ05 16オ05 16オ11
16ウ01 19オ06 19オ09 19オ10 19ウ08 20オ09
20ウ02 21オ06 21オ07 21オ09 21ウ03 23ウ03
23ウ06 23ウ07 24オ05 24オ07 26オ04 26オ05
26オ06 26オ06 26オ11 26ウ05 27オ05 28ウ03
28ウ08 29ウ06 30オ01 31オ07 31オ08 32ウ05
〔下〕01オ09 02ウ06 03ウ03 04オ02 04オ04
04オ07 04ウ05 06ウ03 07オ04 08ウ02 14オ10
15オ01 15ウ07 15ウ07 16オ03 17オ03 17オ03
17オ03 17オ04 17オ05 17ウ05 18ウ01 20オ03
24ウ01 24ウ09 24ウ10 25オ04 25オ05 25オ06
27オ10 27ウ01 27ウ03 27ウ05 27ウ05 27ウ07
27ウ08 27ウ09 27ウ09 28オ01 28オ01 28オ02
28オ03 28オ04 28オ05 28オ07 28オ09 28オ10
28ウ01 28ウ01 28ウ02 28ウ06 28ウ07 28ウ08
28ウ10 29オ04 29オ05 29オ07
【儀】(12)
〔上〕10ウ06 14ウ10 20ウ01 29ウ07 31ウ07
〔下〕06オ10 12ウ07 13ウ02 14オ01 14オ09
16ウ04 27オ09
【優】(5)












〔上〕16オ05 21オ11 22ウ03 29ウ08
【先】(17)
〔上〕01オ09 01ウ01 01ウ01 04ウ08 06ウ10
16ウ08 17ウ03 25オ10 27ウ02 29オ05 30ウ09
〔下〕04オ09 14オ03 14オ03 25ウ01 30オ07
30オ10
【光】(41)
〔上〕04ウ05 06ウ09 07オ01 07オ01 07オ06
09オ06 09オ10 09ウ05 10ウ01 12ウ01 12ウ02
12ウ06 12ウ08 14オ12 19ウ10 22オ03 22ウ04
25ウ03 27オ08 28オ07 30オ03 32オ06 〔下〕
06オ04 07ウ06 11オ06 12ウ04 14ウ02 15ウ03
16オ02 21オ05 21オ07 21オ07 21ウ10 22ウ02
23ウ03 25オ09 25ウ01 25ウ01 26ウ04 27オ06
29オ05
【免】(9)
〔上〕16ウ08 18ウ04 22ウ10 28オ02 33オ01
〔下〕02オ07 17ウ04 21オ08 28ウ06
【兒】(10)
〔下〕04オ01 04オ02 07ウ09 19ウ01 22オ01
22オ01 22オ02 22オ03 22オ05 22オ06
【兜】(16)
〔上〕03オ01 07ウ08 11ウ01 11ウ04 13ウ05
13ウ07 17オ06 20オ02 26ウ06 29ウ08 〔下〕
05オ01 05オ02 05オ06 21ウ09 22ウ02 28ウ10
入 部
【入】(90)
〔上〕03オ05 03ウ03 05ウ10 06オ10 06ウ01
08ウ04 09オ01 09オ09 09ウ01 10オ06 10ウ06
11オ07 11オ09 11ウ04 11ウ06 11ウ09 11ウ09
12オ07 13ウ11 14オ11 15オ01 15オ05 15オ10
17オ03 17ウ07 18ウ05 19オ11 19ウ05 20オ08
20ウ06 21オ10 21オ11 22オ01 22オ10 22オ11
22オ11 22オ11 23オ11 24ウ01 25オ03 25ウ02
25ウ03 27オ09 27ウ06 28オ01 28オ05 28オ06
28オ09 28ウ08 29ウ04 29ウ06 31オ02 31オ10
31ウ11 〔下〕04ウ08 04ウ09 06ウ05 06ウ06
08オ10 08ウ09 09オ09 10ウ04 12オ04 12オ06
12オ10 12ウ04 12ウ10 13ウ07 15オ01 15オ02
15オ06 15オ09 16オ01 16オ04 17オ01 18ウ07
19オ07 20オ02 20オ03 20オ10 22ウ01 22ウ05
23オ02 23オ08 23ウ05 24オ07 26ウ02 27ウ10
28オ06 30ウ08
【内】(38)
〔上〕07ウ08 11オ11 11ウ01 11ウ04 11ウ06
11ウ06 12オ09 13オ12 14ウ04 18オ09 20オ05
21ウ06 21ウ10 22オ01 22オ02 22ウ01 23オ08
26ウ07 28オ02 28ウ04 29オ03 30ウ11 31ウ06
〔下〕02ウ01 02ウ03 02ウ06 05オ01 05オ06
07オ07 08ウ08 08ウ09 11ウ02 16オ03 16ウ08
22オ03 23ウ10 28オ04 28オ06
【全】(7)
〔上〕03オ11 16オ02 22ウ05 30オ08 〔下〕
10ウ04 13オ02 28オ04
【兩】(28)
〔上〕02ウ02 10オ09 11オ07 15オ08 16ウ01
16ウ09 17オ05 22ウ08 26オ05 26オ06 27オ10
27ウ03 28ウ01 〔下〕01オ10 06オ10 09オ05
10オ02 11ウ08 17オ03 22ウ03 23ウ10 24オ03
27オ10 27ウ06 27ウ09 28オ05 28オ07 28オ08
八 部
【八】(60)
〔上〕01オ03 01オ06 01オ08 01ウ06 02オ01
02オ11 03オ05 03オ07 04ウ04 05オ01 05ウ03
07オ05 07オ10 07オ12 07ウ04 08ウ08 08ウ09
10ウ03 11オ07 14オ11 16オ03 17ウ02 18オ06
23ウ05 23ウ09 24オ04 24オ10 24オ11 24ウ04
25ウ10 26オ01 26オ08 27ウ01 29オ01 29オ03
31ウ08 33ウ04 〔下〕01ウ01 04ウ09 07オ04
07ウ10 09オ01 10オ08 13ウ04 13ウ06 17ウ08
78
( 15 )
18ウ04 18ウ05 19ウ05 20オ09 24ウ06 26ウ08
26ウ09 26ウ09 26ウ10 26ウ10 26ウ10 27オ01
27オ01 27オ01
【公】(21)
〔上〕09ウ09 14オ01 15ウ07 22オ07 〔下〕
02オ07 02オ10 05オ03 05オ10 05ウ01 05ウ01
05ウ02 11ウ07 12オ02 14ウ05 25オ07 26ウ05
26ウ07 26ウ09 26ウ10 27オ07 31ウ01
【六】(51)
〔上〕02オ07 03オ09 03オ11 04オ04 04オ07
05オ01 05ウ03 08オ12 08オ12 08ウ01 09オ09
09オ10 09ウ11 10ウ04 11オ06 11オ06 12ウ07
14オ05 14オ08 16オ01 16ウ01 17オ11 18ウ06
19オ02 22オ11 22ウ05 22ウ09 23オ08 23ウ11
25ウ03 25ウ05 26オ03 27ウ07 27ウ10 28オ12
28ウ07 31ウ09 〔下〕01オ08 02オ05 05ウ05
06ウ07 07ウ04 07ウ04 10ウ03 12オ07 12ウ07
19オ01 19オ10 23ウ03 23ウ08 24ウ04
【共】(16)
〔上〕07オ10 09ウ08 18オ02 18ウ05 21オ04
24ウ07 25ウ11 30オ07 〔下〕02オ03 04ウ08
08ウ10 16オ01 16ウ04 21オ02 23ウ01 27オ09
【其】(154)
〔上〕01オ08 04オ07 04オ08 05オ10 05オ11
06オ01 06オ03 06オ07 06ウ09 06ウ10 07オ03
07オ04 07ウ02 07ウ12 08オ01 08オ07 08オ08
08オ08 08オ09 08オ10 08ウ03 09ウ01 11オ07
11オ10 11ウ01 11ウ07 12オ07 12ウ09 13オ07
13オ07 13オ12 13ウ01 14オ04 14ウ07 14ウ08
15ウ07 16オ04 16ウ08 17オ02 17ウ03 18オ09
18オ09 18ウ06 19ウ01 19ウ01 20オ03 20オ04
20オ04 20オ11 20ウ02 20ウ02 20ウ03 20ウ07
20ウ09 22オ02 22オ02 22ウ01 22ウ04 23オ01
23オ02 23オ02 23ウ02 23ウ09 24オ05 24ウ01
24ウ01 24ウ02 24ウ03 24ウ07 24ウ07 24ウ11
24ウ11 25オ06 25ウ11 26オ03 26ウ02 27オ06
27ウ02 28オ03 28ウ11 29オ05 30オ06 30オ07
30ウ02 31オ04 31オ06 31オ07 31オ11 31オ11
31ウ01 32オ07 32ウ10 〔下〕02ウ04 03オ10
04ウ04 05ウ03 06オ08 06オ09 07オ02 08オ03
08ウ05 08ウ06 09ウ01 10ウ07 11ウ01 11ウ04
12ウ05 13オ07 13ウ02 14オ06 14ウ01 15オ07
15ウ04 15ウ04 15ウ04 15ウ06 17オ01 17オ01
17ウ04 17ウ07 18ウ03 18ウ05 18ウ06 18ウ10
19オ01 19ウ01 19ウ06 19ウ08 20オ03 20オ04
21オ06 21ウ06 22オ01 22ウ06 22ウ06 22ウ07
23オ08 23ウ05 23ウ10 24ウ07 26オ04 26オ10
27ウ09 28オ06 28ウ02 28ウ07 29オ04 29オ07
29ウ03 29ウ05 30オ03 30オ06 30ウ02 31ウ06
【具】(37)
〔上〕04ウ10 05ウ03 07オ05 08オ07 10ウ06
11ウ02 11ウ05 12オ05 13オ04 14オ12 14ウ02
17ウ04 17ウ07 21オ11 22オ10 29ウ02 29ウ07
30ウ03 31ウ10 32オ02 32オ07 〔下〕03オ08
06オ10 06ウ08 08ウ08 09ウ04 10ウ06 10ウ06





〔上〕02ウ04 13オ09 18オ06 18オ07 25ウ02
27オ05 29ウ03 30オ11 〔下〕04ウ04 06ウ05














〔上〕06ウ11 18ウ03 23オ11 23ウ01 23ウ01










〔上〕07ウ05 10オ02 12ウ11 14オ01 22オ08
26ウ01 28オ02 〔下〕04オ09 06オ05 10ウ10
11オ05 11ウ01 18ウ07 25ウ01
凵 部
【出】(88)
〔上〕01オ08 03オ11 03ウ04 03ウ08 05ウ02
05ウ03 06ウ10 07オ05 08オ02 08オ03 08オ05
08オ07 08ウ08 09ウ02 09ウ05 09ウ11 14オ12
15オ01 15オ04 15ウ01 17オ08 17オ09 17ウ05
17ウ10 18オ08 18ウ10 19ウ05 19ウ10 22ウ05
22ウ06 23オ01 23オ03 23オ10 23ウ06 23ウ11
24ウ05 24ウ06 26オ02 26オ10 26オ11 26ウ05
26ウ06 27ウ02 27ウ06 28オ01 29ウ10 31ウ04
〔下〕02オ11 02ウ01 02ウ02 02ウ03 02ウ04
02ウ09 03オ01 03オ01 03ウ08 04オ07 04オ08
04ウ03 05ウ05 06オ01 06オ01 06オ06 07ウ10
08ウ06 10オ04 10オ08 10ウ04 11オ03 12オ04
12ウ10 14ウ07 17オ08 17ウ02 18ウ03 19オ03
19オ03 19オ08 21オ02 21オ03 21オ06 23オ02







〔上〕03ウ07 07ウ04 12オ01 12オ01 15ウ05
18オ02 20ウ02 21オ10 21ウ02 26オ04 26オ10
26オ10 27オ04 27オ07 〔下〕04ウ03 07ウ03
11ウ03 15オ10 18オ06 18オ09 20ウ06 21ウ04
26ウ08 26ウ09 27オ01 28ウ10 30オ05 30ウ01
【切】(25)
〔上〕03ウ02 03ウ03 11ウ11 12オ04 14ウ05
14ウ06 15オ10 20オ01 21ウ07 22オ06 22ウ07
22ウ08 25ウ04 31オ05 32ウ01 32ウ02 〔下〕





〔上〕04オ05 06オ02 06オ03 06オ04 06オ05
07ウ01 09ウ02 11オ01 14ウ11 15オ07 24ウ04
25オ03 27オ10 29オ04 29ウ01 31オ04 31オ08
〔下〕06ウ01 07ウ07 08オ04 09ウ02 11オ07
11ウ02 17オ11 17ウ03 20オ01 20オ09 24オ04
【別】(22)
〔上〕09ウ03 12オ01 13オ03 15ウ05 17オ03
21オ10 22ウ02 22ウ03 22ウ10 26オ10 26ウ05
26ウ07 26ウ11 28ウ11 〔下〕04オ10 06ウ08
80
( 17 )
08オ03 12オ06 16ウ02 16ウ02 26オ04 30ウ01
【利】(39)
〔上〕02ウ01 03オ03 03オ06 03ウ01 07オ11
07ウ12 10オ08 11ウ10 14オ03 15オ10 15ウ06
18オ07 18ウ01 20ウ08 23ウ09 24オ04 24オ07
25ウ10 26ウ02 27オ03 27ウ09 28オ02 31ウ07
32ウ10 〔下〕02ウ07 02ウ10 11ウ07 13ウ07
19オ03 21ウ08 22オ01 25オ08 26オ09 26ウ06
27オ06 28ウ04 28ウ10 30ウ07 30ウ08
【到】(18)
〔上〕11ウ05 14オ04 15ウ02 15ウ09 20オ10
20ウ09 20ウ11 29ウ05 29ウ09 〔下〕08ウ02
08ウ07 09ウ06 10オ03 20ウ02 22ウ09 24ウ09
28オ05 29オ10
【制】(4)
〔上〕09オ02 09オ02 11オ09 26オ10
【刹】(4)






〔上〕08オ05 29オ05 〔下〕15ウ09 21オ10
【則】(16)
〔上〕03ウ04 03ウ08 05オ11 13オ02 20ウ05
22ウ07 30オ06 30オ06 〔下〕03オ01 13オ09
17ウ05 21ウ08 22ウ04 22ウ05 26ウ04 29オ10
【剋】(6)
〔上〕10ウ08 11ウ09 〔下〕07オ08 11オ01
22オ10 23オ09
【前】(45)
〔上〕02ウ04 03ウ10 06オ09 06ウ09 07オ11
12ウ08 12ウ08 19オ02 19ウ03 20オ10 20ウ03
20ウ06 24オ03 24ウ07 26オ02 26オ05 26オ07
26ウ09 28ウ01 28ウ07 29オ08 29ウ01 29ウ03
30ウ08 31オ09 31オ10 〔下〕01ウ10 04ウ04
07ウ01 08ウ02 09ウ04 10オ01 10ウ09 17オ06
18ウ05 18ウ08 19オ03 20ウ01 21オ06 21オ09






〔上〕30オ07 〔下〕10ウ10 20オ11 23ウ02
【割】(5)








〔上〕09オ04 09オ04 09オ08 09オ08 09ウ05
10オ10 11オ06 11オ06 11ウ07 12オ01 12オ06
12ウ02 13ウ09 16ウ09 17オ04 17オ05 18ウ01
20オ05 21ウ09 22オ03 23オ09 23ウ08 25オ05
25オ05 27オ03 27オ03 28ウ10 29ウ02 29ウ05
30オ08 30ウ05 〔下〕02オ02 02オ09 02ウ06
05オ01 05オ06 05オ08 06ウ06 10ウ09 11オ07
11オ08 11ウ04 12オ02 12オ02 12オ05 13オ02




〔上〕03ウ05 06オ07 08オ09 12オ04 13ウ04
13ウ06 14オ09 15ウ04 15ウ05 15ウ06 18オ09
19ウ10 28ウ11 30ウ06 31オ03 31オ06 33ウ02
〔下〕01ウ08 05オ07 10ウ10 13ウ10 16オ10
24オ05 24オ07 24ウ05 25オ08 31ウ01
【加】(17)
〔上〕02ウ04 07オ01 09オ08 13ウ09 14ウ09
18ウ02 18ウ09 22ウ02 22ウ07 23ウ06 29ウ03





〔上〕22オ04 〔下〕11オ09 15ウ03 17オ08
18オ07 22オ08
【努】(9)
〔上〕09オ04 09オ04 09オ08 09オ08 27オ03
27オ03 28ウ10 〔下〕12オ02 12オ02
【劫】(12)
〔上〕04ウ06 05ウ02 05ウ05 06オ01 06オ02










〔上〕07ウ07 13ウ05 13ウ09 21ウ04 25オ07
28オ02 30オ11 〔下〕05オ03 10ウ01 13ウ10
21オ02 22オ07
【動】(11)
〔上〕19オ06 20オ08 24ウ10 32ウ10 〔下〕
01ウ09 02オ03 06ウ02 10オ10 10オ10 11オ08
28オ08
【勘】(6)
〔上〕04ウ07 22ウ02 22ウ06 22ウ07 32オ04
〔下〕09オ02
【務】(6)
〔上〕08オ09 14ウ11 24オ08 28ウ06 〔下〕
13ウ08 23オ07
【勝】(17)
〔上〕11オ05 11オ08 11オ11 15ウ05 16オ03
17ウ07 24オ04 25オ07 25ウ10 26ウ10 29オ09







〔上〕01ウ01 23オ07 24ウ08 26ウ11 30ウ02
【勸】(7)










〔上〕03ウ03 05ウ10 06ウ12 10ウ09 13オ12
14オ03 14オ05 14オ08 14オ10 23ウ09 24ウ07
26ウ02 28オ05 30ウ02 31ウ02 〔下〕05オ05
06オ06 12オ03 14オ07 29オ02 30ウ01
【北】(7)













〔上〕01オ03 01オ06 01オ06 01ウ04 02オ01
02オ05 02オ06 02オ07 02オ08 03オ03 03オ09
03オ09 03オ10 03ウ05 03ウ07 03ウ08 04オ07
04オ08 04オ11 04ウ02 04ウ02 04ウ04 04ウ10
05オ01 05ウ02 05ウ05 05ウ11 06オ10 06ウ01
07オ05 07ウ03 08オ05 09オ09 09オ10 09ウ02
10オ07 10ウ02 10ウ02 10ウ04 10ウ06 10ウ09
10ウ10 11オ01 11オ06 12オ02 12オ03 12オ05
12ウ04 12ウ05 12ウ08 13オ05 14オ01 14ウ02
14ウ04 15オ04 15オ06 15ウ01 16オ01 17オ02
17オ08 18オ06 18ウ10 19オ01 19オ01 19オ02
20ウ03 20ウ05 21ウ05 22オ01 22ウ09 23オ04
23オ08 24オ04 24ウ05 24ウ08 25ウ03 25ウ05
25ウ10 25ウ11 26オ08 28オ04 29オ01 29オ06
29ウ02 30ウ08 30ウ11 31オ10 31ウ05 32ウ09
33ウ04 〔下〕01オ06 01オ07 01オ08 01オ09
01ウ05 02オ05 02ウ01 02ウ03 02ウ06 03オ09
04オ02 04オ04 04ウ04 04ウ09 05オ04 06ウ07
08オ10 08ウ01 09オ01 10オ06 10オ08 11オ01
11オ03 11ウ02 12オ06 12オ07 12オ09 12ウ01
12ウ07 13ウ01 13ウ06 13ウ10 14オ10 17ウ08
18ウ03 21ウ04 22オ04 23オ10 26ウ06 29オ02
29オ05
【千】(51)
〔上〕01オ03 01オ04 01オ05 04ウ02 06オ02
06オ09 07オ10 08オ02 09オ11 09オ11 09ウ09
10オ12 10ウ01 10ウ02 11オ03 11オ04 12オ03
12オ03 12オ04 12ウ02 14オ02 14オ08 17オ07
17オ07 18ウ08 19オ01 21オ01 24オ07 24ウ07
24ウ07 27オ03 30オ01 30ウ03 〔下〕09ウ03
09ウ08 11オ07 13オ08 13ウ01 14ウ03 14ウ04
16オ02 18ウ05 19オ04 20ウ03 21ウ06 23ウ03
26オ08 29ウ02 30オ01 30ウ06 30ウ09
【卅】(32)
〔上〕02ウ01 02ウ02 02ウ03 21オ02 22オ02
25ウ01 25ウ10 26ウ04 27オ05 27オ10 27ウ06
27ウ10 28ウ06 29オ03 29オ08 〔下〕01ウ02
01ウ03 01ウ04 10ウ10 13ウ10 17ウ01 17ウ08
21オ04 21オ09 21ウ10 22オ08 22ウ03 23オ04




〔上〕03オ10 25オ02 〔下〕06オ08 12オ09
17オ01 24オ08 24ウ03
【廿＋廿】02712（15)
〔上〕02ウ04 02ウ04 02ウ04 02ウ05 29ウ03
83
( 20 )
30オ10 31オ01 31ウ05 〔下〕01ウ05 01ウ05
01ウ06 26ウ02 27オ09 29オ02 29オ09
【卒】(23)
〔上〕07ウ08 11オ06 11オ11 11ウ01 11ウ04
14ウ02 19オ02 20オ02 21オ01 23オ08 23ウ10
24ウ09 27オ03 30ウ09 〔下〕05ウ02 18ウ09
20ウ01 20ウ06 21ウ09 22ウ02 24オ01 28ウ10
29ウ07
【南】(18)
〔上〕04オ09 06ウ08 07オ12 08ウ04 16オ06
17ウ02 21ウ05 25ウ01 25ウ01 25ウ04 26ウ04
〔下〕04オ10 10オ01 10オ06 12ウ04 24ウ01
26オ05 26ウ06
【博】(4)








〔上〕01ウ02 03オ05 10ウ09 10ウ10 12ウ03




〔上〕01ウ04 04ウ04 04ウ09 04ウ09 05ウ09
10ウ03 10ウ03 10ウ03 13オ08 13オ08 16オ03
16ウ01 17オ02 18ウ06 21オ06 23ウ04 23ウ05
23ウ05 25ウ05 27ウ07 〔下〕04オ02 05ウ10
08ウ05 08ウ06 11オ09 11ウ09 11ウ09 11ウ09
11ウ10 12オ01 13ウ09 14オ08 16ウ04 17ウ07
17ウ08 19ウ01 21ウ03 23オ07 23オ10 23ウ03
24ウ04 26ウ09 26ウ09 27オ01 28オ06
【即】(207)
〔上〕04ウ05 04ウ06 06ウ04 07オ07 08オ05
08オ06 08ウ05 09ウ02 09ウ06 10オ05 10ウ06
11オ04 11オ06 11ウ08 11ウ09 12ウ03 12ウ03
12ウ06 13オ03 13オ03 13ウ11 14オ02 14オ02
14オ04 14オ09 14オ10 14ウ01 14ウ01 14ウ06
14ウ06 15オ01 15オ06 15オ08 15ウ07 15ウ09
16ウ07 16ウ10 17オ01 17オ02 17ウ04 17ウ07
17ウ09 18オ01 18オ01 18オ08 18オ11 18ウ04
18ウ07 19オ05 19ウ02 19ウ04 20オ05 20オ08
20オ10 20ウ04 20ウ06 21ウ02 22オ10 22オ11
22ウ05 23オ07 23オ11 23ウ03 23ウ04 23ウ07
24オ02 24オ11 24ウ08 25オ03 25オ04 25オ07
25ウ02 26ウ02 26ウ11 27オ11 27ウ02 27ウ06
28ウ08 28ウ10 29オ02 29ウ01 29ウ05 29ウ05
29ウ08 30オ03 30オ04 30オ11 30ウ01 30ウ05
30ウ08 30ウ09 31オ03 31オ05 31オ10 31ウ05
31ウ10 32オ01 32オ08 32ウ04 32ウ08 〔下〕
02オ02 02オ04 02オ05 02オ06 02ウ03 03オ10
03ウ06 04ウ06 04ウ08 05オ02 05オ04 05オ05
05ウ01 05ウ01 05ウ06 06オ03 06ウ02 06ウ10
07オ07 07ウ05 07ウ07 07ウ10 08オ02 08オ04
08オ10 08ウ05 08ウ08 08ウ10 09オ07 10オ01
10オ07 10オ09 11オ04 11オ05 11オ08 11ウ04
12オ09 12オ10 13オ01 13オ03 13オ05 13オ07
14オ02 14オ04 14ウ03 14ウ10 15オ02 15オ05
15ウ07 16オ01 16オ07 16オ09 16オ10 17オ06
17ウ01 17ウ09 18オ01 18オ02 18オ05 18オ07
18オ08 18ウ02 18ウ05 19オ09 19ウ01 19ウ03
19ウ06 20オ02 20オ03 20オ03 20ウ02 20ウ04
20ウ06 20ウ08 20ウ09 20ウ10 21オ02 21オ03
21オ07 21ウ09 23オ02 24オ01 24オ07 24オ08
24ウ01 24ウ04 24ウ06 25オ01 25オ03 25オ04
26オ03 26オ05 26オ08 26オ10 26ウ02 27オ01
27オ09 27ウ01 27ウ10 28オ03 28オ04 28オ05









〔上〕16オ01 28オ11 29ウ03 〔下〕01ウ02
13オ04 13オ08 13ウ01 21オ09
【厭】(13)
〔上〕11オ08 18オ07 19ウ11 27オ10 30オ10




〔上〕05オ03 06オ01 08オ02 15オ01 15ウ03
17ウ06 18ウ04 19オ07 19ウ06 20オ05 20ウ05
22ウ10 23オ01 25オ11 26オ07 28オ08 29ウ05
31オ08 31オ11 33オ02 〔下〕01ウ09 02オ10
03ウ02 04オ09 09オ03 09オ09 09オ10 10オ02
10オ04 13オ10 14オ05 16オ03 16オ05 20オ07
21オ06 23ウ02 23ウ04 25オ02 26オ05 27オ07
28オ09 28ウ06 29オ01 29ウ10 30ウ02 30ウ09
【參】(14)
〔上〕14ウ11 16オ09 24オ09 24ウ06 28オ12
31ウ06 31ウ11 32オ01 32オ04 32ウ03 〔下〕
03ウ08 27ウ04 27ウ07 28ウ08
又 部
【又】(83)
〔上〕04オ07 06オ11 06ウ12 07オ06 07オ11
07ウ02 07ウ05 08ウ02 08ウ10 09オ02 09オ07
10オ12 10ウ01 11オ03 11オ03 11オ05 11ウ03
12ウ08 13ウ10 14オ09 14オ10 16ウ02 16ウ08
17ウ01 17ウ04 17ウ05 18オ03 18ウ11 19オ03
19ウ09 20ウ01 20ウ07 20ウ09 20ウ10 21ウ02
21ウ06 22ウ02 22ウ03 23ウ02 23ウ03 27ウ03
28オ09 29ウ08 30オ04 30ウ02 30ウ03 30ウ06
〔下〕01ウ10 02オ10 02ウ01 02ウ01 02ウ02
02ウ05 02ウ05 04オ06 04オ08 05オ07 06オ02
06オ04 06オ05 06ウ04 07オ07 08オ07 08ウ10
08ウ11 09オ05 09オ06 09ウ06 10ウ05 11オ06
11ウ05 12ウ08 17ウ03 17ウ08 19ウ02 21ウ07





〔上〕01ウ02 05オ04 05ウ01 06ウ09 07オ04
07オ05 09ウ09 10オ09 15オ06 15ウ08 16オ05
18オ11 19ウ07 20オ08 21オ07 22ウ05 24オ09
24ウ07 24ウ08 27オ06 29オ01 30オ10 30ウ04
〔下〕02オ01 04オ03 06ウ01 09オ01 11オ01
12ウ05 12ウ09 13ウ09 15ウ09 16ウ10 18ウ04
18ウ06 18ウ07 19オ04 19オ10 24ウ04 25ウ04
26オ08 27オ08 27オ10 28ウ03 28ウ03 28ウ08
31ウ05
【友】(10)
〔上〕30ウ05 30ウ05 30ウ09 31ウ02 〔下〕




〔上〕06オ09 07ウ06 14ウ02 27オ03 〔下〕
12ウ05 25ウ03 27オ07
【取】(19)
〔上〕11オ04 19ウ09 22オ10 22ウ07 24ウ02
25ウ12 32ウ07 33オ03 〔下〕05ウ02 10オ01
85
( 22 )
11ウ09 18オ01 18オ02 19オ02 19オ06 28オ04
28オ10 29オ07 31オ01
【受】(62)
〔上〕05ウ06 06ウ08 07オ05 07オ06 08オ10
09ウ03 10オ09 10ウ02 10ウ02 11ウ11 11ウ11
12オ03 15ウ03 16ウ04 17オ10 18ウ03 19オ01
20オ11 20ウ01 20ウ04 20ウ05 20ウ07 20ウ09
20ウ10 20ウ11 21オ01 21オ02 21オ02 21ウ01
21ウ01 22オ06 22オ09 23オ11 26ウ05 27ウ07
28ウ02 28ウ07 29オ01 29オ04 29オ05 29ウ04
30オ02 30オ05 31オ07 32ウ01 〔下〕05オ02
05オ09 05ウ01 10オ08 11オ04 13ウ07 14オ04
15ウ01 18オ07 19ウ02 22ウ04 23オ09 26ウ06
29ウ04 29ウ07 30オ10 30ウ06
【叡】(16)
〔上〕02オ11 08オ05 08ウ10 09オ09 10オ04
10オ04 12オ05 24ウ04 24ウ10 〔下〕03ウ09




〔上〕05ウ02 05ウ02 09オ07 09ウ02 10オ10
10ウ05 10ウ09 12オ02 12オ10 14オ12 21オ01
24オ01 24オ02 27ウ04 28オ05 32オ09 〔下〕
04ウ08 05ウ06 05ウ09 07ウ05 12オ04 12オ09
16ウ04 20ウ01 21ウ03 21ウ08 25ウ01 29ウ08
30オ02
【古】(9)
〔上〕07ウ11 08ウ11 17ウ07 27ウ06 〔下〕
01ウ07 01ウ07 02ウ08 08ウ07 16ウ05
【句】(11)
〔上〕07オ09 08ウ03 12オ03 12オ04 25ウ09
28オ04 〔下〕20ウ08 24ウ03 24ウ03 27オ04
31ウ05
【叩】(4)
〔下〕28オ06 28オ06 28オ07 29ウ01
【只】(27)
〔上〕01ウ01 01ウ02 13ウ01 13ウ03 18オ07
25オ10 27オ06 28オ05 28ウ03 28ウ04 30オ07
〔下〕04オ06 04ウ03 07オ05 07オ07 15オ05
15オ10 21ウ03 21ウ09 22オ08 22オ10 23オ07






〔上〕01ウ02 06オ06 07ウ05 09オ05 09オ06
10オ04 11ウ03 11ウ05 12ウ11 13ウ07 15オ09
16ウ09 17ウ04 17ウ07 19オ04 21ウ09 21ウ09
22ウ02 22ウ02 22ウ07 22ウ08 23ウ02 25オ06
26ウ08 28ウ08 29ウ10 29ウ10 30オ05 31オ04
32オ05 32オ05 〔下〕02オ07 02オ09 02オ11
02ウ01 02ウ02 02ウ03 05オ01 05オ02 06オ06
06ウ02 06ウ03 08オ04 08オ09 09オ08 12ウ09
13オ03 13オ07 13ウ04 14オ05 14ウ09 15ウ04
15ウ05 18オ05 21オ01 22オ04 24ウ03 25ウ07
26オ01 26オ02 26オ04 26ウ10 27オ06 27ウ06
28オ10 30オ05 30オ10 30オ10 30ウ08 31ウ03
【右】(10)
〔上〕09オ09 10ウ09 11オ09 14オ03 15オ07




〔上〕06ウ05 14オ05 26オ11 〔下〕09ウ03
09ウ08 09ウ08 10ウ03 16ウ10 20ウ01 23ウ03





〔上〕01ウ02 05オ01 05オ02 05オ07 05オ09
05オ09 07ウ11 10ウ07 16オ05 18オ01 18オ08
19オ05 22ウ01 23ウ05 25オ09 27オ08 〔下〕
04ウ09 09ウ05 12オ01 16オ03 21ウ09 22ウ01




〔上〕04ウ04 05ウ05 05ウ06 07オ07 07ウ10
08オ03 08オ11 08オ11 09オ02 09オ03 09オ04
09オ08 10ウ10 12オ02 12ウ04 12ウ08 13オ01
13オ03 16オ05 20オ05 26オ11 27オ10 28オ10
33ウ04 〔下〕08オ08 16オ01 16オ07 17ウ06
18オ05 21オ03 22オ06
【名】(35)
〔上〕01ウ04 06オ03 08ウ11 10オ12 10ウ05
11ウ10 12オ01 12ウ10 13オ12 18オ07 18オ11
19オ03 20オ03 20ウ08 21ウ05 21ウ10 28オ02
29オ03 31ウ05 31ウ06 31ウ06 32ウ09 〔下〕
04オ06 06オ07 12オ09 14オ07 17ウ02 18ウ05
19ウ09 20オ01 20ウ05 21ウ10 29オ07 29オ09
29ウ05
【后】(4)




〔上〕03ウ07 32オ09 〔下〕07ウ10 14オ05
20オ05 20ウ01 25オ05
【向】(43)
〔上〕07ウ06 10ウ06 10ウ07 11ウ04 12ウ03
13ウ04 14オ04 16オ06 16オ07 18オ08 18ウ03
22ウ04 23ウ02 24オ09 24ウ10 30ウ07 〔下〕
03ウ08 04オ03 04ウ01 04ウ03 07オ09 08ウ06
09ウ07 11オ01 13オ10 14オ06 15オ07 16オ03
16ウ09 17ウ09 19オ03 22ウ08 23オ10 23ウ09
23ウ10 24オ05 24オ05 24ウ03 27ウ04 27ウ06
27ウ07 27ウ09 29オ01
【君】(17)
〔上〕20オ09 20オ11 21ウ01 24オ01 〔下〕
11ウ02 11ウ03 22ウ08 23オ02 25ウ06 25ウ07







〔上〕07ウ11 11オ10 20オ11 22オ03 28オ09
28オ09 28ウ11 〔下〕08ウ09 18オ06 20ウ02
29ウ10 30オ03 30オ06
【含】(8)
〔上〕10オ05 27ウ06 〔下〕04ウ05 05ウ06
25オ03 28ウ08 29ウ08 29ウ09
【呉】(5)
〔上〕02ウ05 31ウ10 32オ06 32ウ06 32ウ07
【吹】(6)





〔上〕15ウ03 15ウ04 19オ05 28ウ08 31ウ02
87
( 24 )
〔下〕05オ04 05オ06 13ウ03 16ウ04 20オ10
20ウ04 20ウ10 20ウ10 22ウ08 24オ04 25オ07
25オ09 25オ10 25ウ01 26ウ05 26ウ06 26ウ08
27オ05
【告】(55)
〔上〕03ウ01 07オ04 09オ01 09オ07 10オ03
10ウ06 11オ04 11オ11 11ウ03 11ウ04 12ウ02
12ウ06 12ウ08 13オ12 14オ09 14ウ06 15オ09
16ウ09 17オ06 19オ09 19ウ04 19ウ08 21ウ07
23ウ06 24オ10 25オ10 25オ11 26ウ08 26ウ11
27ウ01 28ウ03 30オ01 30オ04 30ウ06 32オ05
32ウ08 〔下〕02オ01 04ウ02 05オ07 08オ03
08オ08 10オ01 11オ06 14ウ03 18オ06 18ウ08





〔上〕03ウ07 〔下〕16ウ02 21ウ05 25オ05
29オ04
【味】(14)
〔上〕03オ05 03ウ05 03ウ09 03ウ09 08オ10
08オ11 10オ10 11オ08 〔下〕05ウ08 05ウ09
06オ01 09ウ04 29ウ10 30オ03
【呵】(4)




〔上〕02オ07 10ウ07 10ウ07 11オ10 12ウ03
15オ08 15ウ09 16オ01 16オ11 16ウ04 17ウ09
17ウ10 18オ06 18ウ06 19オ03 24オ04 26ウ06
27オ06 29オ06 29ウ01 〔下〕01ウ08 02ウ02
03オ07 04ウ04 05オ02 12ウ09 12ウ10 13オ02
13オ10 14オ02 16オ09 17ウ02 17ウ04 18オ07
21オ04 21オ10 21ウ10 24オ07 25ウ08 25ウ09
26オ02 26オ04 26ウ05 29オ04
【和】(26)
〔上〕01ウ02 01ウ03 02オ04 03ウ11 05オ06
08ウ05 10オ06 10オ07 10オ07 10オ08 10オ09
10ウ04 10ウ10 10ウ11 11オ06 11オ07 11オ08





〔上〕11ウ08 17オ07 25オ11 31ウ03 〔下〕
07ウ03
【哀】(7)
〔上〕14ウ05 18オ02 〔下〕03オ07 07ウ02
29ウ01 30オ06 30オ07
【品】(38)
〔上〕04ウ03 04ウ04 07オ04 07オ08 07ウ01
07ウ04 07ウ12 08オ01 09ウ06 12ウ03 13ウ04
15オ08 17オ09 18オ01 28オ04 28オ04 28オ05
30オ11 30ウ10 30ウ11 〔下〕03ウ05 06ウ07
07オ05 08オ01 08オ05 12オ09 12ウ02 12ウ04
17ウ05 17ウ05 17ウ07 17ウ08 20オ04 22オ10
22ウ04 22ウ10 28ウ05 28ウ07
【哉】(30)
〔上〕11ウ02 15ウ07 15ウ07 16ウ07 16ウ07
18オ11 18ウ02 27ウ09 〔下〕02ウ03 03オ03
03オ07 04オ10 09ウ06 09ウ07 10ウ05 15ウ07
16オ10 16ウ05 16ウ05 18オ09 24ウ05 27ウ04














〔上〕08ウ04 09オ11 10オ06 10ウ04 10ウ05
12ウ04 15ウ05 15ウ06 18ウ09 20オ07 28ウ06
〔下〕11オ03 14オ10 22ウ03 29オ02
【唯】(13)
〔上〕03オ04 14オ07 17ウ01 23オ05 28ウ11
31オ01 〔下〕02ウ08 02ウ09 03オ05 12ウ07
20ウ08 20ウ09 21オ01
【唱】(10)
〔上〕03オ02 06オ09 10ウ07 15ウ08 28オ06




〔上〕06ウ08 07ウ01 07ウ10 12オ08 15ウ03
19オ05 20オ09 22ウ02 22ウ03 22ウ04 22ウ06
22ウ07 26オ11 28オ09 28ウ11 31オ03 31ウ09
32ウ09 〔下〕02オ07 03オ02 06オ04 08ウ08
08ウ09 08ウ10 09オ05 09オ06 09ウ08 11オ10
13ウ03 18オ08 19ウ06 20オ06 20オ07 20ウ03
20ウ10 24オ04 25オ07 25オ09 25ウ01 29ウ01
29ウ03 30ウ05
【啓】(5)







〔上〕03オ06 05オ11 05ウ10 06オ03 06ウ09
11ウ06 11ウ07 12オ04 12ウ10 13ウ04 13ウ07
15ウ07 15ウ07 16オ09 16ウ05 16ウ06 16ウ07
16ウ07 18ウ09 22ウ09 23オ11 23ウ02 25ウ01
25ウ03 28オ12 28ウ01 28ウ04 28ウ11 29オ10
29ウ09 29ウ09 29ウ10 30オ01 30オ02 30オ04
30ウ07 32ウ02 〔下〕04オ10 05ウ05 11オ09
13オ07 15ウ07 16ウ05 21ウ07 22オ03 26ウ01






〔上〕01オ04 01オ05 04ウ07 06オ05 08ウ09
10オ05 13ウ11 14オ10 15オ05 15ウ06 16オ11
16ウ01 16ウ05 17オ01 21ウ02 22オ05 22オ08
22ウ01 22ウ10 23オ05 23ウ06 24ウ08 25ウ12
28ウ05 29オ02 30オ03 30ウ07 31オ05 〔下〕
02ウ08 03ウ07 04ウ06 07オ03 07オ05 07ウ07
08ウ04 13オ09 14ウ08 15ウ07 22オ10 22ウ10



















〔上〕07オ07 17オ10 22オ08 25オ12 27ウ02
27ウ05 28ウ03 〔下〕03ウ05 07ウ06 13オ09
14オ02 14ウ05
【嘉】(5)
〔上〕23オ08 33ウ01 〔下〕17ウ05 19オ09
31ウ01
【嘗】(6)





〔上〕12オ06 12ウ10 20オ04 22オ10 28ウ10
【嚴】(20)
〔上〕04ウ05 06オ08 06ウ02 09ウ05 10オ11
14オ04 19オ05 23ウ04 25ウ05 26オ02 26オ08
26オ10 26ウ06 26ウ09 29ウ07 〔下〕08ウ02
13ウ06 25ウ04 26オ08 30ウ03
【噉】(8)
〔上〕11オ02 25オ01 25オ08 32ウ08 〔下〕









〔上〕01オ03 01ウ05 02オ01 02オ03 02ウ02
03オ07 03オ08 03オ10 03ウ05 03ウ08 04オ07
04ウ03 04ウ06 04ウ08 04ウ10 05オ04 07オ01
07オ08 07ウ06 08オ04 08オ05 08オ06 08オ06
08オ09 08ウ04 08ウ07 09オ04 09オ09 09ウ01
10オ07 10ウ10 11ウ06 12ウ05 12ウ08 13オ07
14ウ04 15ウ02 16オ05 16ウ10 17オ11 17ウ02
19オ02 20ウ05 21オ02 21オ04 23オ03 26ウ08
27オ02 27オ04 27オ10 29オ03 29オ10 29ウ05
31ウ09 33ウ04 〔下〕01オ04 01ウ03 01ウ05
02ウ01 02ウ01 02ウ03 02ウ05 03オ09 03ウ08
03ウ08 04オ02 04オ10 05オ10 11ウ02 12ウ07
13ウ05 15オ01 15ウ09 16オ04 17ウ07 19ウ05
21オ10 22ウ03 28オ07 29オ06
【因】(23)
〔上〕02オ05 12オ05 19オ05 19ウ10 20オ06
22オ09 29オ02 30オ04 〔下〕02オ07 03オ05
04オ03 04ウ10 12オ04 14オ02 15ウ03 18ウ02
20オ08 22オ03 23オ02 24オ09 25オ09 25オ10
25ウ01
【囲】(8)
〔上〕14オ12 28ウ07 30ウ03 〔下〕04ウ07
90
( 27 )








〔上〕03オ02 03オ07 04オ05 04オ05 04ウ01
05オ04 05オ06 05オ08 05ウ08 06ウ04 07オ03
07オ11 07ウ06 07ウ10 07ウ10 08ウ01 08ウ06
08ウ07 09オ04 09ウ06 09ウ11 10オ07 10オ07
14オ01 15ウ02 16オ08 18オ09 18オ09 21ウ05
21ウ06 21ウ10 23ウ06 24ウ08 24ウ11 25ウ01
25ウ10 26オ04 26オ07 28オ02 30オ05 31オ01
31オ02 31オ11 31ウ03 31ウ05 31ウ09 32オ08
32オ10 32ウ01 32ウ09 33オ01 〔下〕01ウ06
01ウ07 01ウ08 01ウ08 04オ07 11オ08 11ウ02
14ウ07 16ウ07 17オ09 17ウ01 17ウ09 19ウ09
24ウ06 29オ10 29オ10 30ウ05
【圓】(13)
〔上〕03オ04 03オ11 03ウ08 08ウ03 09オ09
09ウ11 10ウ07 11ウ09 12ウ06 14オ07 31ウ09
〔下〕06ウ07 10オ09
【圖】(4)
〔下〕06ウ01 06ウ03 06ウ04 13オ04
土 部
【土】(27)
〔上〕01ウ02 06ウ02 07オ10 07ウ04 08ウ01
14オ01 14オ09 16ウ09 17オ04 17ウ06 19オ05
19オ07 23オ09 24オ06 24オ06 27オ02 29ウ10
30ウ07 30ウ09 32ウ09 32ウ10 〔下〕10ウ02
11オ08 14オ09 14ウ04 18ウ09 29オ07
【在】(61)
〔上〕03オ06 04ウ02 05ウ01 05ウ02 05ウ05
06オ10 06ウ02 06ウ03 06ウ04 06ウ10 07オ07
07ウ03 07ウ04 07ウ08 07ウ10 08オ01 09オ01
09オ01 11オ02 13オ09 14オ07 14ウ09 16ウ03
20オ03 20オ11 20ウ08 23オ01 23オ01 23オ07
24オ03 27オ08 28オ09 29オ08 30オ09 30ウ11
30ウ12 31オ01 31オ10 31ウ05 31ウ06 32オ11
〔下〕04ウ06 05オ06 05ウ09 09オ03 09ウ09
11オ08 11ウ08 20オ11 20オ11 20ウ01 20ウ03
20ウ05 21ウ01 21ウ02 21ウ10 22オ04 25オ10
26ウ02 26ウ06 27オ06 29オ03
【地】(44)
〔上〕04ウ02 05ウ09 06ウ02 10ウ03 11オ01
11オ04 11オ11 16ウ01 16ウ04 18オ11 19オ06
20オ07 20オ11 20オ11 20ウ02 20ウ05 20ウ09
20ウ10 21オ06 21オ06 21オ07 21ウ02 23オ04
25ウ05 28ウ10 29オ01 〔下〕02オ06 02オ08
02オ08 02オ10 06ウ01 06ウ03 06ウ04 06ウ04
06ウ05 08ウ02 10オ10 10オ10 13ウ02 18オ03
20オ06 21オ07 25ウ05 30オ10
【坐】(35)
〔上〕09オ03 12ウ01 13ウ11 14オ08 14オ11
14ウ02 15オ10 19ウ06 20オ10 20オ10 21オ04
23ウ04 27オ03 27ウ01 30ウ01 〔下〕03オ09
04ウ08 04ウ09 05オ05 06ウ05 07オ09 08オ05
09ウ05 13ウ02 13ウ05 14オ06 14ウ10 15オ04







〔上〕06オ11 11オ03 17ウ09 19ウ02 22オ04
91
( 28 )








〔上〕05ウ04 07ウ07 20ウ04 20ウ05 20ウ05
20ウ06 20ウ09 20ウ11 21オ02 28ウ07 28ウ10





〔上〕06オ02 06ウ12 15オ07 17オ02 17オ04





〔上〕04ウ04 07ウ06 07ウ06 08ウ11 10オ12
10オ12 12オ07 16オ05 16オ11 16ウ04 19オ07
21オ11 24オ09 25オ03 29ウ06 29ウ06 30オ01







〔上〕12オ06 16ウ03 19ウ05 20オ04 〔下〕
09オ10 25ウ06
【報】(22)
〔上〕03ウ10 05オ10 05オ10 05ウ01 05ウ04
06オ06 09オ04 16ウ06 20ウ01 20ウ03 20ウ09
30オ09 〔下〕19ウ04 20ウ05 24オ02 25オ05
25オ08 26オ03 26オ10 29ウ06 30オ10 30ウ08
【場】(4)




〔上〕05ウ05 05ウ09 07ウ03 11オ02 16ウ04
17オ05 20ウ02 〔下〕30オ10
【塔】(36)
〔上〕05ウ04 05ウ05 05ウ07 05ウ11 07ウ04
08ウ11 09ウ06 12オ05 12ウ01 21オ07 27ウ05
29ウ06 31オ06 31オ07 31オ11 〔下〕01ウ09
01ウ09 01ウ10 01ウ10 02オ02 02オ02 02オ04
02オ07 02オ07 02オ08 02オ09 02ウ05 05ウ03















〔上〕21ウ08 〔下〕11ウ04 13ウ06 14オ05
14オ08 14オ09 23ウ02
【墓】(4)
〔上〕15オ10 24ウ02 〔下〕11オ04 11ウ01
【増】(5)









〔上〕03オ11 03ウ04 07オ03 17ウ09 25ウ10












〔上〕01ウ05 09ウ04 10ウ10 17ウ01 24オ01
夕 部
【夕】(4)
〔上〕03オ03 07オ08 26ウ11 〔下〕10オ07
【外】(18)
〔上〕05オ04 05オ06 05オ08 05ウ07 11ウ04
15オ01 21ウ05 26オ05 28オ06 31オ01 〔下〕
07オ07 12オ03 12オ04 16ウ01 20ウ02 20ウ03
24ウ06 26ウ06
【多】(44)
〔上〕06オ11 07オ02 08ウ07 09ウ03 10オ06
11オ09 11ウ11 12ウ01 14オ01 15ウ11 16オ08
17ウ08 18オ09 18オ10 18ウ01 19ウ02 21オ05
23ウ04 24オ04 24ウ05 26ウ03 28オ01 28オ01
29ウ04 30ウ11 31ウ07 〔下〕04オ06 04オ09
04オ09 05オ08 07オ02 07ウ03 11ウ01 13ウ09
14オ04 15ウ01 16オ10 16ウ04 16ウ05 17オ08
21ウ07 25ウ02 26オ09 29ウ07
【夜】(69)
〔上〕03オ03 06ウ01 07オ04 08ウ04 09ウ05
13オ10 16オ09 16オ10 16ウ04 18オ04 18ウ07
18ウ11 19ウ06 20オ08 22ウ01 23オ01 23オ04
23ウ07 24オ05 24オ08 24オ09 24ウ02 25オ02
26オ02 28オ09 28オ10 28ウ02 29オ04 29ウ04
30ウ01 30ウ08 〔下〕02ウ10 06ウ10 08オ04
09ウ02 09ウ09 10ウ03 11オ05 12オ09 12ウ03
14オ10 14ウ08 15オ01 15ウ08 16オ01 16ウ10
17オ01 17オ06 18ウ07 19オ04 19ウ03 19ウ07
20オ03 20オ09 21オ05 21オ05 22ウ04 22ウ07
24オ01 24ウ07 25ウ06 26オ03 26ウ04 27ウ01
27ウ02 27ウ05 28ウ07 30オ03 30ウ02
【夢】(72)
〔上〕04ウ06 04ウ07 06ウ02 07オ04 07ウ04
93
( 30 )
07ウ07 09ウ01 09ウ05 09ウ09 10オ03 10オ04
10オ05 10オ10 10オ10 11オ05 12ウ01 12ウ02
12ウ05 14オ03 14オ10 16オ05 16オ11 16ウ09
16ウ10 17オ07 18オ04 18ウ03 18ウ04 18ウ05
18ウ07 19オ09 19オ11 22ウ02 22ウ03 22ウ05
22ウ10 24オ01 24オ05 24オ09 24ウ01 28オ07
28オ08 28オ10 28オ10 28ウ02 28ウ04 28ウ05
30ウ01 30ウ02 30ウ05 〔下〕04オ01 04オ03
04オ10 04ウ01 04ウ02 05ウ09 05ウ09 14オ08
14ウ02 18ウ01 18ウ06 19オ05 22ウ01 24ウ04




〔上〕01ウ03 02オ03 03オ01 03オ01 03オ06
03オ10 03ウ06 04オ05 04オ05 04オ07 04オ08
04ウ03 06オ04 06オ08 06オ08 06オ10 06ウ03
06ウ04 06ウ05 06ウ09 07オ03 07オ03 07オ05
07オ06 07オ12 07ウ07 07ウ11 08オ06 08ウ04
08ウ06 08ウ08 09オ01 09オ08 09オ11 09ウ04
09ウ05 09ウ11 09ウ11 10オ02 10オ04 10オ04
10オ04 10オ05 10オ05 10オ08 10オ09 10オ11
10ウ03 10ウ03 10ウ05 10ウ05 10ウ08 10ウ08
10ウ10 11オ05 11オ06 11オ07 11オ08 11ウ05
12オ03 12オ04 12オ05 12ウ06 12ウ08 12ウ10
13オ02 13オ05 13オ05 13オ06 13ウ01 13ウ03
14オ05 14ウ05 14ウ08 14ウ10 14ウ11 14ウ11
15ウ11 16オ01 16オ02 16オ06 16オ07 16ウ04
16ウ10 17オ11 17ウ02 18ウ08 18ウ09 19オ01
19オ11 20ウ04 20ウ05 21オ02 21ウ01 21ウ03
21ウ03 21ウ06 21ウ07 24ウ06 25ウ01 25ウ01
25ウ03 25ウ05 26オ01 26オ05 26オ07 26オ07
26オ09 26オ11 26ウ10 27オ01 27オ01 27オ02
27ウ01 27ウ02 27ウ05 27ウ09 28オ11 28オ12
28ウ05 28ウ07 29ウ05 30オ03 31オ04 31オ06
31ウ01 31ウ03 31ウ06 31ウ06 31ウ07 31ウ09
31ウ10 31ウ11 32オ01 32オ01 32オ02 32オ02
32オ03 32オ04 32オ06 32オ08 32オ08 32オ09
32オ09 32オ10 32オ10 32オ11 32ウ02 32ウ03
32ウ03 32ウ04 32ウ05 32ウ06 32ウ06 32ウ06
32ウ09 〔下〕01オ06 01ウ07 02オ02 03オ01
03オ01 03オ01 03オ07 03ウ09 04オ02 04オ04
04オ10 04ウ05 04ウ08 06オ08 06ウ02 06ウ04
07ウ02 08オ03 08オ05 08オ06 08オ07 08オ11
08ウ07 09オ02 09ウ08 11オ06 11ウ05 12ウ04
12ウ08 15ウ03 17オ02 17オ02 17ウ04 18オ01
18ウ03 18ウ07 19オ03 19ウ09 20ウ02 20ウ02
20ウ03 21ウ05 23オ08 23ウ08 23ウ09 24オ02
24オ05 24オ09 24ウ08 25オ01 25オ01 25オ08
25ウ04 26オ02 27ウ03 27ウ05 27ウ10 28オ01
28オ01 28オ02 28オ04 28オ04 28オ06 28オ08
28オ09 28ウ01 28ウ04 30オ02 30ウ06 30ウ08
30ウ08 31ウ05
【天】(176)
〔上〕03オ01 03オ08 03ウ07 04オ05 04オ06
04オ08 04オ09 04ウ01 05オ08 05ウ02 05ウ06
05ウ07 05ウ10 06ウ08 06ウ08 07オ03 07ウ02
07ウ10 08ウ03 08ウ05 08ウ05 09オ01 09ウ10
10オ06 10オ10 11オ11 11ウ04 11ウ04 11ウ04
11ウ07 11ウ08 11ウ10 12オ06 13オ06 13オ09
13ウ04 13ウ05 13ウ06 13ウ07 13ウ07 13ウ07
13ウ09 15オ04 15オ05 15オ06 15ウ02 15ウ09
15ウ10 16オ01 16オ02 16ウ08 17オ03 17オ06
17ウ10 18オ07 18オ08 18ウ02 19オ10 20オ02
21ウ05 21ウ07 22オ04 22オ08 22ウ03 22ウ10
24オ01 25ウ02 25ウ05 25ウ06 25ウ07 25ウ09
26ウ07 26ウ07 26ウ08 27ウ10 29オ04 29オ08
29オ08 29オ09 29オ09 29オ10 29ウ03 29ウ08
30オ06 30オ07 30ウ10 31オ01 32オ01 32オ04
〔下〕01ウ08 02ウ04 03オ02 03オ06 03ウ03
03ウ06 04オ04 04オ07 05オ02 05オ05 05オ06
05オ07 05オ08 06オ02 06オ02 06オ05 06オ08
07オ04 08オ07 08オ07 09オ06 09ウ07 09ウ09
10オ07 10オ09 10オ10 10ウ07 10ウ08 10ウ10
11オ07 14オ08 14ウ03 14ウ03 14ウ04 16オ02
17オ06 17オ07 17オ08 17オ10 17ウ01 19ウ09
21ウ09 22オ01 22オ01 22オ01 22オ03 22オ03
22オ05 22オ05 22オ07 22ウ01 22ウ02 25オ06
25オ07 25オ08 25オ09 25オ09 25オ09 25オ10
94
( 31 )
25ウ01 25ウ02 25ウ02 26オ03 26オ08 26オ09
26オ10 26ウ04 26ウ06 26ウ06 26ウ08 26ウ08
26ウ09 27オ01 27オ01 27オ06 27オ06 27オ07
28ウ10 28ウ10 29オ05 29オ05 29オ06 29オ06




〔上〕01オ02 03オ02 04オ05 12ウ10 16ウ02
21ウ06 25ウ11 28オ11 28オ12 28ウ05 30オ10
30ウ03 30ウ03 30ウ04 30ウ05 〔下〕23オ06









〔上〕09オ10 19ウ04 25オ09 26オ01 27オ07
30ウ10 〔下〕06オ01 06オ06 08ウ03 09オ05
09オ06 09オ08 09ウ06 09ウ08 12オ01 21ウ08
30ウ04
【奈】(4)
〔上〕01オ06 03オ07 13オ12 〔下〕23オ04
【奉】(31)
〔上〕06オ05 06オ05 08ウ02 08ウ08 08ウ10
09ウ03 09ウ10 13ウ07 25オ11 30オ05 32オ05
32ウ03 〔下〕03オ08 03オ08 03ウ02 05オ07
07ウ01 07ウ03 12オ07 13ウ06 17オ10 17ウ08
17ウ09 18オ02 18オ10 21オ03 23ウ06 24オ09
27オ02 27ウ06 30ウ09
【奏】(5)
〔上〕17ウ05 17ウ10 32オ02 32ウ03 32ウ04
【契】(8)











〔上〕01ウ04 03ウ07 06ウ01 10ウ02 14ウ06
14ウ06 16ウ02 16ウ07 21オ05 21ウ05 25ウ12
26オ04 26オ04 27オ10 29ウ03 29ウ09 29ウ09
29ウ10 30オ01 30オ04 30オ10 30オ11 30ウ02
30ウ07 〔下〕01ウ03 04オ08 08オ03 10ウ09
11ウ04 14ウ08 14ウ10 15オ04 16オ01 21ウ10
22オ08 22ウ03 23オ04 23ウ01 23ウ08 23ウ10
24オ01 24オ03 24オ08 24オ09 25ウ04 25ウ06
25ウ07 25ウ09 26オ01 26オ04 26オ08 26オ08
27ウ03 27ウ05 27ウ05 27ウ07 27ウ08 27ウ09
28オ02 28ウ02 28ウ08 28ウ10
【好】(4)
〔上〕06オ03 12ウ06 28オ12 〔下〕30ウ02
【如】(144)
〔上〕01オ09 01ウ03 03オ01 03オ06 03オ06
03オ07 03オ10 03ウ01 03ウ02 03ウ02 03ウ08
03ウ10 04オ01 04ウ02 04ウ06 04ウ07 04ウ08
04ウ09 05オ05 05ウ01 05ウ07 05ウ09 06オ02
95
( 32 )
06オ02 06オ03 06オ04 06オ05 06オ06 06ウ02
08ウ11 09ウ01 09ウ02 10オ02 10オ12 10オ12
11オ02 12オ02 12オ03 12オ03 12ウ02 12ウ06
12ウ07 12ウ08 12ウ11 13オ11 15オ08 16オ10
16オ10 16オ10 16ウ08 17オ04 18オ10 18ウ09
19ウ03 20オ07 20オ08 20ウ07 21オ02 21オ11
21ウ03 21ウ04 22オ05 22オ11 22ウ01 22ウ05
22ウ08 23オ04 23ウ01 23ウ08 23ウ09 24オ02
24オ03 24オ04 24オ11 25オ02 25ウ05 25ウ07
25ウ11 25ウ12 26オ04 27オ03 27オ07 27ウ02
27ウ08 27ウ08 28オ10 29オ07 31オ05 31ウ05
32オ06 32オ09 〔下〕01ウ10 01ウ10 02ウ02
04オ09 04ウ07 06オ02 06オ02 06オ03 06オ06
06オ09 07オ03 07オ06 07ウ03 07ウ04 08オ06
08ウ05 08ウ06 10オ10 10ウ01 11オ06 13オ07
15ウ06 16ウ05 17ウ03 17ウ05 18ウ04 18ウ10
19ウ02 20オ02 20オ05 20オ11 21オ03 21オ10
22オ05 23オ09 23ウ04 23ウ05 24オ03 24オ08
24オ08 24ウ05 25オ03 26ウ08 27オ03 28ウ07











〔上〕01オ02 01オ04 01オ08 04オ10 05オ04
05オ08 05ウ01 05ウ01 06オ01 07ウ02 08オ01
09オ07 10ウ08 11オ11 11ウ06 11ウ07 12ウ01
12ウ02 13ウ09 14オ04 14オ07 15ウ10 16オ04
16ウ09 18ウ01 19ウ01 19ウ02 19ウ11 24オ11
25ウ12 26オ01 26オ03 26ウ10 27オ02 27オ08
28オ07 29ウ02 29ウ07 31オ10 31ウ01 33オ01
〔下〕01オ11 02オ02 02オ09 02ウ07 04ウ08
04ウ10 05ウ08 08ウ02 10ウ09 13オ01 13ウ06
14オ05 14オ08 14オ09 18オ09 18ウ01 18ウ05
19オ01 21ウ04 21ウ08 23ウ07 26オ02 26オ08















〔上〕27オ05 27オ10 27ウ03 27ウ03
【始】(20)
〔上〕03オ05 04ウ03 07オ04 07オ08 09ウ02
10オ03 10オ04 11オ06 11オ09 17ウ06 19ウ09
28ウ05 33オ01 〔下〕04ウ07 14ウ01 15ウ05








〔上〕04オ09 04オ10 05ウ07 10ウ06 14ウ10
14ウ11 14ウ11 14ウ11 14ウ11 18オ09 18ウ01
20ウ01 23ウ06 29オ09 29ウ07 〔下〕06オ04







〔上〕04オ05 04オ06 04オ08 05ウ04 12ウ03
12ウ06 14オ10 28オ04 28オ05 30オ11 30ウ10
〔下〕01ウ10 12オ06 22ウ03 22ウ04 22ウ10
29オ09
【婦】(8)
〔上〕25ウ11 〔下〕01ウ03 18ウ03 22オ08




















〔上〕03ウ01 03ウ09 04オ06 05ウ04 09オ01
09オ03 09オ08 10オ02 10ウ02 10ウ08 10ウ09
11オ07 13ウ08 15オ09 16オ01 16オ02 18オ06
18オ06 18オ11 18ウ06 21ウ06 22オ07 22ウ11
24オ05 24ウ02 25ウ12 26オ06 29オ09 31ウ04
32ウ02 32ウ08 〔下〕01ウ06 02オ05 03ウ08
04オ04 04ウ01 05ウ05 06ウ10 08ウ09 09オ02
09オ05 09オ06 09ウ04 10ウ02 11ウ02 11ウ05
12ウ07 13オ06 15オ08 15ウ02 15ウ08 17ウ02
19オ10 19ウ09 20オ08 21ウ01 21ウ01 23ウ01





〔上〕04ウ05 04ウ06 04ウ08 14オ03 14オ05
14オ07 14オ11 27オ02 31ウ08 33オ01 〔下〕
18ウ02 24ウ03 29ウ05
【存】(12)
〔上〕17オ02 18ウ04 27ウ05 28オ09 29オ07











〔上〕22オ07 31ウ06 〔下〕21ウ01 23ウ09
23ウ10 24オ01 24オ02 24オ04 24オ08
【學】(15)
〔上〕08ウ05 09オ03 10オ03 10オ05 10オ06
10オ07 12オ07 12オ07 18オ07 19ウ08 23オ03
24ウ04 24ウ05 31ウ04 〔下〕04オ04
宀 部
【宅】(11)
〔上〕20オ01 25オ06 28オ10 〔下〕11ウ08





〔上〕10オ02 11ウ04 12オ01 18オ06 24ウ07
29ウ03 〔下〕02オ02 11オ02 19オ06
【安】(38)
〔上〕04オ09 04ウ03 06オ09 06オ09 07オ08
08オ11 08ウ11 10オ12 10ウ01 10ウ01 10ウ07
14オ02 14オ02 15オ08 18オ06 18オ08 19ウ06
23ウ11 24ウ07 26オ07 26オ07 26ウ04 30オ02
30オ10 30ウ11 31オ06 32ウ05 32ウ05 〔下〕
02ウ05 05ウ03 06ウ06 09ウ05 13ウ04 18オ06
18オ09 18ウ01 18ウ08 23ウ08
【宋】(8)





〔上〕13オ07 19ウ08 〔下〕01オ04 13ウ08
17オ11
【官】(11)
〔上〕10ウ11 11オ01 22ウ08 22ウ09 23ウ01
28ウ07 〔下〕11オ03 20ウ07 22ウ09 24オ05
25ウ09
【定】(26)
〔上〕01ウ01 03オ05 10ウ09 12ウ03 12ウ04
12ウ06 12ウ08 13オ01 13ウ11 14ウ04 15オ10
20オ08 22ウ06 22ウ08 23オ05 24ウ06 26ウ10
27オ11 28ウ03 30ウ04 31ウ09 〔下〕09オ03










〔上〕06ウ02 11オ07 14ウ04 19ウ11 22オ02
22オ02 23オ08 24オ03 24オ04 31ウ11 〔下〕
02ウ10 04ウ08 06ウ05 07オ02 08ウ04 10ウ05
22ウ06 25オ06 25ウ03 26ウ01 26ウ06 27オ07
27オ08
【宮】(15)
〔上〕08ウ08 08ウ09 08ウ09 18オ03 21ウ05
21ウ06 22オ04 22ウ02 25ウ07 26オ05 29オ03






〔上〕16ウ03 18ウ02 20ウ01 〔下〕17ウ03




〔上〕01ウ02 04オ08 04オ11 07オ05 08オ05
09オ04 09ウ02 10オ01 17オ04 17オ08 18ウ10
22オ07 22オ08 22オ10 23オ03 23オ10 23ウ11
24ウ05 24ウ11 26オ02 26ウ05 27ウ06 29オ06
31ウ04 31ウ10 32オ04 〔下〕02ウ09 07ウ10
10オ08 10ウ04 11オ04 15オ03 18オ08 18オ09
18ウ03 19オ03 19オ08 19オ10 20オ05 20ウ04
21オ02 21オ03 22ウ03 22ウ06 22ウ07 23オ02
23オ05 25ウ09 27ウ01 27ウ10
【容】(5)
〔上〕12オ06 31ウ07 〔下〕08オ02 25ウ10
27オ09
【寂】(10)
〔上〕09オ06 09オ09 11ウ09 12オ09 19ウ09
19ウ09 20オ07 31ウ08 〔下〕06ウ05 09ウ01
【寄】(5)





〔上〕03ウ06 10オ05 10オ06 11ウ08 13オ07
13ウ03 14ウ04 15オ07 18オ07 24オ02 24ウ10





〔上〕12オ06 27ウ06 27ウ07 31オ09 32オ04











〔上〕02オ05 04ウ07 08オ02 09ウ08 12オ05
14オ07 15ウ05 22オ03 28オ09 〔下〕12オ03
15ウ07 22オ04 26オ04 26ウ10 31オ01 31ウ03
31ウ03
【寧】(4)
〔上〕12オ07 〔下〕18ウ06 19オ02 27ウ01
【審】(5)
〔上〕05オ01 07ウ11 16ウ09 〔下〕04ウ05
04ウ07
【寫】(20)
〔上〕04ウ08 08ウ03 10オ11 10オ12 10ウ01
11オ04 32ウ05 33ウ02 〔下〕05オ09 06オ07
11オ09 13オ03 13ウ10 21ウ07 23オ05 25オ10








〔上〕04ウ05 05オ04 05オ05 05オ06 06オ06
07オ09 07ウ04 08ウ10 09ウ06 11オ03 12オ03
12ウ01 12ウ01 14ウ07 17ウ04 17ウ07 19オ05
21オ02 21ウ08 21ウ08 23オ10 25ウ10 28ウ02
29ウ06 29ウ06 31オ06 32オ11 〔下〕02オ02




〔上〕25オ01 26オ01 〔下〕04ウ03 11ウ03
15オ02 21ウ03
【寺】(80)
〔上〕01ウ06 04ウ04 06オ10 07オ03 07ウ06
07ウ07 08ウ05 10ウ11 11オ01 12ウ04 14ウ07
15オ01 15オ02 16オ04 16オ05 16オ06 16ウ04
17オ03 17オ04 17オ09 17ウ02 17ウ03 18オ05
19オ02 19オ06 19ウ08 19ウ10 20オ07 21オ06
21オ11 21ウ05 21ウ05 21ウ10 21ウ10 22オ01
22オ01 23オ03 24オ07 24ウ04 24ウ05 24ウ10
25ウ01 26オ04 26オ05 26オ07 26ウ04 26ウ05
26ウ06 26ウ09 28ウ01 29ウ05 29ウ06 29ウ09
〔下〕02オ11 02ウ01 04オ04 04ウ10 05ウ02
07ウ09 07ウ10 11オ03 14オ10 14ウ02 16ウ07
16ウ08 17オ09 18オ02 19オ08 21オ02 23ウ08
23ウ09 24オ09 28オ03 28オ03 28オ05 28オ05




〔上〕11ウ03 15オ01 15ウ07 16オ01 17ウ03
17ウ08 18ウ04 18ウ10 20ウ08 22オ11 22ウ08
22ウ08 23ウ06 27ウ10 28オ07 28オ08 28オ10
28オ11 28ウ03 28ウ05 29ウ05 32オ03 〔下〕
10オ10 17ウ03 23ウ04 26ウ08 26ウ09
【專】(15)
〔上〕01オ08 14ウ01 14ウ01 15ウ06 15ウ10
15ウ10 20オ07 24オ01 24オ05 24オ08 24ウ05
〔下〕04ウ03 11オ04 14ウ05 16ウ03
【尊】(29)
〔上〕01オ03 02オ10 03ウ06 11オ11 11ウ09
13ウ07 13ウ09 13ウ10 20オ02 23オ10 23ウ03
23ウ04 23ウ06 23ウ07 23ウ08 26オ04 29オ09
31ウ07 〔下〕05オ01 05オ07 07ウ01 08ウ02
12オ06 14オ01 15オ08 15ウ08 17オ10 20ウ09
21ウ04
【尋】(13)
〔上〕04ウ08 10オ01 11オ09 11ウ04 16ウ07
19オ11 20オ03 22オ05 〔下〕18オ06 26オ06
27ウ09 28オ01 28オ01
【對】(4)





〔上〕03オ06 22オ02 〔下〕01ウ07 04オ01
04オ02
【少】(42)
〔上〕01ウ06 03オ10 10ウ11 11オ02 11オ06
12オ05 13オ05 15ウ11 16オ02 17オ08 17ウ07
18ウ08 20オ03 21ウ02 21ウ10 23オ01 23オ03
23ウ11 24ウ11 26オ10 26ウ04 27ウ06 28オ03
100
( 37 )
29オ03 30オ10 31オ06 〔下〕03オ08 05ウ06
09オ02 09オ07 11ウ08 12ウ01 13ウ06 14オ10
15ウ03 16ウ05 16ウ09 17オ04 18ウ07 19オ08
22ウ07 24オ07
【尚】(20)
〔上〕02オ04 08ウ02 08ウ05 10オ07 10ウ04
10ウ10 10ウ11 11オ06 11オ07 11オ08 11オ10
11ウ02 11ウ03 11ウ07 16オ03 〔下〕05ウ03
22オ05 24オ01 24オ07 24ウ06
尢 部
【尤】(4)
〔上〕18ウ01 22ウ07 23ウ02 〔下〕18オ05
【就】(9)
〔上〕04オ02 08ウ01 16オ03 17オ03 17ウ09
26オ10 28ウ09 〔下〕12オ09 20オ02
尸 部
【尸】(5)
〔上〕04オ06 05ウ04 12ウ06 15オ09 31ウ07
【尺】(5)
〔上〕07ウ03 26オ01 〔下〕05オ09 07ウ02
11ウ10
【尼】(29)
〔上〕02ウ01 02ウ02 03オ01 05オ05 12ウ09
25ウ10 26オ02 26オ05 26オ08 26オ08 26オ08
26オ09 26ウ01 26ウ01 26ウ04 27オ05 27オ10
28ウ01 28ウ04 28ウ05 〔下〕01オ11 16オ01
16オ03 18ウ01 19オ01 19オ08 19オ10 21ウ05
21ウ05
【尾】(5)







〔上〕08オ05 10オ11 11ウ01 11ウ07 24オ03
24オ08 25オ04 26オ07 31オ08 31ウ11 31ウ11
32ウ05 32ウ05 〔下〕04オ06 04オ09 04ウ03
04ウ09 05ウ07 12ウ08 15ウ02 16ウ10 24オ03










〔上〕07オ04 07ウ07 11ウ01 17ウ06 18オ04




〔上〕02オ11 02ウ05 03オ09 04ウ02 06ウ08
06ウ12 07オ03 07オ05 07オ06 07オ07 07オ08
07オ09 07ウ02 07ウ10 08オ01 08ウ05 08ウ10
09オ02 09オ09 10オ04 10オ04 10オ06 10オ06
12オ05 12オ05 12オ09 13オ05 13オ08 14ウ07
15オ02 15オ03 16オ02 16オ06 17ウ02 17ウ03
17ウ06 18オ02 18オ08 19オ02 19オ06 19オ10
19オ11 19ウ10 19ウ11 20オ09 22オ02 22オ02
101
( 38 )
23オ02 23オ03 24オ08 24ウ03 24ウ03 24ウ04
24ウ10 25ウ03 25ウ06 25ウ11 26ウ04 26ウ06
26ウ06 27ウ02 28オ01 29ウ05 31オ06 31ウ10
32オ06 32ウ06 32ウ06 32ウ07 〔下〕01ウ05
02オ08 02ウ05 03ウ09 04オ09 05ウ07 06オ06
06オ10 06オ10 06ウ01 06ウ04 06ウ10 06ウ10
07オ01 07オ04 07オ05 07ウ06 08オ03 08オ10
08オ11 08ウ07 09オ01 09オ03 09オ04 09オ09
10オ03 10オ03 10オ04 11ウ02 12ウ08 14ウ07
16ウ07 18オ01 21オ04 24ウ01 24ウ02 24ウ07
24ウ08 25オ06 25オ07 26ウ02 28オ02 29オ02
29ウ02
【宿】(37)
〔上〕07オ07 09ウ01 13ウ02 16ウ04 19ウ06
19ウ10 21オ04 24ウ11 25オ02 25オ06 28ウ02
29オ09 29ウ01 29ウ08 29ウ09 31ウ02 〔下〕
04オ03 09ウ01 10ウ05 10ウ05 11ウ07 13オ01
14ウ08 14ウ08 14ウ09 14ウ10 15ウ03 16ウ08
18ウ04 20ウ04 21オ07 25ウ06 27オ10 27ウ02
27ウ02 28ウ01 29オ02
【岐】(4)
〔下〕16オ06 16オ07 16オ10 16ウ01
【岳】(7)





〔上〕08ウ11 16オ06 19オ10 〔下〕01オ06
















〔上〕07オ03 11オ09 19オ09 20オ05 〔下〕
07ウ09
【州】(28)
〔上〕10ウ11 12ウ04 13オ05 14オ01 26ウ04
27オ10 27ウ01 28ウ06 〔下〕01ウ01 01ウ03
01ウ04 04ウ10 05ウ02 06ウ09 12ウ01 12ウ07
13ウ06 14オ10 16オ06 16オ06 16オ07 16オ08





〔上〕04オ10 11オ09 14オ03 15オ07 16オ01











〔上〕03ウ01 03ウ03 07ウ02 08ウ11 09ウ01
09ウ07 10ウ05 11オ05 13オ03 13ウ11 14オ01
15オ10 18ウ09 19オ08 19ウ06 19ウ08 21ウ01
21ウ03 21ウ03 22オ04 23ウ04 24オ02 24オ06
24オ11 24ウ08 25ウ09 26オ02 27オ04 29オ08
30オ07 31オ05 31ウ03 32ウ04 32ウ06 33オ02
〔下〕02オ06 02オ07 03ウ02 05ウ02 05ウ03
06ウ03 08ウ04 09オ04 09ウ07 11オ07 11オ09
12オ08 13オ09 14ウ05 14ウ05 15ウ05 16ウ07
17オ06 18オ04 18オ04 18ウ08 18ウ09 19オ03
19ウ08 22ウ07 24オ08 25オ01 25オ08 25ウ02







〔上〕01オ06 13オ09 20ウ09 27ウ02 32オ11
〔下〕08ウ03
【希】(16)
〔上〕03ウ10 11ウ04 11ウ05 14ウ10 18ウ01
19ウ02 19ウ04 26ウ08 〔下〕02ウ06 08ウ08
08ウ10 09ウ08 12オ02 15ウ05 15ウ08 18オ05
【帝】(12)
〔上〕10オ09 17ウ01 17ウ04 17ウ05 17ウ05
17ウ06 17ウ08 18オ01 18オ03 18オ03 18オ04
25ウ07
【師】(163)
〔上〕02オ03 02オ08 02オ09 02オ11 03オ01
04オ01 04オ05 04オ09 04ウ07 04ウ08 04ウ09
05オ02 05オ10 05ウ01 06ウ04 06ウ04 06ウ05
06ウ08 06ウ12 07オ03 07オ05 07オ06 07オ08
07オ09 07ウ08 07ウ10 08ウ04 08ウ06 08ウ08
08ウ11 09オ01 09オ11 09ウ02 09ウ03 09ウ03
09ウ05 09ウ06 09ウ11 09ウ11 10オ02 10オ04
10オ04 10オ04 10オ05 10オ05 10オ08 10オ09
10オ09 10オ11 10ウ03 10ウ05 10ウ05 10ウ06
10ウ07 10ウ08 10ウ11 11オ01 11オ02 11オ04
11オ04 11オ05 11オ07 12オ05 12ウ07 12ウ09
13オ05 13オ07 14ウ10 15ウ01 17オ08 17オ08
17ウ02 17ウ02 17ウ03 17ウ05 17ウ05 17ウ07
17ウ08 18オ04 18オ06 18ウ10 19オ02 19オ06
19ウ11 20オ07 20オ07 20オ07 20オ10 20オ11
20ウ04 21オ04 21オ08 21ウ10 23オ03 24ウ04
24ウ04 24ウ04 24ウ05 25オ01 25ウ01 25ウ03
25ウ03 25ウ05 26オ08 26オ08 26オ11 28オ06
30オ11 30オ11 30ウ02 30ウ02 30ウ03 30ウ03
30ウ06 30ウ06 30ウ09 30ウ09 31オ04 32ウ10
〔下〕01ウ06 03ウ03 03ウ04 04オ08 04オ10
04ウ10 04ウ10 05オ01 07ウ02 07ウ09 09オ02
10オ08 10オ08 11ウ04 13ウ06 13ウ09 14ウ01
15オ03 15オ03 15オ04 15オ05 15オ09 17ウ02
17ウ05 17ウ07 18オ01 18オ02 18オ04 18オ06
18オ06 18オ07 18オ07 18オ08 18オ08 18オ10





〔上〕01オ02 05オ11 05ウ03 05ウ07 12オ05
13オ06 14ウ04 16オ04 16オ10 16ウ10 23オ04
23ウ08 24オ08 24ウ06 26ウ05 27オ01 27オ01
27オ08 28オ03 30オ11 〔下〕01オ05 03オ04
03オ06 06ウ09 06ウ09 06ウ10 07オ01 08オ01
09ウ02 10オ09 10ウ09 11ウ03 11ウ07 13ウ02
103
( 40 )
14ウ01 15オ05 21オ09 21オ10 22ウ05 23オ06









〔上〕31オ08 31オ08 31オ08 31オ11 31ウ02
〔下〕26オ06 30オ04
【平】(15)
〔上〕10ウ08 14オ01 18ウ04 21ウ07 26オ09
29オ05 〔下〕01オ08 03ウ08 08ウ02 12ウ07
12ウ09 13オ01 22オ10 23オ09 24ウ05
【年】(126)
〔上〕01オ02 01オ04 01ウ05 03オ03 03オ09
03オ10 04オ04 04オ05 04オ05 04ウ03 04ウ03
04ウ04 04ウ05 07オ04 07オ12 08オ05 08ウ04
08ウ07 09オ09 09ウ02 10オ02 10オ06 10オ06
10オ07 10ウ04 10ウ10 10ウ10 11オ06 11オ06
12オ05 12ウ05 13オ05 13オ11 13ウ03 13ウ08
14オ02 15ウ01 16オ02 16オ03 16オ03 16オ03
16ウ09 17オ05 17オ08 17オ09 17オ11 17オ11
17ウ02 19オ01 19オ01 22オ02 23オ11 23ウ04
24オ09 24ウ05 24ウ05 25オ06 25オ10 25ウ03
25ウ10 26ウ04 26ウ06 27オ01 27ウ01 28ウ06
29オ03 29オ04 29ウ07 29ウ10 30オ01 30オ10
30オ10 30ウ01 31オ01 31ウ05 31ウ08 33ウ01
〔下〕02オ05 02ウ05 03オ09 03ウ08 04オ02
04オ03 04ウ06 04ウ09 05ウ06 05ウ08 07オ02
07オ04 07ウ10 08ウ04 08ウ11 09オ01 09オ03
09オ07 10オ07 10ウ01 11オ01 11オ05 11ウ08
12オ05 12オ08 12ウ03 12ウ08 13ウ05 13ウ06
14ウ01 15ウ04 15ウ06 16ウ09 16ウ09 18ウ03
19オ09 19オ10 19ウ02 19ウ05 21オ09 22オ09
23オ07 23オ08 23オ10 23ウ02 26ウ09 26ウ10
27オ09 31ウ01
【并】(6)










〔上〕16オ04 〔下〕05ウ07 08オ11 08ウ01
08ウ07 25オ04
【幾】(6)

















〔上〕01オ03 08オ12 09オ04 09ウ09 13ウ01
15ウ01 17ウ10 18オ04 22ウ06 22ウ06 22ウ11
29ウ10 〔下〕02オ01 02オ09 02オ09 06オ10
11ウ05 12オ08 19オ05 21オ02 21ウ06 28オ05
29ウ03 29ウ06
【座】(20)
〔上〕03オ05 03オ06 06ウ03 08ウ05 10ウ07
15ウ06 15ウ07 15ウ07 16オ01 23ウ04 26オ09
30ウ06 〔下〕04オ04 09オ01 16オ08 16オ08
18ウ10 24オ05 26ウ10 27オ01
【庭】(10)
〔上〕08ウ09 12オ08 16オ05 19ウ03 24ウ06
〔下〕08ウ02 08ウ03 09ウ04 14ウ02 20ウ03
【庵】(4)








〔上〕06ウ02 10オ01 10オ02 10オ03 10オ05








〔上〕08オ05 08ウ04 08ウ07 12オ05 24オ07
25オ05 25オ08 25オ10 〔下〕02ウ08 04オ04
06オ10 22オ08
【建】(4)
〔上〕17オ08 26ウ04 〔下〕13オ04 16ウ07
【廻】(14)
〔上〕08オ10 10オ06 13ウ04 19オ03 24オ08
24オ09 30ウ07 〔下〕03オ07 08ウ06 09ウ07





〔上〕02オ09 02オ10 02オ11 04ウ03 07オ05
08ウ04 08ウ07 19オ01 19オ09 20オ07 21ウ05
22オ06 23オ03 23オ10 23ウ11 24オ07 24ウ04
24ウ10 26ウ06 28オ04 31オ01 33ウ01 〔下〕
01オ10 01オ11 01ウ01 08ウ04 10ウ01 10ウ02
14ウ07 16オ06 16ウ07 17オ11 17ウ07 18ウ01


















〔上〕04ウ03 08オ02 08ウ06 08ウ07 09オ05
09オ09 09ウ04 12オ05 14オ09 19ウ08 25ウ08
26オ09
【弟】(25)
〔上〕03ウ09 04オ01 09オ01 09オ03 10ウ02
10ウ09 11オ07 13ウ08 15オ09 16オ02 18オ06
21オ08 24オ05 24ウ02 26オ05 〔下〕04オ04









〔上〕01ウ06 06ウ11 07ウ07 10オ08 10ウ07
10ウ08 12オ10 12ウ01 13ウ05 13ウ08 13ウ09
14オ08 14オ9 18ウ08 19オ03 23オ07 24ウ08
5オ05 27オ11 27ウ06 29オ04 30オ08 30ウ02
31オ01 31オ02 31オ03 〔下〕04ウ01 05オ03
05オ03 07ウ03 09オ04 13オ05 14オ06 14オ07
16オ07 16オ10 16ウ01 17オ11 18オ07 18ウ08
19オ04 19オ06 21オ02 21ウ03 21ウ05
彡 部
【形】(16)
〔上〕06ウ12 07オ01 10オ05 19ウ04 23ウ07
26オ03 〔下〕02オ05 06オ04 06オ05 06オ08








〔上〕06オ04 10オ07 10オ12 11オ05 12オ05
14オ01 14ウ09 15オ04 15オ10 16オ05 16ウ06
16ウ06 16ウ07 18オ04 19オ03 20ウ04 28オ10
29ウ09 31ウ01 33オ01 〔下〕01ウ08 05ウ01
08オ09 11オ08 11オ09 11ウ03 11ウ04 11ウ09
13ウ04 15オ03 15ウ06 15ウ07 17オ08 17オ10
22オ07 26オ06 28オ06 28ウ01
【往】(53)
〔上〕04オ01 07オ11 11ウ01 13オ08 13オ09
13オ09 13ウ08 14オ02 15オ08 17オ06 19オ10
20オ02 22オ08 22オ10 23オ10 25オ03 25オ06
25オ08 25オ10 25ウ12 28オ08 28オ09 28オ10
28オ11 28ウ03 28ウ04 28ウ05 32オ07 32オ09
〔下〕04ウ06 05オ02 06オ08 06オ08 08オ11
08ウ07 10オ03 10ウ02 11オ02 13オ03 13オ09
14オ09 15ウ07 15ウ08 16ウ08 16ウ08 17オ03





〔上〕09ウ03 30ウ09 〔下〕21オ10 27ウ08
27ウ08
【律】(4)
〔上〕07ウ10 18オ06 23オ03 〔下〕19オ02
【後】(122)
〔上〕01オ07 01ウ01 03ウ09 03ウ10 03ウ10
04オ04 04ウ02 05ウ03 05ウ04 05ウ08 06ウ05
06ウ09 06ウ09 06ウ10 07ウ07 07ウ07 08オ02
09オ01 09オ01 10オ10 10ウ05 10ウ05 11オ05
11ウ09 12オ10 12オ10 12ウ02 12ウ09 14ウ02
15オ06 15ウ03 16ウ08 16ウ08 19ウ09 20オ07
20オ10 20ウ11 22ウ05 22ウ11 23ウ08 23ウ08
23ウ09 23ウ10 24オ03 24オ03 24オ08 24オ09
24ウ01 24ウ01 25オ03 25オ04 25オ08 25ウ07
25ウ10 25ウ10 25ウ11 26オ01 26オ07 26ウ05
26ウ06 26ウ09 27ウ03 28オ05 28ウ07 30オ06
30オ08 31オ09 31ウ05 32ウ05 33オ02 〔下〕
01ウ07 02オ07 02ウ04 03ウ02 03ウ08 04オ03
04オ09 04ウ01 04ウ03 05ウ05 06オ10 06ウ01
06ウ03 06ウ05 08オ09 08ウ02 09オ04 09ウ02
09ウ07 10ウ04 11オ01 11オ03 12オ04 12オ08
14オ03 14オ05 15ウ06 15ウ06 16オ03 16オ07
16ウ03 17オ03 18ウ08 19オ03 19ウ02 19ウ07
20オ04 21ウ07 22オ10 22ウ06 23オ09 23ウ04
24オ01 24オ09 25オ03 26ウ04 28ウ01 29オ05




〔上〕07ウ04 09オ11 19ウ08 21オ09 22ウ08
25ウ06 28ウ01 〔下〕05ウ01 17ウ01 23オ06
【得】(87)
〔上〕01オ07 03オ03 03オ06 03オ07 03オ09
03ウ09 04ウ07 05オ11 05ウ03 05ウ04 05ウ10
06オ06 06オ07 08オ07 08オ07 08オ08 08オ08
08オ10 08オ12 08オ12 09オ02 11オ04 11オ05
11オ06 11ウ02 11ウ05 11ウ06 11ウ06 12オ03
13オ07 15ウ02 15ウ04 15ウ08 15ウ09 16ウ05
16ウ06 16ウ09 17オ04 17オ06 17オ10 18ウ07
19ウ05 20オ03 20ウ09 22オ01 23オ05 23オ09
23ウ07 24オ02 25ウ04 26ウ07 27オ02 27オ04
27ウ07 28オ11 28ウ04 29オ01 29ウ01 30ウ06
30ウ06 30ウ11 31オ02 31オ04 31ウ04 32オ09
〔下〕05オ08 09オ07 12オ10 13ウ07 14ウ09
15オ08 16オ09 17ウ04 17ウ08 17ウ09 18ウ02
19ウ03 19ウ07 20オ02 20ウ05 21オ08 22オ03
23オ02 24ウ03 28ウ05 29ウ04 30ウ07
【從】(57)
〔上〕03オ03 03オ09 06オ02 06オ03 06オ04
06オ05 06ウ03 07オ01 08ウ08 10オ05 11オ09
11ウ01 12ウ06 12ウ08 14オ03 14オ11 15オ02
15ウ01 15ウ06 16オ09 16ウ01 17オ01 17オ02
18ウ06 20オ10 21ウ05 22オ02 22オ09 23オ02
23ウ05 24ウ05 26オ06 26ウ08 28オ06 29オ03
29オ03 30オ11 〔下〕02オ05 05ウ06 05ウ10
06オ01 06オ03 08オ10 08ウ07 10オ08 11ウ02
11ウ10 14ウ01 16オ02 17ウ02 24オ05 25オ09
27オ10 27ウ02 27ウ02 28オ08 28ウ05
【御】(10)
〔上〕13オ05 〔下〕02ウ08 03オ08 04オ04
09オ01 12オ01 15オ03 18オ03 18オ05 27ウ06
【復】(9)
〔上〕05ウ07 07オ07 14オ08 29オ02 〔下〕
17ウ03 22オ10 24オ06 24オ08 24ウ05
【微】(22)
〔上〕05ウ01 05ウ09 10ウ04 14オ04 16オ04
17ウ10 19ウ01 27ウ08 28オ07 29ウ07 33ウ02
〔下〕03ウ06 04オ10 05オ04 05オ04 05ウ06
07ウ06 08ウ02 09ウ02 20ウ09 26オ08 30ウ04
【德】(40)
〔上〕03ウ05 05ウ07 06オ07 07オ12 07ウ10
107
( 44 )
07ウ12 08オ09 10オ08 11オ02 11ウ05 12オ04
12オ09 13オ07 13オ12 13ウ04 13ウ06 14オ09
15ウ04 15ウ05 15ウ06 18オ09 19ウ10 26オ11
28ウ02 28ウ11 29オ09 29ウ08 31オ03 31オ06
〔下〕01ウ07 02ウ07 05オ07 08オ04 10オ05





〔上〕01オ08 03オ04 04ウ08 05オ09 05ウ08
06オ02 06オ03 06オ04 06オ05 06オ07 06ウ04
07オ09 08オ06 08オ08 08ウ02 09オ06 09オ06
10ウ07 11ウ03 12オ04 12オ09 12オ10 12ウ01
12ウ02 12ウ03 13オ05 13オ06 14オ11 15ウ10
15ウ11 16オ07 16オ11 16ウ03 16ウ05 16ウ09
17ウ10 18オ09 18オ11 19オ03 19ウ01 19ウ06
19ウ09 20オ03 20オ05 21オ10 21ウ03 23オ06
23オ07 23オ10 23ウ10 24オ02 24オ05 24オ07
24オ08 24オ11 24ウ06 24ウ10 26ウ09 27オ05
27ウ07 28オ04 28オ04 28オ06 28ウ03 28ウ04
28ウ05 28ウ06 30オ02 30オ08 31オ03 31オ04
31ウ01 32ウ07 〔下〕01ウ09 03オ08 03ウ01
04ウ02 06ウ09 07ウ05 08ウ01 08ウ04 09オ02
09オ09 09ウ05 11オ04 11ウ03 12オ01 12ウ09
13オ02 13ウ07 14ウ05 14ウ06 14ウ09 16オ08
16ウ03 16ウ04 17オ02 17オ05 17ウ02 17ウ04
18オ04 18オ10 18ウ09 19オ01 19オ06 20オ04
21オ03 21オ04 21オ05 21ウ02 21ウ08 22オ10
22ウ07 23オ04 23オ09 23ウ06 23ウ10 25オ02
26ウ01 28ウ06 28ウ08
【必】(39)
〔上〕01オ07 07オ11 08オ12 09オ03 09オ06
13ウ10 16ウ06 17ウ09 19オ07 19ウ09 20ウ01
21ウ01 23ウ06 24オ06 24ウ08 25オ06 25オ06
30ウ04 30ウ05 32オ07 32ウ03 〔下〕03ウ02
03ウ05 08オ08 13ウ03 13ウ04 14オ04 14ウ04
15ウ01 15ウ04 15ウ05 16ウ04 17ウ07 17ウ08
26オ02 26ウ09 27ウ06 29オ04 30ウ08
【心＋刀】10305 (6)





〔上〕12オ06 22オ01 31ウ04 05ウ08 〔下〕
06オ02 20ウ01 25ウ10
【志】(13)
〔上〕11オ08 24ウ08 27オ11 30ウ02 〔下〕
01ウ07 01ウ07 02ウ10 03ウ04 08オ01 10オ06
15ウ05 18ウ08 27ウ02
【忘】(4)






〔上〕05ウ06 05ウ10 19ウ07 22オ07
【念】(53)
〔上〕01オ08 04オ01 10オ08 10ウ08 10ウ09
11オ08 11オ10 11オ10 11ウ02 11ウ03 12オ10
13オ09 14オ01 14ウ06 16ウ10 17ウ02 17ウ09
18オ09 19オ03 21オ08 24オ08 24オ10 25オ04
27オ06 28オ08 28ウ03 28ウ09 29オ04 29オ05
〔下〕04ウ06 08ウ01 09オ03 11ウ04 12オ08
12ウ10 13オ05 15オ07 15オ10 16ウ03 16ウ10
17オ04 17オ05 18オ01 19オ04 19オ06 21オ09





〔上〕01オ05 07ウ02 13オ10 14ウ11 16ウ02
27ウ07 28ウ07 〔下〕02ウ04 08オ06 09オ02





〔上〕20オ03 21ウ03 23ウ02 25オ02 27オ05
32オ07 〔下〕06ウ02 06ウ02 17オ02 18オ04
18オ07 24オ02 25オ01 28オ01 28オ07
【思】(28)
〔上〕06オ03 07オ06 07オ06 07オ09 07オ10
07オ11 07ウ10 07ウ12 11オ09 11ウ07 12ウ11
17ウ09 19オ04 20ウ01 21ウ09 21ウ09 24オ08
24ウ06 28オ08 31オ04 〔下〕02オ09 06オ02
12ウ10 16オ09 25ウ08 26ウ07 27オ06 28ウ02
【怠】(6)
〔上〕12オ10 15ウ10 26ウ11 〔下〕10ウ04
16ウ03 30オ07
【急】(4)
〔上〕15オ02 15オ03 16ウ02 〔下〕26ウ08
【性】(18)
〔上〕01ウ01 03オ04 03オ06 03オ10 12オ06
13オ06 18オ07 20オ04 27ウ10 29ウ03 〔下〕
03ウ03 05ウ05 07オ04 10オ07 12ウ07 23オ04
24ウ02 26ウ02
【怨】(4)






〔上〕08ウ01 11ウ10 15オ08 21ウ09 21ウ10
31オ09 〔下〕03ウ08
【恐】(9)
〔上〕01ウ03 15オ04 20オ07 28オ03 31オ08










〔上〕03ウ10 08オ06 09オ04 09オ08 09オ11
11オ05 13オ10 30ウ06 32ウ08 〔下〕20ウ09
25オ05 25オ08 26オ03 26オ09 26ウ07 28ウ04
30ウ06 30ウ08
【恭】(13)
〔上〕04ウ06 16オ05 16ウ02 17ウ02 20オ10
21ウ07 〔下〕06オ09 14オ01 16オ08 16オ08
17オ10 20ウ07 28ウ09
【息】(18)
〔上〕15ウ03 15ウ09 16オ01 18オ06 18ウ05
18ウ07 18ウ07 29ウ04 〔下〕03ウ01 03ウ05





〔上〕06オ03 19ウ01 24ウ01 32オ10 〔下〕
03オ10 04ウ05 25ウ05 30オ08 30ウ09
【悉】(9)
〔上〕07オ12 08オ10 10ウ03 21ウ07 23ウ08
〔下〕11ウ06 18ウ09 19ウ01 28オ10
【悔】(18)
〔上〕05ウ08 12ウ04 13オ01 13オ02 14ウ07
17ウ09 18オ11 19オ09 19ウ09 20オ05 25オ02
28オ03 〔下〕04オ10 18オ07 20オ04 22ウ08
23オ02 30オ10
【悟】(11)
〔上〕05オ10 06ウ10 07オ09 08ウ03 10オ03
13ウ02 21ウ02 24ウ05 31オ10 31ウ02 〔下〕
10オ07
【患】(11)
〔上〕16ウ04 21ウ01 23ウ08 28オ05 29オ05
32ウ01 〔下〕05オ05 12オ08 28ウ05 29ウ06
30ウ06
【悩】(15)
〔上〕03ウ07 13オ12 16ウ02 16ウ03 16ウ08
18ウ04 30オ07 〔下〕03オ06 04オ01 04ウ04
10ウ08 13オ10 14オ05 22オ09 27ウ05
【悲】(54)
〔上〕01ウ06 04オ01 08オ05 09オ10 11オ03
13ウ02 14ウ03 14ウ04 20オ08 21ウ02 21ウ03
22オ05 22オ06 22オ09 22ウ01 22ウ10 25ウ02
26オ09 26ウ11 28ウ02 33オ01 33オ02 33オ02
〔下〕01ウ10 02オ01 02オ01 02オ07 02ウ10
03オ07 03ウ07 04ウ10 10オ06 11オ10 12オ07
14オ10 15オ09 18オ04 19オ01 20オ01 20オ06
20オ07 21オ01 22ウ04 22ウ08 24オ03 25オ05







〔上〕05オ11 05オ11 08ウ10 15ウ05 〔下〕











〔上〕02オ04 04オ09 04オ10 06オ07 09オ06
10ウ08 10ウ11 13オ05 15ウ06 16オ01 17オ08
18ウ10 19オ06 20オ07 20オ07 21オ11 23オ03
24ウ06 25ウ02 25ウ04 25ウ05 27オ05 28オ09
〔下〕01オ07 01オ09 05ウ07 07ウ09 11オ03
13ウ01 14オ10 14ウ03 14ウ05 26ウ02 27オ02
【惡】(34)
〔上〕05ウ05 16ウ02 16ウ03 17オ05 18オ10
20オ02 20ウ03 22ウ07 22ウ09 23ウ02 25オ02
25オ05 28オ01 28オ02 32ウ01 〔下〕03オ06
03ウ01 05ウ07 15オ02 15オ09 16ウ05 19ウ09
20オ08 20ウ01 21オ01 22ウ07 22ウ09 23オ02
24ウ08 25オ02 27ウ04 28ウ02 30オ09 30ウ07
【惣】(4)




〔上〕14ウ01 28オ10 〔下〕03オ05 03ウ01




〔上〕29オ05 30オ07 〔下〕23オ09 24ウ04
【愍】(8)
〔上〕14ウ05 15ウ10 22オ06 32オ11 〔下〕
07ウ02 11ウ06 13ウ02 21ウ01
【意】(33)
〔上〕03オ11 03ウ08 04オ05 05オ05 06オ03
06オ07 07ウ11 09ウ01 11ウ09 13オ07 13オ09
17オ03 20オ01 20オ04 22ウ07 24オ06 28ウ07
29ウ02 30ウ11 33オ03 〔下〕10オ10 19ウ09
20オ01 20オ02 20オ04 20オ07 20オ08 20オ08
20ウ08 20ウ09 27ウ03 30オ09 31オ01
【愚】(9)
〔上〕01ウ01 01ウ03 26オ10 〔下〕04ウ05
09オ02 15オ08 20オ08 22ウ08 30オ09
【愛】(6)
〔上〕01ウ02 21オ10 26オ03 31オ09 〔下〕
21ウ01 29オ03
【感】(19)
〔上〕05ウ11 06ウ05 06ウ11 07オ10 12ウ11
15オ05 17オ07 24オ04 25オ11 31ウ03 〔下〕







〔上〕01ウ06 04オ01 09オ11 09ウ10 09ウ11
10ウ10 11オ03 11オ07 11オ11 11ウ09 13ウ07
13ウ09 13ウ10 14ウ04 16オ01 17ウ10 20オ02
22オ06 25ウ02 〔下〕02オ07 02ウ10 04オ01
04ウ10 05オ01 05オ07 05オ07 10オ06 19オ01
20オ01 21オ01 22ウ04 30オ08
【慕】(4)






































〔上〕11オ07 11オ10 20ウ01 20ウ02 24オ04
〔下〕07オ04 08ウ11 10オ10 13オ06 16ウ05
17ウ05 20ウ09 27ウ01
【懸】(4)
〔上〕06オ08 〔下〕25オ04 29ウ05 30ウ04
【懺】(14)
〔上〕10オ08 12ウ04 14ウ07 19オ09 25オ03
25ウ02 28オ03 〔下〕04オ05 04オ10 13オ05







〔上〕01オ04 03オ05 03ウ04 04オ02 05オ04
05オ05 06オ01 08ウ01 09ウ08 11オ04 12オ03
12オ04 14オ02 14オ07 14ウ08 14ウ09 15オ03
15オ09 22オ03 22ウ08 23オ05 26オ02 28ウ09
31オ05 32ウ08 〔下〕02オ02 03ウ02 06オ04
06オ08 07ウ05 08オ02 12オ09 13ウ04 13ウ09
14オ10 14ウ02 15オ09 16オ01 17オ01 19オ05
27オ01 27オ05 27ウ10 28オ02 28オ03 28オ05
28ウ02 28ウ08 29ウ02 29ウ02 29ウ03 29ウ05
29ウ08 30オ03
【我】(171)
〔上〕03ウ02 03ウ02 03ウ02 03ウ03 03ウ11
07オ10 08オ07 08ウ06 09オ01 09オ02 09オ04
09オ05 09オ07 09オ08 09オ08 10オ07 11オ04
11オ10 11ウ03 12ウ06 12ウ07 12ウ09 13ウ03
13ウ05 13ウ06 13ウ09 14オ03 14オ03 14オ05
14オ09 14ウ06 15オ06 15オ09 15オ09 16オ10
16ウ02 16ウ03 16ウ05 16ウ06 16ウ06 16ウ07
16ウ09 17オ02 17オ10 18オ09 18オ10 19ウ07
19ウ08 19ウ09 19ウ11 20オ01 20オ01 20オ03
20オ09 20ウ04 21ウ09 21ウ10 22オ01 22オ01
22オ02 22オ03 22オ03 22オ04 22オ06 22オ07
22オ07 22オ10 22オ10 23オ05 23ウ06 27オ01
28ウ01 29ウ05 29ウ05 29ウ08 29ウ10 30オ02
30オ04 30オ06 30オ06 30オ07 30ウ04 30ウ06
30ウ07 30ウ09 31ウ10 32オ06 32オ10 32オ11
32ウ02 32ウ02 32ウ08 33オ01 33オ02 02オ02
02オ07 〔下〕02オ08 02オ08 02オ09 02オ10
02オ11 02ウ01 03オ04 03オ10 03ウ05 03ウ09
05オ01 07オ06 07オ09 08オ08 08ウ11 09オ10
09ウ09 09ウ10 10オ09 11オ06 14ウ03 15ウ04
16オ09 16ウ01 17オ06 18オ01 18オ04 18オ08
18ウ08 18ウ09 18ウ09 18ウ09 19オ05 19ウ06
20オ07 20オ08 20ウ07 20ウ08 20ウ09 21オ02
21ウ02 22オ02 22オ02 22オ03 22ウ09 22ウ09
22ウ09 23ウ01 23ウ02 24オ05 24オ05 25ウ06
112
( 49 )
25ウ07 25ウ07 25ウ08 25ウ10 26オ01 26オ02
26オ02 26オ04 27ウ01 27ウ02 28ウ02 28ウ02
28ウ03 28ウ05 28ウ09 29オ05 29ウ02 30オ01
30オ04 30オ06 30オ06 30ウ05 30ウ05
【戒】(20)
〔上〕07オ05 08オ07 09オ02 10オ09 10ウ02
10ウ05 12ウ05 17オ03 18ウ11 20オ01 20ウ08
23オ04 26オ07 26ウ05 27オ05 29オ06 〔下〕
04オ08 12オ09 12ウ01 19オ02
【或】(36)
〔上〕01オ06 01オ06 04オ09 07オ01 07オ01
07ウ04 07ウ04 09ウ09 13ウ01 13ウ02 13ウ02
13ウ02 15ウ08 20オ11 22オ10 27オ07 27オ07
〔下〕04ウ02 04ウ02 04ウ07 05ウ09 05ウ09
05ウ10 06オ01 09ウ06 09ウ06 11ウ05 13ウ08





〔上〕21ウ06 28オ01 〔下〕25ウ10 27ウ05
戸 部
【戸】(4)
〔上〕21オ07 24ウ06 〔下〕21オ06 28オ07
【房】(11)
〔上〕10ウ05 12オ06 18オ06 18オ08 29ウ06
〔下〕04オ08 08ウ02 08ウ09 12ウ09 12ウ10
20オ03
【所】(118)
〔上〕01オ04 01ウ01 03ウ02 04ウ07 04ウ08
04ウ10 05ウ01 05ウ04 05ウ06 06オ06 06ウ03
06ウ04 06ウ08 07オ07 08オ09 08ウ03 10オ02
10オ08 10ウ03 11オ10 11ウ01 11ウ01 11ウ03
11ウ06 11ウ08 11ウ10 11ウ10 13オ03 13オ08
13ウ01 13ウ08 14オ05 15ウ01 15ウ08 16オ09
16ウ07 17ウ04 17ウ04 17ウ08 18ウ04 18ウ06
19オ04 19ウ05 19ウ08 19ウ08 19ウ10 20ウ09
21ウ01 22オ01 22オ05 22オ08 22オ10 22オ11
22ウ03 22ウ04 22ウ05 24ウ02 25オ11 26オ10
27オ01 27オ11 29オ01 29オ10 30オ02 30オ07
30ウ11 31ウ02 32オ07 〔下〕02オ09 04ウ02
04ウ06 04ウ06 05オ03 05ウ04 06オ07 07オ10
09オ03 10オ09 10ウ06 10ウ08 11オ05 11ウ01
11ウ06 11ウ09 12オ04 13オ06 15オ04 16オ01
16オ07 16ウ02 16ウ05 17オ06 17オ07 17ウ05
18オ02 18ウ07 20ウ03 20ウ06 22オ05 22ウ06
22ウ08 22ウ09 23オ03 23オ07 23オ08 23ウ03
24オ05 24ウ09 25オ01 25オ05 25ウ02 25ウ06
26ウ02 26ウ09 27ウ03 28オ09 28ウ03 29ウ07
【扇】(4)





〔上〕06ウ10 08ウ10 09オ07 09ウ01 10ウ05
10ウ09 14ウ11 15オ07 15オ07 15オ10 17オ02
18ウ08 21オ03 21オ04 21オ05 21オ08 22ウ04
23ウ03 24オ06 24オ07 26オ06 〔下〕04オ02
04ウ08 05オ05 05ウ01 05ウ02 05ウ05 07オ08
13ウ08 14オ06 14オ08 19オ02 19オ06 21ウ03










〔上〕10オ06 10オ07 11オ10 〔下〕01ウ08






〔上〕16ウ01 17ウ06 21オ08 25オ12 〔下〕
06ウ04 20オ06
【抜】(6)











〔上〕04ウ06 11オ11 13ウ09 16オ11 16ウ02
17ウ05 19オ10 21ウ07 26ウ01 27オ09 〔下〕
03オ04 06オ09 06ウ05 08ウ06 09ウ05 09ウ08




〔上〕03ウ01 08オ01 13ウ08 14ウ08 15ウ11
20ウ11 22ウ10 25ウ11 27オ11 31オ03 31オ04
〔下〕11オ05 12ウ02 13オ03 13ウ07 15オ09
15ウ04 15ウ08 17オ03 20オ05 20オ07 21ウ01
22オ01 24オ09 24ウ06 27オ05 28ウ07
【持】(75)
〔上〕01オ09 01ウ05 03ウ07 05ウ05 06ウ08
10ウ01 11ウ11 12オ03 12オ06 12ウ10 13オ02
13ウ05 14オ12 14ウ09 15オ07 16オ08 17オ03
18ウ04 18ウ11 19ウ07 21ウ01 22オ06 23オ11
23ウ03 24オ10 25オ03 25ウ03 27オ05 27ウ06
28オ03 28ウ04 30オ05 30ウ10 31オ07 32オ03
〔下〕02オ06 04オ04 04オ07 05オ02 05オ09
05ウ07 05ウ10 09ウ04 10オ05 10ウ03 12オ01
12オ09 12ウ01 12ウ08 13オ02 13オ06 13ウ08
15オ06 16オ01 16オ10 16ウ09 17オ02 17オ05
17オ07 17オ08 17ウ07 17ウ08 18ウ01 18ウ02
20オ09 20オ10 20オ10 20オ10 22ウ04 22ウ06
22ウ08 23オ05 23ウ03 26ウ09 28ウ03
【指】(17)
〔上〕08ウ04 14ウ05 14ウ06 14ウ06 14ウ07
14ウ07 18オ02 19オ04 23オ04 24オ01 25オ11
















〔上〕09ウ01 14ウ11 15オ04 22ウ04 23ウ01







〔上〕08ウ07 12ウ07 12ウ09 13オ01 23ウ04
24オ06 25ウ09 28ウ09 30オ11 〔下〕05オ05
17ウ05 18ウ02 24ウ03
【掌】(24)
〔上〕05オ01 05オ09 05オ09 10ウ07 16オ05
18オ01 18オ08 19オ05 22ウ01 23ウ05 25オ09
27オ08 〔下〕02ウ03 04ウ09 09ウ05 12オ01


















〔上〕01オ05 03オ02 03オ02 04オ08 08オ06
08オ10 12オ10 12ウ03 15ウ10 19ウ09 21ウ05
24オ09 24オ10 24ウ10 28オ04 28オ05 30オ09
30オ11 30ウ10 33ウ03 〔下〕02ウ08 05オ06






〔上〕13ウ03 18ウ05 〔下〕13オ07 26オ05
30ウ02
【損】(4)








〔下〕01ウ10 02オ01 20ウ02 29ウ08 30オ05
【摩】(11)
〔上〕03オ01 03オ02 04ウ01 10オ03 11ウ10





















〔上〕10オ06 18ウ02 22ウ09 23オ06 26オ04
28オ10 〔下〕14オ02 28オ08
【擬】(7)
〔上〕05オ04 05オ05 05オ07 05オ07 05オ08
18オ05 〔下〕26ウ10
【攝】(6)







〔上〕11オ05 17ウ02 〔下〕01ウ10 11オ04
12ウ04
【放】(20)
〔上〕07オ01 09ウ05 12ウ01 12ウ02 16ウ03
22オ03 25オ05 26オ08 28オ12 〔下〕17オ02
19ウ07 20ウ09 20ウ09 22ウ02 23ウ03 25オ09




〔上〕01オ05 03オ05 03ウ01 03ウ07 05ウ09
06ウ10 07オ10 11オ02 11オ07 11ウ02 11ウ05
12ウ07 12ウ09 13オ03 13オ03 13ウ06 13ウ10
14オ02 14ウ04 15オ02 17オ06 18ウ06 20ウ01
20ウ02 20ウ03 20ウ11 21オ02 21ウ08 22オ03
24オ02 24ウ06 24ウ10 26オ09 26ウ07 28ウ04
30ウ11 31オ10 31オ11 31ウ01 31ウ02 31ウ11
32オ01 32オ04 32ウ01 〔下〕05オ07 05オ08
06オ02 06オ04 06オ06 07オ03 11オ09 14オ03
15オ09 15オ10 20オ01 21オ01 23オ01 23ウ09
24オ06 24ウ08 24ウ10 25ウ08 26ウ07 29オ06




〔上〕22ウ11 〔下〕19ウ07 19ウ07 20ウ08
23オ01 26オ02 30オ06 30オ06
【教】(30)
〔上〕01オ03 02オ03 03オ03 03オ08 03オ09
03オ10 03ウ08 03ウ09 03ウ09 04オ08 06ウ04
116
( 53 )
08ウ02 08ウ04 09オ01 09オ03 10オ01 10オ04
10オ06 13オ07 17オ10 21ウ09 26ウ02 27オ02
28ウ09 32オ09 〔下〕04オ05 18ウ03 24ウ04
30オ08 30ウ01
【敢】(10)
〔上〕01ウ01 12オ08 26ウ01 29オ05 〔下〕
08オ08 11ウ03 20オ02 20オ06 21ウ07 28オ10
【散】(13)
〔上〕05ウ06 05ウ07 06オ08 06ウ05 10ウ06





〔上〕04ウ06 05オ09 10オ02 11オ01 16オ06
16ウ02 17ウ01 20オ10 21ウ07 23オ02 24ウ05
26ウ01 26ウ02 28オ04 28オ06 〔下〕01ウ08
02オ10 03オ07 06オ09 10オ04 14オ01 16オ08
17オ10 20ウ07 20ウ09 28ウ09
【數】(38)
〔上〕10ウ06 13ウ06 14ウ08 14ウ10 15オ04
19オ02 19オ11 23オ11 27オ06 29オ07 29ウ04
30オ01 33ウ02 〔下〕02オ03 02ウ05 04オ09
05ウ08 08オ02 09オ09 09ウ03 09ウ08 12ウ08
13オ08 13ウ09 15ウ06 16オ02 19オ05 19ウ01
19ウ06 21ウ07 22オ09 23オ09 23オ10 26ウ03





〔上〕03ウ11 04オ08 04ウ07 06ウ03 06ウ12
07オ01 07ウ01 08ウ03 08ウ07 09ウ04 10オ08
10ウ01 12オ07 13オ10 13ウ01 14オ03 14オ03
14オ05 14オ11 15オ08 24ウ04 28オ05 28オ06
28ウ09 32ウ10 〔下〕11オ02 12オ10 13ウ09








〔上〕01オ07 10オ02 30ウ10 30ウ12 31ウ05
31ウ06 〔下〕03ウ06 17ウ05 27オ07
【新】(9)
〔上〕04ウ04 06ウ11 09ウ04 10ウ05 15オ06
25ウ06 〔下〕18オ03 23オ10 23ウ08
【斷】(12)
〔上〕11オ08 11ウ02 12オ04 17オ11 17オ11




〔上〕01オ02 03オ03 03オ08 03ウ01 03ウ03
04オ07 06ウ03 06ウ03 07オ11 07ウ04 07ウ11
12オ01 12オ02 12オ03 12ウ03 12ウ04 12ウ10
13オ01 13オ02 13オ03 13オ04 13オ09 13ウ04
14オ04 15ウ02 16オ06 17ウ08 19オ04 19オ07
20オ01 20オ02 20ウ03 20ウ04 21ウ02 22オ09
22ウ11 25オ11 25ウ02 27ウ04 28オ08 29オ02
30ウ08 30ウ08 31オ10 32ウ09 〔下〕04オ09
04ウ06 07オ09 07オ10 07ウ01 07ウ01 07ウ01
07ウ02 09ウ09 09ウ10 12ウ04 13オ10 14オ06
117
( 54 )
14ウ07 15ウ09 20オ11 22オ10 23ウ10 28オ09
【於】(108)
〔上〕01オ07 01ウ03 01ウ03 03オ02 03オ02
03オ08 03ウ08 03ウ11 03ウ11 04ウ01 04ウ03
04ウ04 06オ06 06オ10 06ウ03 06ウ05 06ウ05
07オ01 07オ08 07オ11 07ウ02 07ウ04 07ウ07
08オ01 08オ02 08ウ01 08ウ01 08ウ08 09オ04
09オ06 09オ07 09オ09 09ウ01 10オ01 11オ01
11ウ09 12ウ05 12ウ10 14オ11 15オ02 15オ08
15オ09 15ウ02 16オ02 16オ11 16ウ02 17ウ02
18オ01 19オ02 19オ07 21ウ05 21ウ05 23オ06
23オ07 23ウ08 24ウ01 24ウ01 24ウ03 26ウ05
26ウ07 27ウ01 29ウ01 29ウ01 30ウ04 31オ04
32オ01 32ウ06 〔下〕02オ02 02ウ02 02ウ05
03オ01 03オ07 03ウ06 04オ08 05オ08 05オ09
05オ09 05ウ07 05ウ07 06オ08 06ウ04 07オ08
08オ03 08オ05 09ウ05 10ウ04 11オ01 11オ04
11ウ01 13オ04 14ウ02 16オ09 16ウ02 16ウ03
16ウ08 17オ06 17ウ05 18オ01 18ウ05 19オ10
19ウ07 20ウ03 21オ05 23ウ08 27オ06 27オ10
28オ03 30オ08
【施】(27)
〔上〕01オ06 03ウ06 08オ10 08ウ08 09ウ08
15ウ06 20ウ09 21オ02 21オ03 27オ01 27オ07
32オ11 〔下〕03オ05 03オ07 03オ08 07ウ03
07ウ04 08オ03 11ウ06 12オ07 15オ01 15ウ01









〔上〕03ウ01 03ウ02 03ウ05 05オ03 06オ05
06ウ10 07オ04 07オ05 08オ10 09オ07 09ウ08
10オ05 10オ10 11ウ10 12オ08 12オ10 13オ10
13オ12 13ウ07 13ウ10 14ウ05 15ウ06 15ウ10
16オ03 16オ05 16ウ02 16ウ03 16ウ05 16ウ08
17ウ02 17ウ09 18オ10 18オ11 18ウ08 19ウ09
20ウ02 20ウ07 21オ08 21ウ02 22オ01 24オ07
24ウ04 24ウ10 25オ01 26オ04 26ウ05 26ウ07
27オ02 27オ03 28オ06 28ウ03 28ウ11 30オ05
30オ08 30オ10 30ウ04 30ウ07 31オ02 31オ04
31オ10 31ウ08 32オ05 32オ6 32オ10 32ウ01
32ウ02 〔下〕02オ08 02オ11 03ウ05 03ウ07
04ウ05 04ウ06 05オ05 08オ05 10オ07 10オ08
10ウ04 12オ10 13オ04 13オ06 13オ09 13オ10
13オ10 15オ07 15オ10 15ウ01 16ウ02 16ウ08
16ウ09 17オ11 18オ06 18ウ06 18ウ07 19オ04
19ウ01 20ウ02 20ウ05 21オ05 21オ10 21ウ05
23オ02 23オ06 23ウ03 24ウ03 24ウ08 25オ02
25ウ02 26オ09 26ウ07 27オ05 28ウ04 29ウ05
30ウ06
【既】(32)
〔上〕03オ04 03ウ09 06ウ05 07オ11 09ウ09
14ウ08 15オ10 17オ10 17ウ07 18オ03 22ウ06
28ウ04 28ウ08 〔下〕02オ01 02オ06 04ウ06
05オ07 06オ06 06ウ07 14オ07 15ウ09 17オ01
18オ04 19オ09 20オ05 20オ09 20ウ08 24ウ04
26オ09 27オ01 28ウ09 29オ04
日 部
【日】(127)
〔上〕01ウ06 04ウ03 06ウ01 06ウ05 06ウ12
07ウ12 08オ02 08オ03 08オ06 08ウ04 08ウ09
09オ03 09オ09 10オ07 12オ07 12ウ05 14オ02
14ウ09 14ウ11 15ウ03 16オ08 17ウ02 18オ03
18オ04 18ウ07 18ウ09 19オ01 19オ02 19オ11
19ウ06 19ウ08 20オ05 20オ08 22ウ01 22ウ05
23オ11 23ウ07 23ウ09 24オ03 25オ06 25ウ02
25ウ02 25ウ11 25ウ11 25ウ11 26オ08 26オ08
118
( 55 )
27ウ01 27ウ01 27ウ08 28オ03 28オ04 29オ02
29オ04 29オ05 29オ06 29オ07 30ウ01 30ウ08
31ウ11 32オ01 32オ03 32オ04 32オ05 32オ06
32ウ05 33ウ01 33ウ02 33ウ04 〔下〕03オ03
03ウ07 04オ05 04オ10 04ウ04 05オ05 05ウ03
05ウ06 05ウ08 08オ03 08オ03 08オ07 08オ09
08ウ01 09オ09 09オ09 10ウ03 11ウ02 12オ06
13オ07 13オ08 14オ04 14オ10 14ウ09 15オ01
15ウ04 17ウ07 17ウ08 18ウ04 18ウ10 19オ04
19ウ03 20オ06 20ウ10 21オ05 21ウ04 22オ09
22ウ04 22ウ07 22ウ07 23オ09 23ウ01 23ウ05
24オ08 25オ03 25オ03 25ウ04 26オ07 26オ08





〔上〕04ウ07 06ウ11 08オ03 09オ05 〔下〕
03オ08 26ウ10
【早】(22)
〔上〕04オ02 08ウ07 10ウ06 11ウ07 13ウ09
17オ02 18オ10 29オ02 29オ03 29ウ10 32ウ08
〔下〕02ウ09 06ウ06 09オ08 09オ10 10オ06




〔上〕11オ11 11ウ02 11ウ03 15ウ07 15ウ07
20オ02 〔下〕10オ03 11ウ10 12オ01 17オ04




〔上〕03ウ06 04オ01 04ウ05 05ウ03 06ウ05
06ウ09 07ウ12 08オ11 09ウ03 10ウ01 11オ03
11オ09 11オ10 11オ10 11オ11 11ウ03 11ウ03
11ウ05 12オ01 12オ09 12ウ06 12ウ07 12ウ08
12ウ10 13オ08 14オ12 16オ06 16オ07 16オ08
16オ10 17オ11 17ウ02 18オ02 18オ02 18オ04
19ウ10 22ウ04 25ウ11 26オ05 26オ07 26オ10
27オ08 27ウ04 27ウ04 28オ07 30オ03 〔下〕
03オ04 03オ10 03ウ03 04ウ06 06ウ07 11オ06
13オ08 15オ08 16オ02 17オ06 17オ07 21オ06
21オ07 21オ08 21ウ10 22ウ02 23ウ03 24オ03
24オ03 26オ03 26オ04 26オ06 26ウ02 26ウ02
26ウ04 26ウ05 26ウ07 26ウ09 26ウ10 26ウ10




〔上〕03ウ02 04ウ01 05ウ01 05ウ05 05ウ06
06ウ12 07オ07 07ウ10 07ウ11 08ウ05 10オ05
11オ02 11オ03 17オ06 20オ11 20ウ11 29オ08
31オ01 31オ06 31ウ02 〔下〕06ウ06 18ウ09
21ウ10 23オ02 24ウ06 27ウ02 29ウ09 30オ02
【星】(6)





〔上〕01オ04 04ウ05 08ウ09 09オ10 10ウ09
12オ09 14ウ02 19オ02 22オ06 22ウ02 22ウ04
22ウ06 22ウ11 23オ08 28オ01 〔下〕31ウ01
【昧】(11)
〔上〕07オ08 07オ11 08オ06 09オ04 11ウ06







〔上〕01オ06 03オ05 03オ10 03オ11 03ウ01
03ウ03 03ウ04 03ウ05 03ウ06 03ウ08 03ウ08
03ウ09 05オ02 05ウ01 05ウ07 06オ10 06ウ04
06ウ05 06ウ12 07オ09 07オ11 07ウ11 07ウ11
07ウ12 07ウ12 09ウ05 09ウ06 10オ02 10オ04
10ウ03 12オ01 12ウ04 12ウ06 12ウ07 12ウ09
12ウ11 12ウ11 13オ09 13オ11 13ウ06 13ウ10
14オ07 14オ08 14ウ06 14ウ10 15オ01 15オ05
15ウ05 16オ08 16オ10 16オ10 16オ10 16ウ02
16ウ08 17オ04 17ウ04 18オ09 18オ11 18ウ04
18ウ07 18ウ09 19ウ08 20オ09 20ウ05 21オ02
21オ11 21ウ01 21ウ02 21ウ03 21ウ08 22オ03
22オ04 22オ04 22オ06 22オ07 22ウ05 22ウ08
22ウ11 23オ06 24オ04 24オ11 24ウ06 24ウ08
25オ08 25ウ08 26オ05 26オ09 26ウ01 27オ07
28オ06 28オ08 28ウ04 28ウ08 28ウ09 29オ10
29ウ02 29ウ08 30オ01 30オ02 30ウ03 30ウ04
30ウ11 31ウ01 31ウ02 31ウ03 31ウ09 31ウ10
32オ01 32オ04 32オ10 32ウ06 〔下〕01ウ10
02オ03 02オ04 02ウ07 03オ03 03オ04 03オ07
03オ08 03ウ03 04オ01 04オ01 04オ09 04ウ07
05オ02 05オ08 05ウ02 06オ03 06オ04 06オ05
06オ06 06ウ02 06ウ04 07ウ07 08オ07 08ウ06
09オ01 09オ07 09ウ06 09ウ08 10オ03 10ウ05
11オ06 12オ03 12オ09 13オ05 13オ07 13オ09
14オ03 14ウ03 14ウ04 15オ03 15オ09 15ウ03
16オ09 16オ09 16ウ03 16ウ08 17ウ05 18オ01
18オ05 18オ09 19オ05 19オ10 20オ03 20オ07
20ウ07 21オ01 21オ09 22ウ10 23オ01 23オ02
23オ09 23ウ04 24オ04 24オ05 24ウ10 25オ07
25オ07 25ウ06 26ウ04 26ウ05 26ウ05 26ウ09
27オ04 28ウ02 28ウ10 29オ06 29オ08 29ウ10
30オ05 30ウ05 30ウ06
【時】(236)
〔上〕01オ07 01ウ01 01ウ05 03ウ09 04ウ03
05オ03 05オ04 05オ04 05ウ02 06オ02 06オ03
06オ05 06オ10 06ウ01 07オ01 07オ01 08オ05
08オ12 09オ01 09オ09 09オ10 09ウ02 09ウ06
09ウ11 11オ02 11オ04 11ウ04 12オ02 13オ12
13ウ01 14オ03 14オ04 14オ10 14ウ01 15オ04
16オ11 16ウ04 16ウ07 17オ07 17オ08 17オ10
17ウ06 17ウ10 18オ03 18オ08 18オ09 18ウ02
19オ06 19ウ02 19ウ03 20オ10 21ウ03 21ウ06
21ウ07 22オ03 22オ03 22オ05 22オ07 22ウ02
22ウ06 22ウ09 23オ06 23オ08 23オ09 23オ10
23ウ04 24オ02 24オ04 25オ04 25オ11 25ウ07
25ウ11 26オ03 26オ06 26オ11 26ウ01 26ウ07
26ウ08 27オ08 27オ08 27オ08 27ウ01 27ウ03
27ウ03 28オ02 28オ05 28オ09 28オ10 29オ01
29オ03 29オ05 29オ06 29オ06 29オ07 29オ08
29ウ01 30ウ08 30ウ10 30ウ10 31オ01 31オ04
31オ08 31オ09 31ウ03 31ウ06 32オ02 32オ03
32オ03 32オ05 32オ08 32オ09 32オ10 32オ11
32ウ02 32ウ03 32ウ07 33オ01 〔下〕01ウ09
01ウ09 01ウ10 02オ01 02オ04 02オ07 02オ10
02ウ02 02ウ08 02ウ10 03オ02 03オ10 03ウ02
03ウ06 03ウ09 04オ02 04オ05 04ウ04 04ウ04
05オ06 05オ10 05ウ01 06ウ01 06ウ02 06ウ04
06ウ05 07オ01 07ウ05 07ウ09 08ウ09 09オ04
09ウ02 09ウ02 09ウ07 10オ02 10オ03 10オ03
10オ10 10ウ02 10ウ07 10ウ08 10ウ08 10ウ09
11オ01 11オ07 11オ09 11オ10 11オ10 11ウ01
11ウ03 11ウ09 12オ02 12オ06 12ウ10 14ウ02
14ウ05 15オ04 15オ05 16オ02 16ウ01 16ウ02
17オ01 17オ05 17ウ02 17ウ02 17ウ03 17ウ04
18オ01 18オ10 18ウ08 18ウ10 19オ06 19オ10
19ウ01 19ウ06 20オ01 20オ07 20オ09 20ウ02
20ウ06 20ウ06 20ウ10 21オ04 21オ06 21オ09
21ウ10 22オ01 22オ02 22オ04 22オ06 22ウ05
23オ07 23オ07 23オ09 23ウ05 23ウ08 24オ04
24オ05 24ウ04 24ウ04 25オ03 25オ06 26オ10
27ウ02 27ウ07 28オ01 28オ04 28オ06 28オ07
28ウ03 29オ04 29ウ01 29ウ04 29ウ07 29ウ09















〔上〕06オ04 07オ04 07オ05 07オ07 07ウ05
07ウ12 13オ02 14ウ05 20ウ03 22ウ03 22ウ05
23ウ11 25ウ02 25ウ08 27オ07 27オ07 28オ01





〔上〕01オ02 02オ08 02オ11 04オ09 04オ09
06オ07 07オ03 07オ03 08ウ06 10オ01 10オ02
12オ08 13ウ02 14ウ05 18ウ10 24ウ04 26オ01

















〔上〕08オ05 08ウ04 08ウ07 24オ07 27ウ04
27ウ04 〔下〕04オ04
【曇】(4)
〔上〕03ウ10 12ウ04 13オ01 〔下〕17オ11
【曉】(9)
〔上〕19オ06 20オ08 24ウ07 26ウ11 〔下〕





〔上〕01ウ04 04オ04 04オ06 04ウ01 04ウ06
04ウ07 04ウ08 04ウ09 05オ01 05オ02 05オ10
05オ10 05オ11 05ウ01 06ウ04 06ウ05 06ウ08
06ウ08 06ウ09 07オ07 07オ10 07オ11 07ウ10
07ウ11 08オ07 08ウ05 08ウ06 09オ01 09オ07
09ウ07 10オ01 10オ03 10オ07 10オ12 11オ07
11オ10 11オ11 11ウ03 11ウ04 11ウ10 12ウ02
12ウ06 12ウ10 13オ12 13ウ03 13ウ05 13ウ07
14オ06 14ウ06 15オ01 15オ05 15オ09 15ウ03
15ウ03 15ウ04 15ウ04 15ウ05 15ウ07 15ウ09
16オ06 16ウ02 16ウ07 17オ02 17オ10 17ウ04
17ウ08 17ウ10 18ウ01 18ウ06 19オ04 19オ05
19オ05 19オ06 19オ09 19ウ04 19ウ08 19ウ08
121
( 58 )
20オ09 20オ09 20オ11 20ウ07 20ウ10 21オ01
21ウ01 21ウ05 21ウ07 21ウ10 22オ09 22ウ02
22ウ06 22ウ11 23オ05 23ウ06 24オ01 24オ05
24オ10 24ウ07 25オ04 25オ10 26オ05 26オ09
26ウ01 26ウ07 26ウ10 27オ01 27ウ09 28オ11
28ウ01 28ウ03 28ウ09 28ウ11 28ウ11 28ウ11
29オ01 29ウ01 29ウ04 29ウ09 30オ01 30ウ06
30ウ07 31オ03 31オ03 31オ05 31ウ05 31ウ07
31ウ10 32オ01 32オ02 32オ05 32オ10 32ウ08
32ウ09 32ウ09 32ウ10 〔下〕02オ01 02オ08
02オ08 02オ10 02ウ02 03オ02 03オ03 03オ07
03オ10 03ウ05 03ウ09 04オ03 04オ07 04オ10
05オ01 05オ02 05オ02 05オ06 07オ06 07オ09
08オ08 08ウ07 08ウ10 08ウ11 09オ05 09オ06
09オ06 09オ07 09オ09 09オ10 09ウ08 09ウ09
09ウ10 10オ01 10オ09 10ウ02 11オ06 12オ02
12オ05 13オ01 13オ09 13ウ03 14オ05 14オ08
14オ09 14ウ03 14ウ06 14ウ08 14ウ09 15オ03
15オ08 15ウ07 16ウ01 16ウ04 18オ04 18オ08
18ウ02 18ウ05 19オ05 20オ01 20オ07 20ウ01
20ウ04 20ウ07 21ウ08 21ウ10 22オ03 22オ03
22オ05 22ウ08 22ウ10 23オ06 23オ10 23ウ01
24オ04 24オ04 24オ05 24ウ05 25オ01 25オ07
25オ07 25オ09 25オ10 25ウ01 25ウ06 25ウ07
25ウ08 25ウ09 25ウ10 26オ01 26オ04 26オ04
26オ09 26ウ04 26ウ08 26ウ08 26ウ09 26ウ09
27オ02 27ウ01 27ウ03 27ウ05 27ウ09 28オ01
28ウ02 29オ04 29オ05 29オ07 29オ09 29ウ01
29ウ02 29ウ03 29ウ04 29ウ05 29ウ06 29ウ09
30オ02 30オ06
【更】(49)
〔上〕01ウ01 04ウ07 12オ10 13オ02 14オ11
15オ09 15ウ02 17オ11 17ウ01 17ウ09 18オ04
18オ11 18オ11 18ウ01 19ウ06 20オ08 20ウ04
21ウ02 24オ01 24オ07 28オ06 28ウ03 30オ06
30オ08 〔下〕02オ07 02オ08 02オ11 02ウ01
02ウ03 02ウ06 04オ05 04ウ03 05オ04 08オ04
10ウ03 11オ05 12ウ05 13オ02 14ウ08 16ウ01
16ウ10 21ウ05 23オ07 24オ02 24ウ03 27ウ01
27ウ04 27ウ07 30ウ02
【書】(29)
〔上〕04オ03 07ウ06 08ウ03 10オ11 10オ12
10ウ01 13オ08 18ウ10 23ウ02 32ウ05 33オ01
33ウ02 〔下〕01ウ01 05オ09 06オ07 11オ09
13オ03 13ウ10 19ウ05 23オ05 25オ10 26オ02





〔上〕06オ11 06ウ01 12ウ05 15オ05 17ウ09




〔上〕05ウ03 09オ01 09ウ01 10ウ05 11ウ08
12ウ09 15オ06 16オ08 23ウ10 28オ05 〔下〕
06ウ05 07ウ07 11オ01 12オ08 14オ03 14オ05
21ウ07 22オ10 23オ09 27オ04
【會】(21)
〔上〕03オ05 03オ09 04ウ07 06ウ11 07ウ01
07ウ02 08オ03 08オ08 10オ08 11オ05 18オ04
18ウ03 26オ07 〔下〕06ウ02 08オ03 09ウ03
09ウ07 12ウ01 13オ04 13オ08 28オ03
月 部
【月】(35)
〔上〕01ウ05 04ウ03 04ウ05 06ウ01 07ウ12
09オ09 10ウ04 10ウ10 12オ08 12ウ05 13オ11
14ウ08 17ウ02 19オ01 25オ06 25ウ10 26オ01
27ウ01 29オ04 29オ06 29オ07 29ウ10 33ウ01
33ウ04 〔下〕03オ02 05ウ08 12オ06 12オ09





〔上〕03ウ10 05オ10 05ウ02 05ウ08 05ウ10
06ウ05 06ウ10 07オ11 08オ10 09ウ02 09ウ05
10オ09 10オ10 10ウ10 11オ03 11オ03 11オ06
11オ10 11ウ03 11ウ04 11ウ05 11ウ10 12オ10
12ウ01 12ウ02 12ウ08 12ウ08 13オ11 13オ11
13ウ01 13ウ06 13ウ08 14オ11 14オ12 14ウ08
14ウ10 14ウ10 15オ02 15オ05 15オ10 15ウ04
16オ04 16オ06 16オ08 16オ10 16ウ02 16ウ09
16ウ10 18ウ01 19オ02 19オ04 19オ04 19オ09
19オ09 19オ10 19ウ02 19ウ02 19ウ03 19ウ04
19ウ05 20ウ04 20ウ05 20ウ05 20ウ07 20ウ09
20ウ10 20ウ10 21オ01 21オ05 21オ05 21ウ02
21ウ05 21ウ05 21ウ06 21ウ06 22オ02 22オ02
23オ04 23オ07 23ウ03 23ウ10 24オ07 24オ08
24オ09 24オ10 24ウ02 24ウ02 24ウ09 24ウ10
24ウ10 25オ06 25オ09 25ウ12 26オ01 26オ04
26オ09 26オ10 26ウ05 26ウ08 27オ07 28オ06
28ウ01 28ウ02 28ウ07 28ウ08 28ウ11 29オ08
29オ09 30オ03 31オ01 31オ01 31オ03 31オ06
31オ07 31オ07 31オ08 32オ06 32ウ08 32ウ09
32ウ10 32ウ10 〔下〕01ウ09 02オ04 02オ08
02ウ05 02ウ06 02ウ10 03オ01 03オ02 03オ05
04オ02 04ウ02 05オ04 05ウ10 06オ04 06オ05
06ウ03 06ウ03 07オ01 08オ01 08ウ02 08ウ04
08ウ10 08ウ11 09オ05 09オ06 09オ08 09ウ06
09ウ08 10オ03 10オ03 10ウ08 11オ06 11オ06
11ウ07 12オ02 12オ08 12ウ04 13オ06 13ウ02
13ウ03 14ウ02 14ウ03 14ウ07 14ウ08 14ウ10
15オ01 15ウ05 15ウ05 15ウ08 16オ06 16オ09
16ウ07 16ウ08 17オ01 17オ11 17ウ02 17ウ03
18オ05 18ウ02 18ウ04 18ウ07 19ウ01 19ウ02
19ウ03 19ウ05 19ウ09 19ウ09 20オ07 20ウ06
20ウ08 21オ10 21ウ10 22ウ03 22ウ10 23オ04
23オ08 23ウ01 23ウ08 24オ07 24ウ04 24ウ06
24ウ08 24ウ10 25ウ01 25ウ02 25ウ04 25ウ09
26オ06 26ウ04 27オ09 27オ10 27ウ01 27ウ02
27ウ04 28オ05 28ウ01 29オ02 29オ09 29ウ04




〔上〕05オ01 05オ08 08オ11 09オ02 20オ09
20ウ11 20ウ11 25オ01 27オ11 〔下〕03ウ03







〔上〕12オ10 14オ02 〔下〕22オ08 26ウ02
【朝】(33)
〔上〕07ウ01 08ウ08 10オ08 17オ08 17ウ03
18ウ10 22オ06 22ウ02 22ウ05 22ウ06 22ウ11
23オ03 23ウ11 27ウ10 28オ05 28オ11 28ウ03
28ウ06 29オ03 29ウ03 〔下〕07ウ07 07ウ09
10オ07 11オ03 12オ05 13オ05 13ウ01 15オ08
21オ09 21ウ02 22オ08 24オ03 26オ04
【期】(8)
〔上〕09オ06 27オ08 〔下〕04ウ04 05ウ07
09オ04 15ウ01 15ウ06 27ウ04
木 部
【木】(10)
〔上〕05オ06 07ウ06 09オ10 14ウ08 14ウ08
14ウ08 14ウ09 〔下〕12ウ02 19オ05 25オ05
【未】(36)
〔上〕01オ03 01オ03 03オ04 06オ11 06ウ01
07オ06 08オ07 08オ07 08オ08 08オ08 08ウ01
11ウ05 11ウ06 12ウ05 15オ05 15ウ09 19オ02
19オ06 19ウ01 24オ09 27ウ07 29ウ10 31ウ01
123
( 60 )
〔下〕02ウ08 03オ05 05オ03 11オ05 13ウ04
16ウ03 16ウ04 16ウ04 18ウ04 19オ02 26オ08
28ウ03 29ウ04
【末】(6)
〔上〕04ウ10 05オ06 05オ06 23オ08 〔下〕
12ウ03 22ウ05
【本】(57)
〔上〕03オ11 03ウ02 03ウ04 03ウ08 04オ01
04オ03 07ウ11 08ウ07 08ウ11 09ウ04 10オ07
11ウ05 11ウ07 12ウ07 12ウ09 14オ08 14オ10
14ウ06 15ウ02 15ウ09 16オ08 18オ05 19ウ10
21ウ09 22オ01 22オ02 22オ05 23ウ06 25オ04
28ウ08 30オ05 32オ06 〔下〕02オ02 02ウ08
07ウ07 08ウ02 09オ01 09オ03 11ウ10 14オ04
17オ10 18オ02 21ウ10 22ウ03 22ウ05 22ウ05
22ウ08 24オ06 24オ07 24オ08 24ウ02 25ウ02














〔上〕04オ09 08ウ06 08ウ11 09ウ04 10ウ11
18ウ10 19ウ01 20ウ04 22オ08 25オ09 30ウ11
32ウ09 〔下〕05ウ03 07ウ01 08オ03 08オ11
09オ01 16ウ10 26ウ06
【松】(5)





〔上〕02ウ03 03オ08 09ウ03 17オ09 19ウ10
21ウ04 24オ08 25ウ03 26ウ09 28ウ06 28ウ10
29オ01 31オ08 〔下〕03オ01 06ウ10 07オ05




〔上〕02オ04 05オ10 05オ10 05オ11 05オ11
05ウ01 05ウ01 05ウ04 06オ06 08オ11 09ウ08
10ウ11 11ウ02 11ウ07 11ウ07 14ウ09 20ウ09
26ウ10 〔下〕06ウ08 20オ08 20ウ01
【枝】(4)



























〔上〕05ウ02 05ウ02 25オ02 〔下〕07ウ06
【根】(29)
〔上〕03オ06 03オ10 03オ10 05オ06 08オ12
08ウ11 11オ04 11ウ06 13ウ04 13ウ08 16オ09
16ウ05 21オ05 26オ04 27オ05 28オ03 28ウ01
28ウ04 28ウ11 30オ02 30ウ07 32ウ03 〔下〕
05ウ05 06ウ07 13オ07 21ウ07 24オ06 28ウ09
30オ07
【案】(9)
〔上〕06オ09 14ウ04 22オ11 24オ03 〔下〕












〔上〕02オ07 12オ05 13ウ03 13ウ10 16オ01
16オ07 16オ08 16オ11 16オ11 16ウ5 16ウ07
17オ01 17オ01 18オ06 18ウ02 18ウ03 18ウ04





















〔上〕05ウ09 05ウ11 07オ06 10ウ11 14オ07
15オ01 16オ09 17オ03 18オ10 18オ11 19オ01
20オ11 20ウ01 20ウ03 20ウ03 23ウ11 24オ01
25オ05 25ウ01 25ウ07 26ウ05 26ウ06 26ウ07
26ウ11 28オ01 28オ03 〔下〕03オ06 03ウ01
04ウ10 10オ08 12ウ02 12ウ08 13オ01 13オ02
15ウ01 16ウ02 20オ01 20オ09 20オ09 20ウ04
22オ06 23オ05 23ウ02 24オ06 24ウ08 29ウ06
30ウ01
【極】(35)
〔上〕04オ02 10オ05 11オ08 13ウ04 13ウ07
13ウ08 13ウ09 13ウ10 14オ04 20ウ07 22ウ09
24オ11 25オ06 25オ10 28オ12 28ウ02 28ウ03
28ウ05 29ウ08 30ウ07 32オ10 〔下〕02ウ04
04ウ05 09オ09 12オ06 13オ03 13オ06 13オ09
14オ01 14ウ09 15オ07 15ウ01 15ウ04 23ウ04
29ウ07
【榮】(7)





〔上〕04オ04 〔下〕11オ08 11オ09 16オ06
16オ10
【構】(4)
〔下〕09ウ04 10ウ05 13ウ10 24ウ02
【樂】(52)
〔上〕04オ02 05オ01 05オ08 05ウ05 05ウ06
05ウ10 06オ01 07オ08 08オ11 10ウ04 13ウ04
13ウ08 13ウ09 13ウ10 14オ02 14オ04 15オ08
15ウ08 18ウ10 19ウ07 22オ07 22オ07 23オ08
24オ04 24オ11 25オ06 25オ08 25オ10 26オ02
28オ08 28オ12 28ウ03 28ウ05 29オ06 29ウ08
30オ02 30ウ05 30ウ07 30ウ07 30ウ10 33オ02
〔下〕06ウ09 12オ06 13オ03 13オ07 14オ01
15ウ04 16オ02 23ウ04 25ウ09 26ウ07 29オ03
【樓】(4)






〔上〕03オ02 04オ04 11オ03 14オ04 14ウ09
〔下〕08オ09 08ウ03
【橘】(4)
〔上〕14ウ08 14ウ09 〔下〕03ウ08 05ウ05
【機】(4)
〔上〕03オ06 03オ08 03オ10 03オ11
【檀】(16)
〔上〕05オ06 05オ06 05ウ02 05ウ02 08オ08
28オ06 〔下〕01ウ09 01ウ09 02オ01 07ウ06
















〔上〕03オ07 03オ08 03オ09 08ウ09 15オ07
20ウ05 20ウ09 20ウ11 25オ03 27ウ08 27ウ08
〔下〕09ウ05 11ウ09 24ウ01 27ウ06
【欣】(5)
〔上〕18オ07 33ウ03 〔下〕07オ05 12ウ01
12ウ02
【欲】(41)
〔上〕03ウ02 04ウ08 04ウ09 13オ10 14オ10
15オ01 17オ10 17ウ08 18ウ10 21オ10 23オ06
27オ11 28オ11 28ウ06 30ウ07 〔下〕01ウ09
02オ04 05オ01 09オ09 09ウ01 09ウ10 12オ06
14オ04 15ウ08 16ウ01 17ウ03 17ウ06 19ウ05
19ウ07 20ウ06 21オ04 24オ01 25ウ07 25ウ10
26オ04 26ウ07 26ウ08 27オ06 28オ03 28ウ04
29ウ04
【歌】(4)
〔上〕18ウ11 25オ11 27ウ02 〔下〕26オ10
【歎】(24)
〔上〕05ウ01 08ウ03 13ウ02 15オ04 15オ05
19オ10 21ウ09 22オ09 23オ05 27ウ09 29オ08
32オ04 32オ05 32オ06 32ウ04 〔下〕02オ01
02オ01 02オ03 03オ04 09オ09 17オ09 18オ04
18ウ11 28オ08
【歟】(9)
〔上〕01オ09 13オ04 16ウ09 28オ12 29ウ08
29ウ08 〔下〕03オ03 04オ01 06オ05
【歡】(18)
〔上〕04ウ07 10オ05 15ウ06 24ウ01 24ウ08
25ウ12 30オ03 30ウ07 31オ05 32オ09 〔下〕




〔上〕07ウ01 08ウ03 11オ01 11ウ04 12オ09
15ウ09 15ウ09 17ウ10 20オ04 23オ06 24オ01
26オ10 29オ01 29オ2 30ウ11 〔下〕04オ05
06ウ06 16オ04 19オ04
【正】(31)
〔上〕03オ02 03ウ01 04ウ05 06オ03 06オ04
06オ05 06オ06 08ウ01 09オ03 13オ05 13オ06
16オ02 19オ04 19ウ02 19ウ06 20ウ11 22ウ08
26オ03 26オ09 27オ05 29オ04 31オ03 31ウ01
〔下〕04オ04 07ウ02 08ウ09 09オ05 13ウ04
22ウ01 23オ04 27オ09
【此】(173)
〔上〕01オ03 01オ03 03ウ04 03ウ09 04オ06
04ウ08 05ウ04 06オ06 06オ07 06ウ04 06ウ05
06ウ11 07オ08 07オ11 08オ12 08ウ02 09オ02
09オ05 09オ05 09ウ09 10オ03 11ウ05 11ウ07
12オ02 12ウ08 13ウ01 13ウ06 13ウ06 13ウ09
14オ05 14ウ01 14ウ02 14ウ06 14ウ06 15オ08
16オ07 16オ08 16オ09 16ウ05 16ウ07 16ウ10
17オ05 17オ10 18ウ02 19ウ03 19ウ11 20オ04
20ウ07 20ウ11 20ウ11 21オ01 21オ02 21オ11
21ウ01 21ウ02 22オ03 23オ07 23オ08 23ウ06
25オ06 26オ05 26オ08 26オ11 26ウ07 26ウ10
26ウ11 27オ01 28オ11 28ウ02 28ウ09 29オ02
29オ05 29オ09 29オ09 29オ10 29ウ04 29ウ09
29ウ09 29ウ10 29ウ10 30オ02 30オ02 30オ05
30オ07 31ウ05 32オ07 32オ08 32ウ03 32ウ03
〔下〕02オ08 02オ08 02オ09 02オ11 02ウ01
02ウ02 02ウ05 03オ08 03オ09 03オ10 03ウ02
04オ01 05オ01 05オ07 05オ08 05オ08 06ウ03
07オ06 07オ09 08ウ07 08ウ07 08ウ10 09オ01
09オ04 09ウ01 09ウ02 09ウ05 12オ03 13オ01
13ウ03 14ウ08 14ウ09 15オ02 15ウ02 15ウ04
15ウ08 15ウ08 16オ04 16ウ02 16ウ08 17オ03
127
( 64 )
17オ09 17ウ02 17ウ04 17ウ05 17ウ06 18オ01
18オ05 18オ06 19ウ03 20ウ07 22オ02 22オ06
22ウ10 24オ08 24オ09 25オ02 25オ03 25オ10
25オ10 25ウ02 25ウ07 25ウ10 25ウ10 26オ08
26オ09 26ウ07 27オ07 27オ10 27ウ04 27ウ07
27ウ10 28オ01 28オ01 28オ02 28オ04 28ウ04





〔上〕17ウ01 〔下〕04オ09 26オ05 26オ06
【歳】(17)
〔上〕01オ06 01オ07 03ウ09 07オ04 08ウ06
09ウ02 10オ02 14オ01 24ウ04 26オ01 〔下〕
02オ05 03ウ08 04オ04 07ウ10 14ウ01 16ウ07
26ウ10
【歴】(5)
〔上〕06ウ11 19オ11 〔下〕08オ06 08オ06
15ウ06
【歸】(23)
〔上〕01オ06 08ウ08 09オ01 10オ07 10ウ07
11ウ08 15ウ09 15ウ11 26ウ02 29オ04 31オ03
31ウ10 32オ04 32ウ03 〔下〕01ウ08 02オ10




〔上〕15オ01 15オ01 15オ01 15ウ03 16オ09
18オ10 18オ10 18オ11 18ウ01 18ウ03 18ウ05
21ウ08 22オ02 24オ10 26オ07 27ウ09 28ウ07
28ウ08 29オ05 29ウ04 31オ10 32オ07 32ウ06
〔下〕03ウ05 04ウ04 06ウ05 07オ02 09オ04
09オ08 13ウ03 14オ05 16オ07 19オ09 19ウ04
20オ05 20オ09 22ウ07 23ウ05 24オ01 24オ03




〔上〕06ウ03 06ウ12 07オ01 07ウ01 10オ11








〔上〕19ウ06 25ウ11 〔下〕15オ10 17オ07
29ウ08 29ウ08
【殺】(12)
〔上〕05ウ08 16ウ03 20オ11 25オ05 25オ08
28オ01 28オ12 〔下〕17オ08 18オ01 18オ04
20オ01 20オ08
【殿】(6)






〔上〕03オ02 05ウ08 06ウ01 07オ03 09ウ01
09ウ11 10オ01 18オ08 18オ08 18ウ02 18ウ04
18ウ05 18ウ06 18ウ06 18ウ07 18ウ11 19ウ11
128
( 65 )
20オ11 23オ10 25ウ10 25ウ12 30オ10 30ウ04
30ウ05 〔下〕03ウ09 03ウ09 04オ01 04オ03
04オ07 05ウ06 07ウ09 10オ06 10オ08 11オ03
11オ04 11オ08 14オ10 14ウ06 18ウ01 19オ01
20オ05 20オ06 22オ01 22オ02 22オ03 22オ04
22オ04 22オ06 22オ06
【毎】(25)
〔上〕07オ06 08オ06 08ウ02 09オ03 12オ07
14オ02 16オ09 17オ09 18ウ09 22ウ05 22ウ06
23オ01 23オ04 23ウ09 24ウ02 28オ04 28ウ09
〔下〕03ウ05 04オ05 07オ05 08オ01 17ウ07
17ウ08 21ウ04 26オ07
【毒】(19)
〔上〕18オ11 18ウ01 18ウ02 32ウ02 〔下〕
20オ01 20オ01 20オ02 20オ04 20オ07 20オ08




〔上〕02ウ01 02ウ02 05ウ02 05ウ07 05ウ11
06オ09 10オ04 11ウ10 12オ08 19オ09 19オ11
19オ11 19ウ01 19ウ04 19ウ06 19ウ08 20オ03
20オ04 20ウ01 25オ02 25ウ10 26オ02 26ウ04
27オ05 27オ10 31オ09 32オ05 〔下〕01オ10
01オ11 03オ02 03ウ09 08ウ07 08ウ08 08ウ09
09オ04 09オ08 09オ09 09ウ01 09ウ08 09ウ10
10オ02 14ウ07 14ウ08 14ウ09 14ウ10 14ウ10
15オ03 15オ08 15ウ05 15ウ07 16オ04 16オ06
16オ08 16オ09 16ウ03 16ウ08 17オ02 17オ05
17オ08 17ウ07 18ウ01 19オ01 19オ08 20オ03
20オ07 24ウ06 24ウ10 25オ06 25オ07 25ウ03
【毘】(7)









〔上〕07オ03 09ウ10 11ウ09 20オ02 30オ10
〔下〕05オ01 05オ07 05オ07
【民】(5)




〔上〕10オ10 13ウ02 19オ06 19ウ05 23オ07
23ウ08 23ウ10 25オ09 27オ09 27ウ06 28オ08
〔下〕03オ02 05ウ04 06オ01 09ウ06 12オ08
17オ01 17オ02 18ウ02 28オ09
水 部
【水】(24)
〔上〕05オ03 05オ06 05オ07 05ウ09 06オ08
12オ08 13ウ02 15オ04 25ウ05 31ウ06 32オ01
〔下〕02オ11 02ウ02 02ウ03 02ウ04 07オ07





〔上〕10ウ09 11オ08 11オ10 18オ07 19ウ10
23オ10 27ウ10 28ウ05 〔下〕02オ10 05ウ07
09オ03 09オ04 11ウ04 12オ03 20オ01 21ウ02
129
( 66 )
23オ05 24ウ07 30オ10 30ウ07
【求】(19)
〔上〕18ウ08 19オ11 21オ02 30オ11 32ウ06
33ウ03 〔下〕04オ06 05ウ08 11ウ06 14ウ08
17オ05 18ウ03 21ウ05 22オ09 22オ10 25オ04
26オ06 26ウ01 29ウ01
【汝】(75)
〔上〕07オ11 09オ05 11ウ03 12ウ02 12ウ07
12ウ07 12ウ09 12ウ09 12ウ09 14オ07 14オ09
15ウ07 15ウ09 16ウ02 16ウ02 16ウ06 19オ10
19ウ09 23オ05 23ウ06 26オ05 26ウ07 26ウ07
28ウ03 28ウ08 30オ01 30オ04 30オ05 30オ06
30ウ04 30ウ06 30ウ06 31ウ01 32オ01 32オ02
32オ03 32オ05 32オ06 32オ07 32ウ03 33オ02
〔下〕02オ01 02オ02 02オ10 02オ11 02オ11
02ウ01 05オ06 05オ07 05オ08 05オ09 11オ07
11オ07 11オ08 11オ09 13オ01 14ウ03 14ウ04
18ウ02 20ウ01 20ウ04 22オ02 23オ01 23オ01
23ウ02 24オ04 24オ05 25オ01 25オ07 29オ04
29ウ01 29ウ09 30オ02 30オ06 30オ06
【江】(7)
〔上〕17ウ01 25ウ05 30ウ11 〔下〕10オ06
11ウ05 13ウ06 18オ01
【池】(10)
〔上〕03オ09 16ウ10 16ウ10 16ウ10 17オ01






〔上〕12オ08 13ウ01 23オ05 26ウ10 28ウ03
〔下〕14オ05
【沈】(5)
〔上〕01ウ01 05オ07 15オ04 18オ10 〔下〕
23ウ05
【沐】(6)
〔上〕15オ06 21オ03 25オ03 〔下〕14オ05
15オ05 23オ10
【沙】(54)
〔上〕01ウ06 02オ10 08ウ07 09ウ04 11ウ05
11ウ05 15オ08 19オ09 19オ09 20ウ07 20ウ08
20ウ10 20ウ11 21オ01 21ウ09 21ウ10 22ウ02
23オ10 23ウ03 23ウ11 24オ07 24オ10 25オ05
25オ10 27ウ06 29ウ09 31オ01 31オ02 31オ03
31ウ07 33ウ03 〔下〕01オ05 01オ08 03ウ06
06ウ09 07オ04 08オ10 08ウ03 10ウ02 11ウ02
12ウ07 13ウ01 13ウ06 15ウ08 16オ07 16オ10





〔上〕15オ02 15オ03 15オ05 15オ08 18ウ10
〔下〕11ウ02 13オ04 13オ08
【油】(5)
〔上〕17ウ01 17ウ01 17ウ03 17ウ08 27オ11
【治】(4)
〔上〕22ウ07 23オ02 28オ02 32ウ01
【況】(15)
〔上〕01オ07 06オ06 11ウ01 12オ08 13オ08
18オ11 〔下〕02ウ03 08ウ08 09オ09 10ウ05
10ウ06 19オ03 22オ05 29ウ05 30オ10
【泉】(5)





〔上〕01オ01 01オ02 01オ03 01オ07 01オ08
01オ09 01ウ04 02オ02 02オ09 03オ04 03オ06
03オ07 03ウ05 04オ04 04オ04 04オ06 04オ07
04オ08 04オ11 04ウ04 04ウ05 04ウ08 04ウ09
06オ06 06ウ04 06ウ08 07オ05 07オ07 07オ08
07オ08 07オ10 07オ11 07オ12 07ウ10 08オ01
08オ01 08オ02 08オ05 08オ06 08オ06 08オ08
08オ11 08オ11 08オ11 08ウ01 08ウ02 08ウ03
08ウ03 08ウ05 08ウ07 08ウ07 08ウ08 08ウ09
08ウ09 09オ02 09オ03 09オ03 09オ03 09オ04
09オ08 09ウ03 09ウ04 09ウ06 09ウ07 10オ03
10オ07 10オ08 10オ08 10オ11 10オ12 10オ12
10ウ01 10ウ06 10ウ07 10ウ08 10ウ08 10ウ10
11オ01 11オ02 11オ04 11ウ06 11ウ07 11ウ10
12オ01 12オ01 12オ03 12オ04 12オ07 12オ08
12オ10 12ウ01 12ウ01 12ウ02 12ウ03 12ウ04
12ウ04 12ウ05 12ウ10 13オ01 13オ02 13オ02
13オ03 13オ04 13オ06 13オ07 13オ07 13オ10
13ウ01 13ウ02 13ウ05 13ウ09 14オ02 14オ03
14オ07 14オ09 14オ10 14オ11 14ウ04 14ウ05
14ウ10 15オ05 15オ07 15オ07 15オ09 15オ11
15ウ01 15ウ02 15ウ04 15ウ10 16オ04 16オ04
16オ07 16オ07 16オ08 16ウ01 16ウ04 16ウ05
16ウ09 17オ04 17オ05 17オ09 17ウ05 18オ04
18オ07 18オ08 18オ09 18ウ01 18ウ04 18ウ05
18ウ05 18ウ06 18ウ08 18ウ11 18ウ11 19オ03
19オ10 19ウ08 19ウ09 19ウ11 19ウ11 20オ03
20オ04 20オ08 20ウ02 20ウ11 21オ10 21ウ10
21ウ10 22オ10 22オ11 22ウ03 22ウ09 23オ04
23オ05 23オ06 23オ10 23ウ02 23ウ10 23ウ11
24オ05 24オ07 24オ11 24ウ02 24ウ03 24ウ04
24ウ06 24ウ11 25オ03 25オ03 25オ06 25オ07
25ウ01 25ウ03 25ウ04 25ウ06 25ウ07 25ウ08
26オ02 26オ03 26オ07 26オ09 26オ09 26ウ04
26ウ05 26ウ07 26ウ08 26ウ10 26ウ10 26ウ10
27オ01 27オ02 27オ08 27オ10 27ウ07 28オ03
28ウ04 28ウ06 29オ04 29オ04 29オ09 29オ10
29ウ02 29ウ03 29ウ10 30オ01 30オ04 30オ08
31オ03 31オ03 31オ05 31オ05 31オ06 31オ09
31オ10 31ウ01 31ウ01 31ウ02 31ウ11 31ウ11
32オ02 32オ02 32オ03 32ウ01 32ウ04 32ウ05
33オ04 〔下〕01オ01 01オ05 01オ11 01ウ07
02オ02 02オ02 02オ04 02オ09 02オ11 02ウ06
02ウ07 02ウ07 02ウ09 03オ04 03オ05 03オ07
03オ07 03オ08 03オ09 03オ10 03ウ03 03ウ04
03ウ05 03ウ09 04オ05 04オ05 04オ06 04ウ08
04ウ10 05オ03 05オ06 05オ07 05オ08 05オ09
05オ09 05ウ08 06オ10 06ウ01 06ウ02 06ウ03
06ウ04 06ウ06 06ウ09 06ウ09 07オ05 07オ08
07オ10 07ウ09 07ウ10 08オ10 09ウ02 09ウ07
09ウ10 10オ05 10オ07 10オ09 10ウ03 10ウ06
10ウ09 10ウ10 11オ04 11ウ05 11ウ08 12オ05
12オ07 12ウ02 12ウ09 13オ01 13オ02 13オ03
13オ04 13オ05 13オ05 13オ06 13オ08 13ウ01
13ウ05 13ウ07 13ウ09 13ウ10 14オ01 14オ07
14オ07 14オ07 14ウ01 15オ03 15オ03 15オ04
15オ05 15オ06 15オ06 15オ06 15オ09 15ウ09
17オ02 17オ05 17オ08 17ウ07 18オ09 18オ10
18ウ01 18ウ03 18ウ05 19オ04 19ウ01 19ウ05
20オ02 20オ03 20ウ08 21ウ02 21ウ03 21ウ04
21ウ04 21ウ06 21ウ06 21ウ08 21ウ10 22オ02
22オ05 22オ08 22オ09 22ウ04 22ウ10 23オ05
23オ06 23ウ09 24オ06 24オ07 24オ10 24ウ02
24ウ06 24ウ09 25オ08 25オ10 25ウ01 25ウ02
26オ02 26オ07 26ウ02 26ウ03 26ウ07 26ウ09
27オ03 27オ04 28ウ03 28ウ05 28ウ05 29オ03
29オ03 29オ04 29オ06 30オ08 30ウ01 30ウ01
30ウ07 31オ01 31オ02 31ウ04
【波】(8)
〔上〕03オ07 05ウ08 23オ06 28オ12 28ウ04
31ウ05 31ウ06 〔下〕17ウ09
【泣】(10)
〔上〕08ウ03 22ウ01 22ウ10 26ウ11 32ウ07

























〔下〕05ウ01 20オ02 20オ06 20ウ10 22ウ08
23オ02 29ウ09
【流】(22)
〔上〕04オ08 13オ09 13ウ11 14オ10 15ウ10
16オ04 16ウ01 17オ09 18オ02 22ウ09 26オ03
28ウ01 31ウ06 32オ01 〔下〕02オ11 02ウ04




〔上〕03オ01 06ウ06 12オ09 14オ09 15オ03
〔下〕05オ06 20ウ01
【浴】(6)
〔上〕15オ06 21オ03 25オ03 〔下〕14オ05
15オ05 23オ10
【海】(7)
〔上〕03オ05 05オ02 〔下〕29オ10 29ウ02
29ウ03 30オ02 30ウ05
【涅】(5)
〔上〕04オ04 〔下〕11オ08 11オ09 16オ06
16オ10
【消】(5)












〔上〕11ウ08 12ウ02 13ウ03 13ウ11 14オ10
14ウ03 15ウ10 16オ04 16ウ01 17オ07 17オ09
18オ02 18ウ05 19ウ05 22ウ09 25オ11 26オ03
26ウ11 28ウ01 31ウ03 〔下〕10オ04 13オ07







〔上〕03オ01 05オ03 05オ03 05オ07 05オ09
06オ08 06ウ02 06ウ02 07オ10 07ウ04 07ウ12
08オ07 08ウ01 09ウ06 10ウ05 12ウ10 14オ01
15オ02 15オ06 15オ06 16ウ09 17オ04 19オ05
19オ07 19ウ10 20ウ08 20ウ08 21オ05 21オ06
21オ09 21オ10 21オ11 23オ09 23オ10 24オ06
24オ06 24ウ02 24ウ08 25オ03 27オ02 27オ02
28オ04 28オ06 30ウ07 30ウ09 31ウ11 〔下〕
03オ09 06ウ07 06ウ07 07オ07 10ウ02 11オ02
11オ08 14オ05 14オ06 14オ07 14オ09 14ウ04
14ウ10 15オ06 15オ06 15オ08 15ウ08 16オ01
16オ01 16ウ04 17オ11 18ウ09 20オ07 23オ10
28ウ04 28ウ09
【深】(73)
〔上〕01オ09 04ウ07 06ウ11 08オ03 08オ05
08オ06 10オ03 11オ08 11ウ02 11ウ08 12オ06
13オ10 13オ11 13ウ02 13ウ05 13ウ08 14ウ04
17ウ01 18オ07 18オ10 19ウ01 20オ07 22オ06
22オ09 23オ02 23オ05 23オ11 24ウ01 24ウ05
24ウ10 25オ02 25オ08 26オ02 27オ05 27オ06
27オ10 28オ03 28オ04 28オ07 29オ04 30オ10
31オ01 31オ10 32ウ04 33ウ03 〔下〕01ウ05
02オ08 02ウ06 02ウ08 04オ04 04オ06 04ウ07
05ウ07 06オ06 06オ08 08ウ05 08ウ07 10オ04
12ウ08 16ウ03 16ウ10 18オ07 19オ02 20オ04







〔上〕06オ05 07オ03 07ウ06 10オ08 11オ01
12オ07 12ウ10 15オ01 15オ06 19ウ03 19ウ10
24オ07 24ウ02 25オ03 27オ02 〔下〕02ウ04

























〔上〕01ウ06 02オ10 13オ05 23オ10 23ウ03
133
( 70 )







〔上〕01オ07 04ウ02 05ウ04 06ウ04 07ウ07
08オ02 08オ05 08ウ06 09オ01 09オ01 09ウ09
11ウ09 13ウ02 13ウ03 13ウ11 15オ10 21ウ01
23オ11 24ウ01 25ウ07 27オ09 27ウ04 28オ05
28オ06 28オ09 31ウ05 〔下〕04ウ09 06ウ06
09オ08 12オ04 12オ06 12オ10 12ウ05 16オ04




〔上〕03オ10 03ウ03 04オ10 08ウ05 09ウ06
11オ10 12オ03 12オ04 12オ09 12ウ06 14オ07
14オ12 16オ05 16ウ10 17ウ06 18オ09 21オ04
21オ11 22ウ03 23オ08 24オ02 24オ04 24オ04
29ウ08 29ウ10 30ウ10 31ウ09 〔下〕03ウ03
05ウ02 05ウ09 07オ02 07ウ06 11オ07 11ウ02





〔上〕01ウ02 05ウ03 05ウ08 13オ09 21ウ06
21ウ07
【漸】(19)
〔上〕11ウ02 19ウ02 22ウ05 25オ09 27オ11
27ウ04 32ウ08 〔下〕10オ02 10オ02 13ウ07
14ウ02 14ウ07 16オ03 16オ03 16ウ05 18ウ03
24ウ03 24ウ04 26ウ04
【潔】(5)
〔上〕05オ03 05オ07 05オ10 25オ03 〔下〕
19オ01
【潛】(4)
























〔上〕05オ07 05ウ09 13オ10 15オ03 17ウ08
18オ03 20ウ06 20ウ10 21ウ03 25ウ03 27ウ03
27ウ03 27ウ04 〔下〕11オ10 12ウ04 12ウ04
12ウ05 12ウ05 19ウ02 19ウ07 19ウ07 20オ02
20オ10 20オ10 20オ10 20オ11 20オ11 20オ11
20ウ01 28オ09 29ウ05 29ウ08
【灰】(5)




















〔上〕04オ02 07ウ07 08ウ10 09オ10 10ウ10
11オ06 11ウ09 13ウ11 14ウ07 15オ11 15ウ11
17オ07 22オ08 23ウ10 24ウ03 26ウ03 27ウ04
29オ07 30オ09 〔下〕01ウ08 06オ10 10オ05




〔上〕26ウ01 27ウ06 〔下〕09ウ01 12ウ08




〔上〕01オ09 03オ04 03オ11 03ウ03 03ウ04
04オ10 07ウ02 11オ02 11ウ05 12オ09 13オ02
13オ11 13オ12 13ウ04 15オ02 15オ04 16ウ03
16ウ03 16ウ04 17オ04 17オ04 17ウ09 18オ11
18ウ01 20ウ02 20ウ06 22ウ07 23オ11 23ウ02
24オ03 26オ01 27ウ04 27ウ07 27ウ10 28オ03
28ウ01 28ウ06 29オ05 31オ09 31ウ11 〔下〕
02オ09 03オ01 03オ04 04ウ04 05ウ09 06オ01
07オ01 08オ06 09オ07 11オ09 12ウ04 16オ08
16ウ02 16ウ03 16ウ07 16ウ10 18オ04 18オ06
19オ08 20オ05 22オ09 22ウ09 23オ07 23ウ09



















〔上〕19ウ03 23ウ11 〔下〕02ウ04 03オ02
28オ09 28オ10 29ウ07 29ウ10
【熾】(5)
〔上〕20ウ06 20ウ10 〔下〕12ウ04 22ウ05
28オ09
【燃】(4)
〔上〕18オ01 27ウ03 〔下〕08オ05 28オ09
【燈】(7)
〔上〕13オ10 13オ11 13オ11 13ウ02 14ウ07
〔下〕23ウ04 27ウ06
【燒】(28)
〔上〕05オ01 05オ07 10ウ06 15オ09 17オ10
17ウ03 17ウ05 18オ04 21オ01 25ウ06 27ウ02
32ウ07 〔下〕03ウ06 07オ06 07オ08 07ウ08
08オ01 08オ02 08オ08 08オ09 12ウ04 16ウ02

















〔上〕01オ04 01ウ04 03オ01 03オ02 03ウ08
03ウ10 03ウ10 04ウ05 05オ07 05オ07 05オ09
06オ07 06ウ10 07オ08 08オ05 08オ06 08ウ02
08ウ04 09オ04 09オ04 09オ08 09ウ03 09ウ03
10オ04 10オ09 10ウ11 11オ02 11オ03 11オ04
11オ04 11ウ02 12オ01 12オ05 12ウ07 12ウ09
13オ08 13ウ06 14オ03 14オ12 14ウ07 14ウ08
14ウ10 15オ05 16オ07 16オ08 18オ08 18ウ01
19ウ07 19ウ11 20オ01 20オ11 20オ11 20ウ01
20ウ03 20ウ08 21ウ04 22オ07 22ウ04 22ウ11
23ウ09 23ウ09 23ウ11 25ウ01 25ウ06 25ウ07
25ウ12 26オ09 26ウ05 27ウ05 27ウ07 28オ05
28オ09 28ウ10 30ウ03 31オ05 33オ01 33ウ02
〔下〕01ウ10 02オ09 03ウ04 03ウ05 04オ07
04オ08 04ウ10 04ウ10 05オ10 06オ06 08オ10
09オ06 09オ06 09ウ10 12オ10 12ウ03 12ウ05
13ウ09 15オ10 15ウ02 15ウ02 15ウ07 17オ08
17オ10 17ウ05 17ウ06 18オ02 18オ05 19オ06
19オ09 19オ10 19ウ03 20オ01 20オ03 20ウ08
21オ02 23オ05 23ウ08 25オ08 26オ05 27オ01





〔上〕03オ01 05ウ08 10オ01 18オ08 18オ08
18ウ02 18ウ04 18ウ05 18ウ06 18ウ06 18ウ07
136
( 73 )
18ウ11 19ウ11 20オ11 23オ10 25ウ12 30オ10
30ウ04 30ウ05 31ウ01 32オ10 〔下〕03ウ09
03ウ09 04オ03 05ウ06 10オ06 11オ03 11オ04
11オ07 14オ10 14ウ06 20オ05 20オ06 22オ01
22オ02 22オ03 22オ04 22オ04 22オ06 22オ06
爻 部
【爾】(13)
〔上〕01ウ06 07オ10 09ウ01 21ウ06 26ウ01










〔上〕03ウ11 17ウ03 20ウ06 〔下〕09ウ03




〔上〕17オ04 20ウ08 22ウ07 〔下〕05ウ09
05ウ10 07オ01 10ウ06 15オ01 15オ03 15オ04








〔上〕14ウ05 20ウ02 20ウ08 21オ03 〔下〕
















〔上〕19ウ07 〔下〕01ウ05 26ウ03 26ウ05
【猶】(14)
〔上〕15オ09 18オ02 18オ10 24ウ03 24ウ11
29ウ10 31オ11 〔下〕06オ09 08ウ01 08ウ08
10ウ04 26オ01 30オ01 31ウ05
【獄】(25)
〔上〕05ウ09 08オ05 16ウ04 20オ07 20オ11
20オ11 20ウ02 20ウ05 20ウ11 21ウ02 22オ08
137
( 74 )
22オ09 22オ10 22オ11 22オ11 22ウ03 22ウ04
22ウ05 22ウ05 22ウ06 22ウ11 28ウ10 29オ01
〔下〕21オ04 30オ10
【獨】(8)
〔上〕03オ05 08オ10 08オ11 13オ08 〔下〕
12オ01 23ウ02 29ウ09 30オ02
【獸】(4)
〔上〕09オ10 19ウ07 〔下〕08ウ01 09ウ03
【獻】(5)
〔下〕01オ07 07ウ01 11オ03 11オ06 11オ10
【獼】(5)




〔上〕04オ10 08ウ03 09ウ03 12オ08 13オ06
31ウ06 〔下〕23ウ09 23ウ10 24オ01 24オ02
24オ04 24オ08
【率】(12)
〔上〕03オ01 09ウ09 13ウ05 13ウ07 17オ06






〔上〕01オ04 03オ01 03ウ05 03ウ06 04ウ07
04ウ08 05オ01 05オ10 05オ11 05ウ10 05ウ11
06オ07 06オ08 06オ09 06ウ01 06ウ02 07オ01
07オ08 07ウ01 07ウ12 08オ01 11オ09 11オ10
11オ10 11オ11 11ウ03 11ウ03 11ウ05 15オ08
15ウ03 15ウ04 15ウ06 15ウ09 16オ06 17オ03
17オ09 17ウ01 17ウ04 17ウ06 17ウ06 18オ01
18オ05 18ウ07 20オ09 20オ10 20オ10 21ウ01
21ウ01 21ウ06 21ウ06 22オ05 22オ07 22ウ04
23ウ01 23ウ03 23ウ05 23ウ08 28オ02 28ウ08
28ウ11 28ウ11 28ウ11 29オ01 29オ10 31オ01
31オ03 31オ11 31ウ01 31ウ03 31ウ03 31ウ05
31ウ06 32オ01 32オ02 32オ04 32オ08 32オ10
32オ11 32ウ02 32ウ03 32ウ03 32ウ04 32ウ05
32ウ06 32ウ09 〔下〕01ウ08 03ウ05 07オ05
08オ01 08オ05 09ウ09 12ウ02 12ウ03 16オ07
17オ07 17オ08 19ウ09 20オ02 20オ07 20ウ02
20ウ06 20ウ06 20ウ07 20ウ09 21ウ02 22ウ09
22ウ09 22ウ10 24オ05 24オ05 29オ06
【珞】(7)
〔上〕04ウ10 05オ05 05オ05 05オ05 05オ06
06オ06 〔下〕30ウ04
【珠】(8)
〔上〕03ウ06 05オ05 05オ05 05オ05 23オ04
〔下〕19オ02 27オ02 30ウ04
【現】(25)
〔上〕04オ02 07オ01 07オ01 07ウ02 11オ11
14ウ01 15オ02 16オ06 18ウ09 20ウ08 22オ04
22ウ07 24ウ07 31オ10 31ウ03 〔下〕05ウ04
05ウ10 06オ05 10ウ08 10ウ09 11オ10 18ウ08
22オ06 27オ08 27ウ04
【理】(14)
〔上〕03オ04 05オ10 08オ08 08ウ03 09ウ07
10オ03 13ウ04 13ウ06 27オ06 31オ03 〔下〕


























〔上〕03ウ09 12オ06 18オ10 22オ06 24オ04
26オ03 31ウ07 32ウ04 〔下〕02ウ06 04オ06




〔上〕03オ02 03オ03 03オ07 03ウ03 03ウ04
04オ02 05ウ07 05ウ10 07オ04 08オ11 08オ11
08ウ01 08ウ06 09オ04 09オ05 09オ05 09オ06
09オ06 09オ07 09ウ02 09ウ08 09ウ09 10オ02
10オ02 11オ05 11ウ01 11ウ07 12オ01 12オ04
13オ08 13ウ01 13ウ04 13ウ04 13ウ06 13ウ07
13ウ08 13ウ08 13ウ10 14オ01 14オ03 14オ05
14オ07 14オ09 14ウ05 15ウ04 15ウ08 15ウ10
16オ09 16ウ03 16ウ03 16ウ06 16ウ08 16ウ09
17オ02 17オ04 17オ06 18オ10 18ウ03 18ウ08
19オ03 19オ05 19オ07 19ウ02 20オ02 20オ07
20ウ03 20ウ05 21オ08 21オ11 22オ01 23ウ07
24オ02 24オ06 24オ06 24オ10 24オ10 24ウ05
24ウ08 25オ02 25オ05 25オ06 25オ07 25オ08
25オ10 25ウ03 25ウ04 25ウ11 26オ09 26ウ06
26ウ07 26ウ08 27オ02 27オ03 28オ04 28オ05
28オ08 28オ10 28オ11 28オ12 28オ12 28ウ02
28ウ03 28ウ04 28ウ05 28ウ05 29オ07 29オ10
29ウ01 30オ02 30オ03 30ウ02 30ウ08 30ウ09
31オ02 31オ03 31オ10 31オ10 32オ11 32ウ09
33オ01 〔下〕01ウ01 02オ01 02オ10 02オ10
02ウ01 02ウ07 02ウ10 03ウ05 03ウ06 04ウ06
05オ01 05オ04 05オ05 05オ08 07ウ04 07ウ10
08オ08 08オ09 08ウ04 09オ02 09オ04 10オ07
10ウ02 10ウ03 10ウ10 11オ02 11オ07 11オ08
11オ08 11ウ05 11ウ07 12オ04 12オ06 12オ07
13オ02 13オ03 13オ06 13オ06 13オ09 13ウ02
13ウ03 14オ09 14ウ01 14ウ04 14ウ04 15オ01
15オ09 15ウ03 15ウ04 15ウ05 15ウ08 17ウ07
18オ04 18ウ02 18ウ09 18ウ10 18ウ10 19オ09
19ウ05 20オ01 20オ01 20オ06 20オ09 20オ09
20ウ03 20ウ04 21ウ01 21ウ02 21ウ05 21ウ09
22オ01 22オ02 22オ03 22オ05 22オ07 22オ08
22オ10 23ウ02 24オ02 25オ01 25オ08 25オ09
25オ10 25ウ09 25ウ10 26オ09 26オ10 26オ10
26ウ06 27オ06 27オ06 28オ01 28ウ03 28ウ10
29オ04 29オ06 29ウ04 30オ03 30ウ07
用 部
【用】(14)
〔上〕05オ03 05オ05 05オ06 05オ07 05オ08








〔上〕21オ04 25オ01 〔下〕15ウ01 17ウ09
【由】(17)
〔上〕17ウ05 22ウ04 30オ02 32オ02 32オ07
32オ08 32ウ03 〔下〕08ウ08 09オ07 09オ09







〔上〕01ウ04 10ウ02 21オ05 21ウ05 〔下〕
08オ03 19オ09 19ウ09 23ウ01 25ウ04 25ウ05
25ウ06 25ウ08 25ウ10 26オ02 26オ04 26オ05
26オ05 26オ07 26オ09 26ウ01
【界】(22)
〔上〕01オ07 03オ01 03オ04 08オ06 08オ11
08オ11 08ウ01 09ウ04 12オ03 12オ04 14オ02
21ウ08 25オ10 27オ08 28ウ10 32ウ10 〔下〕
02ウ10 04オ01 15ウ04 20ウ07 23ウ01 27オ06
【畏】(11)
〔上〕12オ10 20オ03 23ウ02 25オ02 32オ07
〔下〕02オ05 06ウ02 17オ02 18オ04 24オ02
28オ01
【留】(5)







〔上〕04ウ04 09ウ06 10ウ05 11オ05 13ウ03
15オ01 17オ05 17オ06 23オ10 25オ04 26オ02
30ウ09 〔下〕04オ04 04オ07 04ウ08 08オ07
08ウ05 11ウ09 15オ07 17オ04 17オ05 22オ06
【略】(7)
〔上〕04ウ10 09ウ07 13オ03 13オ03 33オ03
〔下〕26ウ10 31オ01
【異】(34)
〔上〕03ウ02 05ウ10 07オ04 09オ10 10オ05
12オ02 13オ11 17ウ01 17ウ09 18オ03 18ウ11
19ウ04 20オ08 23オ08 24オ04 24ウ11 26オ01
28オ07 29オ06 31ウ01 〔下〕04ウ02 06オ06
06オ10 07オ02 09オ05 09ウ02 11ウ07 12オ01
14ウ02 16オ03 16ウ10 17ウ06 26オ10 26ウ03
【當】(50)
〔上〕03ウ02 03ウ04 10オ02 11ウ07 12ウ10
13オ10 13ウ01 13ウ06 13ウ09 13ウ09 15ウ09
16ウ04 16ウ08 17オ03 17オ05 18ウ01 19オ09
19オ10 20ウ03 22ウ02 22ウ03 22ウ10 24オ02
24オ11 26オ04 26オ10 28オ12 29オ06 29ウ01
29ウ01 29ウ09 29ウ09 30オ02 30ウ04 30ウ10
32オ03 32オ07 〔下〕02オ02 03オ02 04オ03
05オ08 05ウ01 06ウ06 10オ01 12オ05 13オ06












〔上〕13ウ01 13ウ01 13ウ02 13ウ10 22ウ07









〔上〕18ウ02 19オ02 21ウ08 〔下〕05オ04
05オ04 12オ10
【病】(31)
〔上〕10オ10 13オ12 13オ12 15ウ03 16ウ06
18ウ03 21ウ08 23オ11 23ウ08 23ウ10 24オ01
27ウ08 28オ05 28ウ07 29オ04 29オ05 29ウ04
〔下〕09オ07 11ウ06 12オ07 12オ08 13オ10





















〔上〕08オ05 08オ11 08ウ05 10オ04 10オ06
12オ05 13オ05 16オ02 21オ04 32ウ06 〔下〕
03ウ09 04オ04 06ウ07 13ウ06 14オ02 25オ04
【發】(42)
〔上〕06オ02 06オ03 06オ04 06オ05 06ウ12
07オ09 07ウ07 08オ06 08ウ08 14ウ07 18オ09
19ウ09 22オ09 26ウ09 28ウ06 30オ08 30ウ04
30ウ08 31オ04 31オ05 〔下〕01ウ09 03ウ06
04オ08 04ウ01 07オ06 07オ09 09ウ07 10オ09
11オ04 11ウ03 11ウ03 15オ07 18オ10 21オ03




〔上〕01オ08 03オ09 06ウ01 07ウ03 11オ01
20オ10 21オ04 22オ01 22ウ03 22ウ04 24オ02
29オ08 30ウ01 30ウ03 30ウ06 30ウ08 32オ04
〔下〕02オ06 05オ10 05ウ10 06ウ10 08ウ03
141
( 78 )
12オ01 12ウ01 12ウ04 12ウ05 13オ08 16オ08
18ウ10 19オ01 19ウ02 20ウ09 22オ02 22オ04
28ウ09
【百】(40)
〔上〕01オ03 01オ05 01オ07 03ウ09 04オ04
04オ04 04オ05 04ウ02 05オ06 05ウ04 08ウ06
09ウ04 10ウ02 10ウ02 12ウ08 13オ08 14オ08
18ウ08 20ウ10 26ウ04 30ウ03 〔下〕02ウ05
03ウ04 09ウ04 14ウ02 14ウ03 16ウ07 18ウ07
19オ05 19オ05 23ウ03 26オ08 28オ06 29オ10




〔上〕03オ03 03オ11 03ウ03 05オ09 06オ01
06ウ09 08オ10 09オ02 09ウ01 10オ07 10オ09
12ウ07 12ウ08 13オ07 13オ08 13オ09 13ウ03
14オ01 14オ05 15オ01 16オ05 19ウ04 20オ08
20ウ06 21ウ07 22オ05 22オ08 22ウ09 23オ09
24オ01 24オ09 24オ10 25ウ12 27ウ08 28オ10
29オ01 29ウ02 〔下〕02ウ07 04ウ04 05ウ02
08オ07 13オ08 14オ03 16オ04 20オ07 20ウ07
20ウ07 21オ01 23ウ06 29ウ05 30ウ07
【皇】(6)









〔上〕03オ06 07オ11 07ウ01 07ウ05 07ウ12
15オ10 17オ08 17ウ05 17ウ09 18オ01 27オ04
〔下〕14オ10 23オ01
【盛】(10)
〔上〕04ウ06 06ウ10 09ウ04 20ウ10 27オ11
〔下〕19ウ07 22ウ05 25ウ06 26オ01 31ウ02
【盜】(4)




〔上〕03オ04 05ウ06 08ウ01 10オ07 15オ09
15ウ09 18オ03 19ウ04 20ウ02 21オ01 21ウ09
27オ08 27ウ04 〔下〕08オ08 12ウ05 13オ02










〔上〕01オ08 03ウ01 03ウ04 13オ06 15ウ10
18オ07 27オ05 27ウ10 28ウ03 28ウ04 〔下〕
08オ06 11ウ10
【相】(42)
〔上〕04オ07 06ウ12 07ウ03 07ウ05 08オ07
08オ09 08オ12 09オ06 09オ06 09ウ04 10オ01
142
( 79 )
10オ02 11オ07 11オ10 12ウ06 13オ09 14オ09
19ウ08 20オ07 20ウ04 22オ09 22ウ01 25オ01
28オ09 30オ07 30ウ03 30ウ04 33オ01 〔下〕
06オ02 06オ10 08ウ11 13オ09 16ウ04 20オ11





〔上〕03ウ06 04オ07 07オ09 07ウ06 09ウ07
10ウ02 10ウ09 14ウ09 15オ07 15ウ05 18オ06








〔上〕06オ11 14ウ01 14ウ01 16ウ01 19ウ05
20オ01 20オ08 27オ08 27ウ03 32オ06 〔下〕
13ウ09 22オ01 24オ03 24オ08 28オ08
【着】(23)
〔上〕08オ09 09オ02 10ウ05 15オ04 15オ06
17ウ08 23ウ01 25オ01 25オ03 27オ01 〔下〕
03オ09 03オ10 03オ10 05ウ08 07オ08 14オ06











〔上〕03ウ08 05オ10 06ウ06 07オ07 07ウ06
08ウ04 08ウ07 09オ07 09ウ10 10オ07 10ウ09
11オ04 11オ06 12ウ03 12ウ11 15ウ03 18オ05
19オ02 19オ08 20オ06 21ウ04 22オ05 23オ01
23オ02 23オ07 24ウ01 24ウ09 25オ12 25ウ04
25ウ05 25ウ06 25ウ08 25ウ09 27オ09 27ウ05
27ウ09 28オ06 28ウ05 29オ02 29ウ02 30ウ12
31ウ04 33オ02 33オ03 〔下〕03ウ04 03ウ07
04ウ09 05ウ04 06ウ06 07オ03 07オ07 08オ09
10ウ02 11オ02 11ウ01 12オ10 12ウ06 13ウ05
14オ07 14ウ06 16オ04 16ウ06 17オ10 17ウ05
18オ11 18ウ11 19オ07 19ウ04 21オ03 21オ08
21ウ09 22オ07 22ウ01 23オ03 23ウ05 24オ10
25ウ03 26ウ01 28オ08 29ウ10
【知】(59)
〔上〕03ウ02 03ウ04 04オ01 06オ07 09オ05
13オ10 14ウ04 15ウ01 15ウ09 16ウ09 18ウ01
19オ07 19オ07 19オ09 20オ01 20オ11 20ウ03
20ウ03 21オ01 21オ04 22オ03 26ウ08 26ウ10
27オ02 27オ06 28オ09 31オ02 32オ07 〔下〕
04ウ04 05オ08 05オ10 06ウ05 06ウ06 07ウ02
08オ03 08オ11 09ウ10 14オ02 15ウ07 16ウ08
17オ08 17ウ06 18オ07 21ウ06 22オ03 22オ04
22ウ01 23オ03 23オ06 24ウ10 25ウ10 26オ04








〔上〕07ウ07 10オ11 22オ02 31オ07 〔下〕
27オ07
【砌】(4)
〔上〕03オ04 14ウ01 31ウ08 〔下〕26ウ07
【破】(14)
〔上〕03ウ07 27ウ08 〔下〕01ウ09 01ウ10
01ウ10 02オ04 02オ07 02オ07 02オ09 02オ09







〔上〕07オ07 12オ01 13ウ03 15オ05 27オ02
















〔上〕03ウ07 07ウ10 08オ12 08ウ08 16オ06
16オ07 16オ08 16オ10 18ウ03 20オ05 23ウ06
26オ05 27オ11 31ウ03 〔下〕01オ03 01ウ07
01ウ08 02オ08 02オ11 02ウ02 02ウ07 03オ04
03オ10 03ウ01 04オ01 06オ05 09ウ03 09ウ10













〔上〕02オ09 03ウ08 11オ04 19ウ08 21ウ10
29オ09 31オ04 31オ11 〔下〕14オ10 14ウ02
15オ08
【禪】(33)
〔上〕02オ08 02オ11 07オ06 09オ03 17オ08
17ウ02 17ウ02 17ウ03 17ウ05 17ウ05 17ウ07
17ウ08 18オ04 18ウ10 19オ02 19オ06 20オ07
20オ07 20オ08 23オ03 24ウ04 24ウ05 25ウ03
25ウ04 25ウ06 〔下〕03オ03 04ウ09 04ウ10




〔上〕04ウ06 10オ04 10ウ07 11オ01 11オ11
12ウ03 16オ07 16オ11 16オ11 16ウ02 17ウ05
19オ10 21オ11 21ウ07 22ウ09 26ウ01 27オ08
〔下〕03ウ02 06オ09 06ウ05 08オ10 08ウ06
09ウ05 09ウ08 10オ08 13オ07 14オ02 15オ07
















〔上〕04ウ01 04ウ03 04ウ07 06ウ01
【移】(6)







〔上〕01オ02 03オ08 04ウ10 06オ10 08オ06
09オ04 10ウ05 10ウ05 10ウ07 11ウ06 13オ07
13オ07 16ウ10 21オ04 22オ09 26オ11 32ウ07
32ウ07 〔下〕05ウ10 05ウ10 08ウ03 08ウ03
08ウ10 08ウ10 11ウ06 11ウ06 13ウ09 13ウ10
14オ02 17ウ09 17ウ09 18オ08 18オ08 25オ06
25オ06 25オ06 25オ06 27ウ05 27ウ05 27ウ08
27ウ08 30ウ01 30ウ01
【稱】(18)
〔上〕01ウ01 06オ06 07ウ05 12ウ11 16オ10
18オ02 19オ03 21オ09 21ウ09 28オ10 32ウ10







〔上〕18ウ09 19ウ10 23ウ04 29ウ04 30オ01





〔上〕21オ05 21オ05 〔下〕03オ09 19オ02
25オ04
【穩】(4)







〔上〕07オ06 12オ08 13オ06 24ウ04
【空】(44)
〔上〕03オ06 06オ10 07ウ02 07ウ03 12ウ01
12ウ06 14オ12 14ウ05 18オ03 18ウ06 19オ07
21ウ05 23オ08 24オ05 26オ06 26ウ04 26ウ08
26ウ10 26ウ10 27オ01 27オ03 28オ08 29オ06
31ウ08 〔下〕02オ03 02オ05 02ウ04 02ウ08
02ウ09 03オ03 05ウ05 08ウ06 09ウ09 10オ04
10ウ03 11オ06 12ウ07 14ウ02 16オ02 19ウ03



















〔上〕03ウ02 17オ01 22ウ04 25ウ05 〔下〕
02オ04 13オ04 16ウ07 18ウ05 21オ06 29オ07
【竟】(7)





〔上〕04ウ01 05ウ04 06オ04 09オ08 13ウ05
13ウ07 13ウ09 15オ04 15オ05 15オ06 18オ08
22ウ10 23オ10 24オ01 24ウ11 25ウ09 30オ06
30オ07 〔下〕02オ04 05オ05 06オ05 06ウ10
08ウ09 09オ05 09オ06 10ウ07 14オ08
【竭】(6)
〔上〕03オ02 〔下〕05ウ04 17オ11 17ウ02
17ウ03 19ウ09
【端】(17)
〔上〕13ウ11 14オ11 14ウ02 26オ03 27オ03
27ウ10 〔下〕04ウ09 05オ05 08ウ09 09オ05
11ウ07 12オ02 19オ06 23オ04 25ウ04 27オ09
30ウ03
【競】(5)



















〔上〕02オ02 02オ03 02オ04 02オ05 02オ06
02オ07 02オ08 02オ09 02オ10 02オ11 02ウ01
02ウ02 02ウ03 02ウ04 02ウ05 04オ04 06ウ06
06ウ08 16オ01 16オ09 16ウ01 18オ06 18ウ05
20ウ05 23ウ05 23ウ05 29オ10 29ウ03 〔下〕
01オ03 01オ04 01オ05 01オ06 01オ07 01オ08
01オ09 01オ10 01オ11 01ウ01 01ウ02 01ウ03
01ウ04 01ウ05 01ウ06 09ウ05 11オ07 14ウ04
22オ08 27オ06
【筆】(6)
〔上〕01ウ03 06ウ12 07オ01 09ウ03 10オ11
〔下〕06ウ01
【等】(94)
〔上〕03オ07 03オ08 03オ08 03ウ02 04オ11
04ウ09 05オ02 05オ03 05オ03 05オ04 05オ05
05オ06 05オ06 05オ07 05オ08 05オ08 05オ09
06オ02 08ウ04 09オ04 09オ05 09オ08 10オ08
10オ09 10ウ08 11ウ11 12ウ04 12ウ10 12ウ11
13オ01 13オ02 13オ03 13オ04 13オ04 13オ11
13ウ06 14オ05 15オ08 16ウ08 17オ11 17ウ06
18ウ09 20ウ01 20ウ09 21オ02 21オ06 21オ09
21オ11 21ウ01 22オ04 23オ04 23オ05 23ウ01
23ウ02 24オ11 25オ05 26オ06 26オ09 29ウ07
30ウ05 30ウ06 〔下〕01ウ06 03ウ05 04オ10
04ウ07 06オ03 06オ05 06オ07 07オ01 09ウ10
15オ01 15オ05 17ウ05 19ウ01 20ウ07 21オ03
21ウ05 21ウ07 23ウ02 28ウ05 28ウ09 29オ04
29オ06 29ウ01 29ウ02 30オ01 30オ02 30オ04
30オ04 30オ05 30オ06 30オ06 30オ09 30ウ05
【答】(36)
〔上〕06ウ09 07ウ01 07ウ11 12オ08 15ウ04
15ウ05 17ウ09 19オ05 20オ09 26オ11 26ウ01
28ウ11 31オ03 31ウ10 32ウ09 〔下〕03オ03
05オ02 08ウ08 08ウ11 09オ06 09オ07 09ウ09
13ウ03 18オ08 20オ06 20オ07 20ウ10 24オ04
25オ07 25オ10 25ウ01 25ウ07 29ウ02 29ウ04
29ウ06 30ウ05
【筵】(4)
〔上〕28ウ01 〔下〕04ウ06 13オ05 14ウ10
【箇】(8)



























〔上〕16オ04 16オ05 31ウ11 〔下〕04オ09







〔上〕07オ09 09オ03 10オ11 11オ08 12ウ05
17オ09 27オ11 27ウ06 30オ11 〔下〕05オ03























〔上〕11ウ09 13オ09 25ウ08 28ウ07
【紫】(10)
〔上〕08ウ08 08ウ09 08ウ10 09ウ02 09ウ11













〔上〕04オ04 07ウ02 07ウ07 09ウ06 11ウ09
12ウ03 14ウ01 15オ01 15オ08 18オ03 19オ02
19オ06 19オ08 22オ09 24オ04 25ウ02 26ウ06
29オ06 30ウ08 33ウ02 〔下〕04オ09 04ウ04
05オ02 05オ05 07オ01 10ウ01 11オ01 12ウ09
13オ10 13ウ05 14オ02 18ウ08 19オ06 21オ04
21ウ07 21ウ10 23オ03 26オ03 26ウ01 26ウ05




〔上〕08オ05 10ウ09 12ウ03 13ウ11 14オ11
14ウ03 14ウ09 15オ07 15オ10 19オ11 25オ07
26ウ11 30オ08 33ウ02 〔下〕04ウ09 06オ08
07オ08 13ウ05 13ウ10 15ウ05 16オ05 26オ03
31ウ04
【絶】(11)
〔上〕03ウ05 06ウ09 17ウ01 19オ06 19ウ02
23オ02 27オ09 〔下〕07ウ05 08ウ01 11ウ04
24ウ07
【給】(7)





〔上〕01オ02 01オ03 01オ04 01ウ05 03オ06
03ウ04 04ウ04 04ウ05 04ウ07 04ウ08 04ウ09
04ウ09 04ウ10 05ウ09 06オ09 06ウ02 06ウ08
06ウ10 06ウ10 06ウ12 07オ05 07オ08 07オ12
07ウ06 07ウ11 08オ02 08オ06 08ウ02 08ウ02
08ウ08 08ウ09 09オ03 09ウ03 09ウ04 09ウ05
09ウ07 10オ03 10オ03 10オ06 10オ11 10オ12
10オ12 10ウ01 10ウ01 10ウ03 10ウ03 10ウ08
11オ05 11ウ06 12オ07 12ウ01 12ウ03 12ウ04
12ウ10 13ウ05 14オ02 14オ12 14ウ02 14ウ02
15オ07 15オ07 15ウ03 15ウ04 16オ04 16オ07
16オ09 16オ10 16ウ01 16ウ05 16ウ06 16ウ06
16ウ07 16ウ08 16ウ10 17オ01 17オ02 17オ04
17オ05 18オ07 18ウ01 18ウ05 18ウ06 18ウ08
18ウ08 18ウ08 18ウ11 19オ01 19オ03 19オ10
19ウ02 19ウ06 21オ03 21オ06 22オ01 22オ01
22オ04 22オ06 22オ07 22オ08 22オ10 22オ11
22ウ06 22ウ09 23オ01 23オ02 23オ03 23オ06
23オ07 23オ09 23ウ03 23ウ04 23ウ04 23ウ04
23ウ06 23ウ08 24オ01 24オ02 24オ03 24オ05
24オ06 24オ09 24オ10 24ウ02 24ウ03 25オ04
25オ06 25ウ01 25ウ03 25ウ04 25ウ07 26オ02
26オ02 26オ03 26オ08 26オ10 26オ11 26ウ11
27オ05 27オ06 27オ10 27ウ04 27ウ06 27ウ07
28オ03 28ウ04 28ウ06 29オ02 29オ04 29オ05
29オ07 29オ10 29ウ02 29ウ03 29ウ06 29ウ10
30オ01 30オ01 30オ02 30オ04 30オ05 30オ05
30オ05 30オ08 30ウ01 30ウ02 30ウ03 30ウ05
30ウ06 30ウ08 31オ09 32ウ05 〔下〕01ウ07
02オ02 02オ04 02オ06 03オ10 03ウ04 03ウ04
03ウ09 04オ02 04オ05 04ウ08 05オ01 05オ02
05オ09 05ウ10 06オ01 06オ03 06ウ06 06ウ10
07オ02 07オ10 07ウ05 08オ01 08オ04 08オ06
08オ07 08ウ05 08ウ05 08ウ06 08ウ11 09オ07
09ウ07 10オ05 10オ09 10ウ03 10ウ06 11オ05
11オ05 11オ08 11オ09 11オ09 11ウ01 11ウ09
11ウ09 12オ01 12ウ02 12ウ03 12ウ04 12ウ08
13オ03 13オ10 13ウ01 13ウ05 13ウ07 13ウ08
13ウ09 13ウ10 13ウ10 14オ07 14オ08 14ウ04
14ウ06 15オ06 16オ06 16オ07 16オ10 16ウ01
16ウ02 16ウ09 16ウ10 17オ02 17オ04 17オ05
17オ11 17ウ02 17ウ05 17ウ06 17ウ07 18オ11
18ウ07 19オ04 19ウ01 19ウ02 19ウ03 19ウ05
19ウ06 21オ05 21ウ03 21ウ04 21ウ06 21ウ07
21ウ10 22オ02 22ウ04 22ウ06 22ウ07 22ウ08
22ウ10 23オ01 23オ05 23オ06 23オ07 23オ07
23オ10 23ウ03 23ウ04 23ウ05 24オ01 24オ06
24オ10 24ウ02 24ウ05 24ウ06 24ウ07 24ウ10
25オ02 25オ10 26オ02 26ウ03 26ウ03 26ウ05
149
( 86 )



















〔上〕02オ02 02オ09 03オ07 03オ08 06ウ04
07オ07 07オ09 07オ11 08オ09 14ウ03 19オ11
20オ04 21ウ10 22オ05 24オ08 24ウ10 25オ06
25オ07 25ウ06 27オ08 29オ02 31ウ02 33ウ02
〔下〕02オ07 06オ08 08ウ11 13ウ08 15オ04
15ウ03 15ウ05 16オ05 17ウ05 23オ02 24オ09



















〔上〕28ウ07 32ウ06 〔下〕14オ08 14ウ03
26オ08
【繩】(4)


















〔上〕05ウ09 05ウ10 12ウ07 12ウ09 14ウ06
14ウ06 15ウ08 17オ03 17オ04 17オ05 18オ10
20ウ02 20ウ02 20ウ07 20ウ10 21オ08 21オ11
21ウ01 22ウ11 25オ05 25オ08 27オ05 28オ03
32オ03 〔下〕15ウ01 15ウ01 19オ03 20ウ03
20ウ05 20ウ08 23ウ02 27オ05 30ウ01
【置】(23)
〔上〕06オ09 10オ12 10ウ01 10ウ01 17ウ03
22オ01 23オ02 24ウ02 27ウ01 30オ01 31オ06
〔下〕05ウ03 05ウ10 07オ02 08ウ05 08ウ06







〔上〕11ウ02 〔下〕04オ07 09オ08 26オ01
【羅】(29)
〔上〕03オ07 04オ06 04ウ01 05オ04 05オ04
05ウ03 05ウ03 05ウ04 05ウ08 05ウ08 11オ09
11ウ11 15オ06 15ウ02 20オ09 21ウ06 21ウ07
21ウ10 25オ02 25ウ06 28オ12 31ウ05 32オ10






〔上〕09オ02 16オ04 24ウ10 〔下〕05ウ09
08ウ09 22オ09 25ウ05 27ウ08 29ウ10
【群】(6)
〔上〕09オ04 09ウ08 09ウ11 〔下〕17ウ02
17ウ03 26ウ03
【義】(22)
〔上〕04オ07 04オ08 07オ05 08ウ03 08ウ04
09ウ07 13ウ02 13ウ05 15ウ07 15ウ08 17ウ01
24ウ04 26オ11 30オ05 〔下〕04ウ07 08オ10
08ウ01 08ウ03 10オ04 18ウ06 20オ03 27オ03
羽 部
【羽】(5)
















〔上〕01オ02 11オ07 12オ10 13オ11 14ウ04
16オ04 16オ11 16ウ01 18オ08 24オ09 26ウ09
28ウ02 31オ07 31オ08 31ウ08 〔下〕02ウ10
05ウ06 09オ03 09オ06 09オ08 11オ01 13オ03







〔上〕01オ02 01オ09 01ウ05 03ウ03 03ウ07
03ウ07 03ウ07 04オ09 04ウ01 04ウ08 04ウ09
05オ02 05オ03 05オ05 05オ07 05オ09 06オ11
07オ03 07ウ02 08ウ06 09オ11 10ウ11 11ウ03
11ウ06 12ウ07 13オ01 13オ03 13オ09 13オ10
13ウ01 13ウ05 14オ01 14オ12 14ウ02 15オ04
15ウ01 15ウ10 15ウ11 16オ01 16オ04 16オ11
16ウ06 17オ08 17オ10 17ウ07 17ウ10 18ウ04
18ウ10 19オ03 19ウ05 19ウ07 20オ07 20オ10
20オ11 20ウ04 20ウ07 20ウ10 21オ01 21ウ01
21ウ04 21ウ08 22オ01 22オ06 22オ06 23オ01
23オ03 23ウ11 24ウ04 24ウ06 24ウ06 24ウ07
24ウ08 25ウ01 25ウ03 25ウ04 25ウ05 25ウ06
25ウ08 25ウ10 25ウ12 26オ03 26オ03 26ウ04
26ウ05 27オ05 27オ10 27ウ07 27ウ09 27ウ10
28オ03 28オ11 28ウ06 29オ09 29ウ03 30オ10
30ウ10 32オ03 32オ03 〔下〕01ウ04 03ウ04
03ウ07 03ウ08 04オ02 04ウ10 05オ09 05ウ05
06オ04 06オ05 06オ08 06オ09 06ウ09 07オ03
07オ04 07ウ09 08オ04 08オ05 08オ10 10ウ03
10ウ03 11オ03 11オ10 11ウ01 11ウ02 12オ06
12オ10 12ウ01 12ウ07 13オ08 13ウ01 13ウ03
13ウ03 13ウ06 14オ10 15オ04 15オ08 16オ10
16ウ09 17オ01 17オ02 17オ05 17オ06 17オ07
17オ08 17オ09 17オ11 17ウ05 17ウ05 17ウ07
18オ06 18オ06 18ウ01 18ウ11 19オ01 19オ08
20オ03 21オ04 22オ04 22オ08 23オ01 24オ02
24オ05 24オ09 24ウ01 24ウ02 24ウ04 25オ02




〔上〕03ウ08 06オ07 06オ10 06ウ05 07ウ03
07ウ05 07ウ06 07ウ06 07ウ07 08ウ02 09オ09
11オ06 12オ02 12オ02 12ウ03 12ウ06 12ウ08
13オ03 13オ09 13オ12 13オ12 14オ04 14ウ02
15オ10 15ウ01 15ウ03 16オ06 16オ08 16ウ03
17ウ06 18ウ11 19オ02 19オ05 19オ07 20オ10
21オ07 21オ11 21ウ03 22オ01 22オ03 22オ04
22ウ10 23オ08 24オ04 24オ05 24オ06 24ウ01
24ウ09 25ウ09 26オ04 27オ03 27オ04 27ウ04
27ウ09 27ウ10 28オ06 28ウ07 29オ05 30ウ09
31ウ03 32オ07 32ウ02 〔下〕01ウ09 02オ05
03ウ02 03ウ04 05オ05 05ウ02 06オ08 07オ01
07オ09 08オ02 08オ05 08ウ06 09ウ01 09ウ05
12オ10 12ウ03 13オ10 13ウ03 13ウ05 14ウ05
16オ02 16オ03 16オ04 16オ05 16ウ06 17ウ03
19ウ04 19ウ06 19ウ08 20オ04 20オ05 20オ05
20オ07 20ウ03 21オ07 22オ03 22オ09 22ウ01
22ウ06 22ウ07 23オ07 23ウ05 23ウ10 24オ02
25オ05 25オ06 25オ08 25ウ02 26オ01 26オ05
26オ07 26ウ03 26ウ03 26ウ05 26ウ08 27オ02






〔上〕06ウ01 13ウ07 15オ06 20オ01 21ウ10





〔上〕03オ02 04ウ09 05オ02 06ウ08 31オ06






〔上〕04ウ08 06ウ11 08ウ02 08ウ06 10オ03
10オ04 12ウ05 13ウ05 13ウ06 15オ02 17ウ10
19ウ04 20オ02 22オ06 22オ08 22オ11 22オ11
22ウ08 22ウ09 22ウ09 22ウ11 23オ02 24オ06
24ウ10 25オ02 25オ04 25オ06 25オ07 25オ09
25オ11 26オ04 26ウ01 26ウ10 27オ02 28オ06
28オ08 28オ10 29ウ07 29ウ08 31ウ06 31ウ07
31ウ09 31ウ10 31ウ10 32オ04 32オ05 32オ09
32ウ08 32ウ09 〔下〕01オ03 01オ04 01ウ07
01ウ07 02オ01 02オ04 02オ07 02ウ02 02ウ07
02ウ08 03オ02 03オ03 03オ06 03オ07 03ウ02
03ウ08 04オ03 04オ05 04ウ03 04ウ04 05ウ05
05ウ06 06オ06 06ウ01 06ウ02 06ウ05 08ウ04
08ウ08 08ウ10 08ウ11 09オ08 09オ10 09オ10
09ウ07 09ウ09 10オ01 10オ05 10ウ02 10ウ05
10ウ09 11オ07 11ウ08 12オ01 12オ04 12オ05
12オ06 12ウ07 13オ03 13オ09 13オ09 14オ03
14オ08 14オ09 16オ05 19オ01 28ウ04 29オ09
【聚】(4)
〔上〕21オ10 〔下〕08オ07 24ウ06 24ウ08
【聞】(140)
〔上〕01オ06 05ウ10 06オ07 06ウ01 07オ02
07オ10 08ウ06 10ウ04 11オ07 12オ04 12オ07
13オ03 13ウ08 13ウ10 14オ08 14ウ02 14ウ04
15ウ10 16オ04 16オ07 16オ07 16オ09 16ウ05
16ウ06 16ウ06 16ウ07 16ウ07 17オ01 17オ10
17ウ04 18オ03 19オ03 19オ11 19ウ01 19ウ06
20オ01 20オ03 20オ03 20オ07 20ウ03 21ウ02
21ウ03 21ウ04 22オ07 22オ08 22オ08 22オ10
22ウ10 23オ01 23オ04 23オ08 23ウ05 24オ05
24オ05 24ウ08 25オ07 25オ09 25ウ12 26オ03
26オ08 26ウ05 26ウ08 26ウ08 27オ02 27オ08
28オ08 28ウ05 29オ02 29オ06 29オ09 29オ10
29ウ02 30オ02 30オ05 30ウ08 30ウ10 31オ02
31オ03 31オ05 31オ09 31ウ02 31ウ11 32ウ04
33オ01 〔下〕02ウ06 02ウ08 03ウ04 03ウ07
04オ06 05オ10 05ウ04 06オ09 06オ09 07ウ07
09オ04 09オ07 11オ10 12オ03 13オ09 14ウ06
15ウ05 16オ02 16オ04 17オ08 18オ10 18ウ07
20オ04 20ウ05 20ウ08 21オ03 21ウ08 21ウ10
22オ02 22オ05 22オ05 22オ09 23オ08 23ウ09
24オ02 24オ09 24ウ09 24ウ09 24ウ10 25オ02
25オ02 25オ08 26オ10 26ウ05 26ウ07 27オ04
27オ04 27オ05 27ウ09 28オ02 29オ04 29オ06
29ウ03 29ウ05 30ウ01 30ウ07
【聡】(5)
〔上〕06ウ09 12オ06 〔下〕03ウ03 10オ07
26ウ02
【聲】(48)
〔上〕07オ10 08ウ09 12オ07 15オ11 15オ11
15ウ08 16オ04 16ウ01 16ウ05 16ウ10 17オ01
17オ02 18ウ05 19オ11 19ウ01 19ウ01 20オ01
22ウ01 22ウ09 23オ02 23オ05 23オ06 23ウ05
24ウ02 25オ09 25オ11 26オ03 27ウ04 29オ01
30オ04 30オ05 33オ01 〔下〕02オ04 02オ06
02ウ02 02ウ03 02ウ09 07ウ07 08オ06 08ウ05
08ウ08 11オ06 12ウ04 13ウ02 15オ07 18ウ07
21ウ08 24オ02
【聳】(5)







〔上〕03オ04 06オ11 07オ07 07オ10 07ウ04
07ウ10 13ウ08 16オ10 26オ08 29ウ03 〔下〕








〔上〕21オ08 25ウ11 〔下〕07ウ10 15オ05
15ウ02 15ウ09 20オ02 20オ08
【肝】(6)
〔上〕08ウ02 28オ04 〔下〕02オ01 03オ08
25ウ05 29ウ03
【肥】(4)
〔上〕24オ03 25ウ10 26オ07 〔下〕06オ04
【肩】(5)













〔上〕11オ10 11ウ01 11ウ02 11ウ11 11ウ11
12オ02 13オ06 15オ03 18ウ02 19ウ03 21ウ01
23ウ06 26ウ01 28ウ09 28ウ10 30オ05 〔下〕





〔上〕05ウ04 08オ10 16ウ06 21オ07 29オ01





















〔上〕06オ08 21ウ06 22オ05 27ウ10 28オ11
28ウ03 29オ03 29オ03 29ウ03 31ウ06 31ウ06
31ウ07 31ウ09 31ウ10 31ウ11 31ウ11 32オ02
32オ02 32オ03 32オ09 32オ10 32ウ03 32ウ06
〔下〕20ウ03 20ウ06 21オ09 22オ08
【臥】(10)
〔上〕09オ09 12ウ05 21オ04 〔下〕02オ06
03オ09 17オ07 19オ04 20オ05 27ウ01 27ウ02
【臨】(26)
〔上〕12ウ03 14ウ01 19ウ05 23ウ10 29オ03
29オ06 30ウ08 〔下〕01ウ10 02ウ10 04ウ04
06ウ05 07オ01 07オ08 07ウ09 10ウ01 11オ01
13オ03 13オ10 15ウ03 18ウ08 19オ06 21ウ07
25ウ08 26ウ07 27ウ01 30オ03
自 部
【自】(73)
〔上〕01ウ03 05ウ09 06オ03 06オ04 06オ05
06オ06 06オ09 06ウ02 06ウ10 07オ05 07ウ05
08オ07 08オ07 08オ08 08オ08 08オ12 08ウ10
09オ07 09ウ04 10オ11 10ウ11 13オ11 15ウ02
15ウ04 15ウ06 15ウ08 16ウ03 17オ04 19ウ10
20オ03 20オ05 20ウ01 21オ05 21オ08 21オ09
21オ09 23ウ10 24オ03 24ウ04 26オ01 28オ02
28オ03 28ウ08 28ウ09 29ウ04 30ウ02 31オ01
33オ02 〔下〕02オ07 02ウ03 03ウ02 06オ01
06オ06 06ウ03 07オ01 08オ04 10ウ08 11ウ07
14オ02 14オ05 16ウ03 19ウ07 21オ06 21オ06






〔上〕01オ08 01ウ04 03オ03 03オ05 03オ09
04オ07 04オ10 04ウ03 04ウ04 04ウ05 06オ01
06ウ05 06ウ08 06ウ10 07オ08 07オ09 07ウ01
07ウ01 07ウ04 08オ05 08オ12 10オ01 10オ06
10ウ08 12オ09 13オ06 15オ08 15オ08 16オ07
16ウ09 17オ08 17オ09 17オ11 17オ11 17ウ02
17ウ03 17ウ04 17ウ06 17ウ08 18オ02 19オ04
19ウ02 20オ02 20オ05 20ウ03 21ウ04 21ウ06
22ウ10 23オ07 23オ07 23オ11 23ウ05 23ウ10
24ウ07 25オ04 26ウ09 27ウ02 27ウ03 28オ02
28オ04 28ウ02 28ウ07 29ウ01 31オ05 〔下〕
02オ02 02ウ01 03ウ02 03ウ05 04ウ04 05オ07
05ウ06 06ウ05 07オ05 07ウ02 07ウ03 07ウ10
08オ01 08オ02 09ウ07 11オ05 11オ10 11ウ04
12オ08 12ウ02 12ウ03 12ウ03 14ウ05 15オ05
15ウ06 16オ02 16オ07 16オ10 16ウ03 17ウ08
19オ08 20ウ06 21オ07 23ウ06 24オ01 24ウ02
24ウ03 25オ03 26オ03 26オ05 26オ06 26オ07
27オ04 27オ09 28オ03 28オ05 30オ08 30ウ02
31ウ04
【致】(11)
〔上〕06オ03 06オ04 06オ05 06オ06 06ウ04
08ウ10 10オ11 12ウ01 14ウ10 25オ05 27オ11
【臺】(19)
〔上〕04オ09 07オ03 08ウ03 08ウ05 08ウ05
10オ06 10オ06 13オ11 14オ05 14オ08 14オ08










〔上〕07オ09 12ウ07 13オ01 19ウ06 20ウ04
21オ04 21オ05 21オ09 32オ03 32オ05 32オ09
32ウ05 33オ02 〔下〕02オ08 07ウ04 10ウ09








〔上〕14オ11 22オ03 25ウ07 27ウ04 〔下〕
07オ03 28オ08
【舍】(20)
〔上〕02ウ01 03ウ01 04オ08 10オ01 10オ08
23オ01 25ウ10 26ウ02 27オ03 27ウ07 31ウ05
32オ08 32オ10 〔下〕12ウ09 13オ04 17ウ01






〔上〕03オ09 08オ09 25ウ01 〔下〕03オ05
【船】(8)








〔上〕04ウ05 06オ11 07ウ02 12ウ06 13ウ02
14オ12 18ウ03 24オ10 25ウ07 28オ07 28オ08
30オ03 32ウ10 〔下〕04ウ05 06オ04 10オ07






〔上〕01オ01 01オ02 01ウ04 03ウ10 04オ04
04オ04 04オ06 04オ08 04オ11 04ウ04 04ウ05
04ウ10 05オ02 05オ03 05オ03 05オ03 05オ04
05オ04 05オ04 05オ04 05オ09 05ウ03 05ウ05
05ウ06 05ウ06 05ウ07 05ウ07 05ウ08 05ウ11
06オ01 06オ02 06オ02 06オ04 06オ07 06オ08
06ウ04 06ウ08 07オ05 07オ07 07オ08 07オ11
07オ12 07ウ02 07ウ03 07ウ10 08オ02 08オ06
08ウ02 08ウ03 08ウ03 08ウ08 08ウ09 09オ03
09ウ04 10オ03 10オ08 10オ11 10ウ01 10ウ06
10ウ08 11オ01 11オ04 11ウ06 11ウ07 12オ03
12オ04 12オ07 12オ10 12ウ01 12ウ02 12ウ03
12ウ04 12ウ10 13オ02 13オ02 13オ04 13オ06
13ウ05 14オ02 14オ03 14オ05 14オ09 14オ10
14オ11 14オ11 14オ11 14ウ04 14ウ09 15オ06
15オ07 15オ07 15オ09 15オ11 15ウ02 15ウ04
16オ04 16オ07 16オ07 16オ08 16ウ01 16ウ05
16ウ10 17オ04 17オ05 17オ05 17オ09 17ウ01
18オ08 18オ09 18ウ04 18ウ05 18ウ05 18ウ06
18ウ08 18ウ11 19オ03 19オ05 19オ10 19ウ09
19ウ11 20オ08 20ウ02 21ウ10 22オ10 22オ11
22ウ09 23オ04 23オ05 23オ06 23ウ10 23ウ11
156
( 93 )
24オ05 24オ07 24ウ02 24ウ03 24ウ06 25オ03
25オ06 25オ07 25ウ01 25ウ02 25ウ03 25ウ04
25ウ05 25ウ06 25ウ06 25ウ07 25ウ08 25ウ08
26オ02 26オ02 26オ03 26オ08 26オ10 26ウ05
26ウ06 26ウ07 26ウ09 27オ02 27オ10 27ウ07
28オ03 28オ05 28ウ04 28ウ06 28ウ10 29オ01
29オ04 29オ10 29ウ02 29ウ03 29ウ10 30オ01
30オ04 30オ08 30ウ01 30ウ02 30ウ06 31オ05
31オ07 32オ03 32オ05 32オ08 32オ08 32オ09
32ウ04 32ウ05 33オ04 〔下〕01オ01 01ウ07
02オ02 02オ04 03オ05 03オ07 03オ10 03ウ01
03ウ04 03ウ06 03ウ09 04オ05 04ウ08 04ウ10
05オ03 05オ06 05オ07 05オ08 05オ09 06オ10
06ウ06 06ウ09 07オ05 07オ10 08オ01 08ウ03
09ウ04 09ウ07 10オ07 10オ09 10オ10 10ウ03
10ウ06 10ウ10 11オ02 11オ04 11オ06 11ウ05
11ウ06 11ウ08 12オ05 12オ07 12ウ02 12ウ10
13オ02 13オ03 13オ05 13オ06 13ウ01 13ウ05
13ウ07 13ウ10 14オ07 14オ07 14ウ01 15オ06
15オ06 17オ02 17オ05 17オ08 17ウ07 18オ11
18ウ02 18ウ03 18ウ03 18ウ10 19オ04 19ウ01
19ウ05 20オ03 20ウ08 21オ09 21ウ03 21ウ04
21ウ06 21ウ06 21ウ08 21ウ10 22オ02 22オ08
22ウ04 22ウ10 23オ05 23オ06 23ウ09 24オ06
24オ07 24オ10 24ウ02 24ウ06 25オ06 25オ10
25ウ01 25ウ02 26オ02 26オ08 26ウ03 26ウ09
28ウ05 29オ03 29オ04 30ウ01 31オ01 31オ02
31ウ02 31ウ04
【芳】(5)
〔上〕17オ06 25オ10 〔下〕14オ03 16オ03
26オ01
【苔】(4)
〔上〕09オ07 19ウ04 22ウ02 〔下〕03ウ03
【若】(82)
〔上〕01オ08 03オ09 04ウ09 05オ03 05オ06
05オ07 06ウ12 08オ09 08オ12 08オ12 09オ01
09オ02 09ウ05 12オ04 13オ01 13オ10 13ウ01
16ウ09 16ウ09 18オ10 19オ06 19ウ09 21オ02
21オ03 21オ04 21オ05 21オ06 21オ07 21オ07
21オ08 21オ08 21オ08 21オ09 21オ09 21オ10
21オ10 21オ10 21ウ01 24オ05 24ウ08 25ウ01
27オ07 28オ11 28ウ09 29ウ08 32オ02 32オ03
32オ05 32オ06 〔下〕02ウ01 03オ03 03オ05
03オ07 04オ01 05オ02 05ウ03 06オ07 06オ08
06オ09 09ウ01 09ウ09 10ウ07 10ウ08 10ウ08
10ウ09 12オ03 12オ05 13オ06 13ウ02 13ウ03
14ウ04 15ウ04 20オ01 23オ08 25オ02 25ウ07
26ウ10 27オ04 27オ09 27ウ01 28ウ05 29ウ04
【苦】(56)
〔上〕03オ08 05ウ06 10ウ11 11オ08 11オ09
15ウ08 16オ09 16ウ03 16ウ04 16ウ05 16ウ06
17オ05 17オ09 18ウ03 19オ09 20オ11 20ウ04
20ウ05 20ウ07 20ウ10 20ウ11 21オ01 21オ02
21ウ01 22オ06 22オ07 22オ09 22オ09 27ウ06
28ウ02 28ウ10 29オ01 30ウ05 32ウ01 32ウ03
〔下〕02オ06 03オ02 03オ06 08ウ01 12ウ01
14ウ02 14ウ06 17オ11 20ウ02 24ウ09 26オ02
26オ09 28ウ03 28ウ04 28ウ05 28ウ06 28ウ09












〔上〕04ウ04 05ウ06 05ウ11 07ウ06 08オ05











〔上〕03オ05 04ウ05 14オ04 19オ05 29ウ07
〔下〕08ウ02 26オ08
【莖】(4)
〔上〕05オ06 〔下〕18ウ01 18ウ06 18ウ10
【莫】(24)
〔上〕01オ06 03オ03 07オ10 09オ01 13オ06
15オ04 23オ02 23ウ05 24オ10 26ウ02 28ウ10
32オ07 33オ02 33オ02 〔下〕01ウ08 02オ01
03ウ04 04オ05 07ウ07 10ウ07 12オ02 17オ09
25ウ10 31ウ05
【菓】(6)





〔上〕01オ05 02ウ01 03オ02 04オ04 04オ05
04オ06 06ウ03 07オ10 08オ06 08オ10 10オ01
10オ09 11ウ01 12オ10 13ウ05 15ウ10 19ウ09
21ウ05 23ウ07 24オ09 24オ10 24オ10 24ウ10
25ウ10 26ウ02 28ウ08 28ウ09 29ウ07 30オ09
32ウ10 33ウ03 〔下〕02ウ08 05オ03 05オ07
05オ10 05ウ01 06オ05 13オ04 14オ01 17ウ09
23ウ04 29オ09 29ウ01 29ウ01 29ウ03 29ウ05




〔上〕05ウ07 09オ10 〔下〕03ウ07 18ウ10
【萬】(25)
〔上〕01オ03 03オ07 07オ10 07オ10 13ウ06
14オ08 18ウ03 18ウ08 24ウ08 25ウ06 25ウ12
27オ06 〔下〕01ウ08 08ウ11 10ウ10 12オ07
13ウ09 19オ05 20ウ03 21ウ06 23ウ03 23ウ06
29ウ02 30オ04 30ウ09
【落】(9)
〔上〕21オ10 24オ01 24オ02 27ウ08 28オ01
〔下〕03ウ07 18ウ10 24ウ06 29オ03
【葉】(9)
〔上〕01オ07 01ウ05 07ウ03 07ウ03 07ウ04
14オ08 14オ11 19ウ02 〔下〕07オ07
【著】(5)
〔上〕09ウ07 19ウ04 21オ07 21オ09 〔下〕
14オ06
【葛】(4)




〔上〕07ウ05 15オ02 27オ01 32ウ08 〔下〕






〔上〕05オ01 05オ07 05ウ11 05ウ11 05ウ11







〔上〕01オ02 01オ08 05オ03 05オ09 06オ04
07ウ03 14オ05 14オ11 14ウ10 16ウ10 17オ02
17オ05 19ウ09 25ウ08 27オ02 28オ05 28ウ10
30ウ01 30ウ02 30ウ06 32オ03 32オ05 32オ08
32オ09 32ウ04 〔下〕03ウ06 11オ02 13オ08




〔上〕05ウ09 〔下〕07ウ01 15オ08 28ウ03
【薗】(7)





〔上〕01オ04 〔下〕07オ08 08オ01 08オ05
08オ07 12ウ03 19ウ08
【薩】(40)
〔上〕02ウ01 04オ04 04オ05 04オ06 06ウ03
07オ10 10オ01 10オ09 11ウ01 11ウ10 13ウ05
23ウ07 24オ10 25ウ10 26ウ02 28ウ08 28ウ09
29ウ07 32ウ10 〔下〕05オ03 05オ07 05オ10
05ウ01 06オ05 07オ06 13オ04 14オ01 17ウ09
23ウ04 29オ09 29ウ01 29ウ01 29ウ03 29ウ05
30オ06 30ウ02 30ウ04 30ウ04 30ウ04 30ウ09
【薫】(15)
〔上〕05オ07 12オ04 14ウ05 16オ03 28オ07
29オ06 29ウ04 〔下〕05ウ01 05ウ03 07ウ06








〔上〕03ウ06 04オ07 04ウ01 08ウ10 09オ11
09ウ03 12オ01 13オ11 16オ06 22オ02 27ウ06






〔上〕16オ01 28オ11 29ウ03 〔下〕01ウ02
21オ09
【藥】(28)
〔上〕01オ02 03ウ06 04オ10 07オ08 07ウ12
08オ01 08ウ10 15オ08 17オ09 18オ01 18オ05
25オ05 25オ08 25オ10 28ウ08 〔下〕03ウ05
07オ05 08オ01 08オ05 10ウ08 11ウ04 11ウ04








〔上〕04オ10 05オ02 05オ05 07オ06 10ウ03
15ウ03 15ウ09 17ウ01 17ウ01 18ウ05 18ウ07






〔上〕03オ05 04オ09 05ウ07 07オ09 11ウ01
11ウ05 13ウ06 16オ07 16オ09 16オ10 16ウ06
18オ05 19ウ01 19ウ02 20オ04 20ウ03 20ウ04
27ウ02 29ウ09 30オ02 31ウ09 32ウ02 32ウ09
〔下〕02オ06 02ウ05 05オ07 05オ08 05オ08
06オ07 06オ07 08オ08 08ウ07 08ウ10 09オ01
09オ05 09ウ01 10ウ04 10ウ04 14オ02 14オ02
14ウ08 15ウ07 16オ04 24オ09 27オ07 28ウ10
29ウ01
【虚】(7)





〔上〕03ウ08 18オ05 19ウ08 26ウ02 29ウ01




〔上〕32ウ02 〔下〕13ウ03 19ウ03 24ウ08
24ウ09
【蛇】(21)
〔上〕16ウ06 16ウ08 〔下〕24ウ08 24ウ10
25オ01 25オ01 25オ02 25オ04 25オ04 25オ08
28オ01 28オ01 28オ02 28オ02 28オ03 28オ04






〔下〕29オ02 29オ03 29オ06 29オ07 29オ08
【蝠】(5)




〔上〕03オ04 21オ01 〔下〕01オ03 01ウ07













〔上〕07ウ06 19ウ04 〔下〕15オ05 17オ07
18オ03 20オ02 20オ05
【衆】(66)
〔上〕03ウ02 03ウ03 03ウ04 05ウ06 06オ08
06オ10 06ウ03 06ウ05 06ウ12 08オ11 08オ11
08ウ01 09ウ07 11オ02 11オ04 12オ01 12ウ05
13ウ01 13ウ03 14オ07 14オ09 14ウ06 15オ03
15ウ02 15ウ04 17オ10 18オ09 20オ01 20オ08
20オ09 20ウ05 21オ08 21オ09 21ウ03 24オ06
25オ05 25ウ04 26オ09 26オ09 27オ01 27オ02
27オ03 27オ04 27ウ02 27ウ05 29ウ07 32オ11
〔下〕04ウ03 04ウ05 04ウ08 05ウ01 07ウ04
08オ05 08オ07 09ウ02 09ウ05 09ウ08 09ウ10




〔上〕01ウ02 03ウ07 04オ02 04オ10 06オ10
07オ08 07オ08 07オ08 07オ09 08オ01 08オ06
08ウ05 09ウ07 09ウ08 10ウ11 11オ03 11オ08
11オ09 11オ09 11ウ03 11ウ06 11ウ08 11ウ10
12オ09 12ウ03 12ウ04 12ウ05 12ウ10 13オ01
13オ02 13オ03 13オ04 13オ07 13オ12 14オ04
14オ04 15ウ10 15ウ10 16オ02 16ウ10 17オ07
17オ07 17オ09 17ウ08 18ウ11 19オ09 19オ09
20オ04 20オ05 20ウ04 21オ03 21オ06 21オ06
21オ10 21ウ04 23オ04 23ウ10 24オ11 25オ04
25オ05 26ウ06 26ウ07 26ウ10 32オ11 〔下〕
01ウ07 03オ01 03オ09 04オ06 04ウ01 04ウ02
06オ06 06オ10 08オ04 08オ08 08オ10 08ウ03
09オ10 10オ02 10オ05 10ウ01 10ウ02 10ウ07
11ウ07 12オ09 12ウ01 12ウ03 13オ08 13オ08
13ウ01 13ウ07 14オ02 14オ07 14オ09 14ウ07
14ウ08 15ウ03 16オ01 16オ04 16ウ02 16ウ09
17オ11 19オ03 21オ02 21オ07 22ウ05 24ウ01
24ウ09 25ウ02 29オ09 30ウ09
【衍】(5)










〔上〕05オ01 05オ08 06オ03 10ウ05 15オ07
17ウ06 19ウ04 20ウ10 20ウ11 21オ04 25オ01
25オ03 27オ01 27オ06 27ウ06 27ウ07 〔下〕
03オ05 03オ05 03オ10 03ウ01 05ウ08 06オ02
07オ08 10ウ06 13オ03 14オ06 15オ02 15オ06
15オ10 15ウ09 16ウ02 19オ10 19ウ01 19ウ03











〔上〕17ウ07 24オ08 27ウ10 〔下〕01ウ10
161
( 98 )
01ウ10 02オ06 12ウ09 14ウ09 17オ03 18オ03



















〔上〕01ウ06 04オ07 08ウ11 10ウ07 12オ05
12ウ03 13オ09 13ウ04 14オ04 19オ03 19オ07
19ウ01 21ウ10 22オ01 22オ08 25オ11 26ウ04
26ウ09 27オ05 28オ08 30ウ08 〔下〕04ウ06
05ウ05 07オ09 07ウ02 08オ11 11オ01 12ウ04
13オ10 14オ06 15ウ09 16オ03 16ウ10 19オ03
19オ04 19ウ05
【要】(14)
〔上〕01オ01 01ウ03 01ウ04 03ウ11 09ウ07
13オ08 15ウ10 19オ01 28オ04 33オ04 〔下〕
01オ01 02ウ10 04ウ02 31オ02
【覆】(14)
〔上〕05ウ11 05ウ11 06オ01 06オ11 08ウ09
09ウ02 10オ01 19ウ03 28オ07 30オ03 〔下〕
06オ03 21オ01 26オ07 27ウ01
見 部
【見】(150)
〔上〕01オ04 04オ01 06オ10 06ウ01 07オ09
07ウ02 07ウ05 10オ01 10オ04 11オ01 11オ07
11オ09 11オ10 11ウ09 12オ02 12ウ02 12ウ05
12ウ05 13オ01 13オ10 13ウ07 13ウ08 13ウ10
14オ07 14オ08 14ウ01 14ウ02 15オ03 15オ05
15ウ03 16オ11 17オ01 18ウ04 18ウ07 19オ05
19オ07 19ウ01 19ウ09 19ウ09 20オ01 20オ02
20オ03 20ウ04 20ウ06 21オ11 21ウ04 22オ06
22オ07 22オ08 22ウ10 23ウ02 23ウ07 24オ11
24ウ11 25オ02 25オ09 25ウ12 26オ03 26オ05
26オ08 26オ11 26ウ10 27オ02 27オ08 27ウ07
27ウ09 28オ02 28オ12 28ウ02 28ウ11 29オ02
29オ09 29ウ06 30オ01 30オ03 30オ04 30オ06
31オ10 31ウ07 32オ07 32ウ01 32ウ06 〔下〕
02オ11 02ウ08 03ウ07 05オ07 05ウ04 05ウ06
05ウ10 06オ08 07オ03 07ウ07 08オ05 08オ06
08ウ03 08ウ04 08ウ07 08ウ10 11ウ04 11ウ08
11ウ10 13オ07 13オ08 14オ09 14ウ05 14ウ06
14ウ07 15オ03 15オ03 15オ04 15ウ07 16オ03
17オ06 17オ07 17オ09 18オ02 18オ03 18オ03
18オ10 18ウ10 20オ02 20オ09 20ウ04 21オ03
21オ05 22オ02 22オ04 22オ09 22ウ10 23ウ09
24オ03 24オ04 24オ09 25オ01 25オ04 25オ05
25オ09 26オ05 26オ07 26ウ04 27ウ02 28オ01











〔上〕04オ06 19オ10 20オ02 26ウ04 30ウ04
30ウ05 30ウ09 〔下〕04オ03 11ウ01 14ウ04
15オ02 20オ06 20ウ10 21オ01 21オ02 23ウ06
31ウ03
【覺】(39)
〔上〕01ウ03 03オ02 03ウ06 04ウ02 06オ03
06オ04 06オ05 06オ06 08オ11 08ウ02 09オ07
09オ11 09ウ11 10オ04 10オ10 10ウ07 10ウ10
11オ07 12ウ02 14オ10 16オ11 17オ07 18ウ04
18ウ07 21ウ02 24オ02 24ウ01 25ウ06 28オ08
30ウ01 30ウ06 〔下〕04オ03 04ウ01 05ウ10




〔上〕01オ07 03オ06 06オ04 07オ06 07ウ12
08ウ03 10ウ04 12オ09 12オ10 12ウ02 12ウ05
13ウ10 14オ11 14ウ01 15ウ01 18オ06 18ウ08
19オ04 19オ04 19ウ01 19ウ11 23ウ07 24ウ06
25オ04 27オ07 27オ10 27ウ01 28ウ06 30オ05
30ウ09 〔下〕04オ05 07ウ05 08ウ04 12ウ03
13ウ04 16オ07 16ウ01 17オ11 17ウ05 17ウ05
17ウ05 17ウ05 17ウ08 17ウ09 18オ02 18オ03








〔上〕03オ07 03オ09 05ウ03 06オ08 06ウ09
07オ09 08オ10 11ウ11 11ウ11 12オ01 12オ09
13オ06 13ウ05 14オ01 15ウ08 27オ06 29オ01
31オ10 〔下〕05オ09 10オ09 25ウ02 27オ03
27オ04
【觸】(4)
〔上〕14ウ05 14ウ06 21オ03 〔下〕05ウ03
言 部
【言】(80)
〔上〕03ウ01 03ウ06 09オ07 09オ08 09ウ08
10ウ02 10ウ09 11オ02 11ウ02 12オ02 12ウ09
13オ02 13ウ09 14オ09 14ウ09 15オ07 15オ10
16オ08 16オ10 17オ06 18ウ11 21オ08 22オ05
25ウ04 26オ01 26オ08 26ウ10 27オ03 28オ06
28オ06 28ウ08 28ウ09 29オ09 29オ09 30オ04
30ウ02 30ウ03 30ウ06 31オ05 32オ04 32ウ04
33オ02 〔下〕02オ06 03ウ02 04オ01 04オ01
04オ07 04オ08 04ウ06 05オ04 05オ05 05オ06
05オ07 05オ10 06ウ02 09ウ01 09ウ06 12オ01
12オ05 13オ05 14オ03 16ウ05 18ウ08 18ウ09
19ウ03 20ウ09 22オ02 22オ05 22オ06 23オ01
24オ03 24オ08 24ウ05 25オ02 25ウ05 25ウ10
26オ01 28ウ09 30ウ05 30ウ08
【計】(4)











〔上〕01オ01 01オ05 01ウ05 06オ06 07ウ05
12ウ07 12ウ09 12ウ11 13オ02 13オ02 13オ03
13オ03 23ウ02 25オ01 33オ04 33ウ03 〔下〕
01オ01 06ウ08 17ウ05 25ウ03 27オ07 27オ08
31オ02
【設】(5)
〔上〕06ウ03 11オ05 18オ04 26オ07 〔下〕
08オ03
【許】(15)
〔上〕10オ03 13ウ01 18オ01 18ウ11 19ウ06
〔下〕08ウ04 09オ04 09ウ02 11ウ10 15オ02













〔上〕07オ06 07オ12 10オ02 14オ04 16ウ04
17ウ02 19オ10 19ウ08 24オ09 26ウ04 28オ12
29オ08 〔下〕03オ08 05オ06 08オ11 16ウ08








〔上〕03ウ05 25ウ04 26オ04 30オ11 〔下〕
02オ05 02ウ06 12オ02 13ウ07 16ウ05 16ウ05
17ウ04 24ウ05
【誓】(12)
〔上〕03ウ02 08オ07 08ウ06 11ウ05 13ウ09





〔上〕07ウ05 08ウ06 09ウ01 09ウ06 13オ11
13ウ07 14オ09 15オ10 17オ02 17オ06 17オ11
19ウ06 19ウ06 20オ05 20オ07 21ウ03 22オ03
22オ04 24オ02 24オ11 24ウ08 25ウ04 26ウ07
28ウ01 28ウ05 30オ02 30ウ09 31ウ03 32オ10
〔下〕02オ08 02オ09 04オ02 04ウ03 05ウ02
10オ04 11オ09 11ウ07 12オ02 13オ01 13ウ08
14オ09 14ウ05 15オ08 17オ09 23オ10 23ウ04





〔上〕01オ06 06ウ10 07オ04 07オ05 07オ08
10オ03 10ウ08 10ウ09 10ウ09 11オ01 11オ06
11ウ06 11ウ07 11ウ11 12オ03 12オ07 12オ10
12ウ01 12ウ02 12ウ03 12ウ04 12ウ10 13オ02
13オ02 13オ04 13オ06 14オ02 14オ02 14オ07
164
( 101 )
14オ10 14ウ01 14ウ02 14ウ04 14ウ08 15オ07
15オ07 15オ09 15オ09 15オ11 15ウ02 15ウ04
15ウ05 15ウ05 16オ02 16オ03 16オ04 16オ07
16ウ01 16ウ05 16ウ10 17オ01 17オ02 17オ05
17オ09 18オ01 18オ01 18オ07 18オ08 18オ09
18ウ05 18ウ06 18ウ08 18ウ11 18ウ11 19オ10
19オ11 20オ08 20ウ02 21ウ04 21ウ10 22オ01
22オ04 22オ11 22ウ09 23オ01 23オ02 23オ04
23オ04 23オ05 23オ05 23オ06 23オ09 23ウ03
23ウ05 23ウ06 23ウ07 23ウ08 23ウ09 23ウ10
23ウ11 24オ01 24オ02 24オ03 24オ05 24オ06
24オ08 24オ09 24ウ02 24ウ03 24ウ06 24ウ07
24ウ07 25オ04 25オ05 25オ07 25ウ01 25ウ03
25ウ04 25ウ05 25ウ07 25ウ08 26オ02 26オ03
26ウ05 26ウ07 27オ05 27オ06 27オ10 27ウ04
28オ05 28ウ06 28ウ08 28ウ09 28ウ11 29オ02
30オ11 30ウ01 30ウ01 30ウ05 30ウ06 30ウ08
31オ07 31オ09 31ウ08 〔下〕01ウ07 02オ02
02オ04 02ウ09 03オ09 03ウ09 04ウ08 04ウ10
05オ01 05オ02 05オ03 05オ06 05オ08 05オ09
06オ03 06ウ06 06ウ09 06ウ10 07オ05 07ウ05
07ウ05 07ウ10 08オ04 08オ05 08オ06 08ウ04
09ウ07 10ウ03 10ウ10 11オ04 11オ05 11オ07
11オ09 11ウ01 11ウ05 11ウ07 11ウ08 12オ09
12ウ03 12ウ04 12ウ09 13ウ01 13ウ05 13ウ08
14オ07 14ウ01 14ウ04 14ウ05 14ウ06 15オ06
16オ06 16オ07 16オ10 16ウ01 16ウ02 16ウ03
16ウ04 16ウ10 17オ02 17オ04 17オ11 17ウ02
17ウ08 18オ10 18ウ04 18ウ04 18ウ05 18ウ06
18ウ07 19オ04 19オ04 19ウ05 20オ03 21オ04
21ウ03 21ウ06 21ウ08 22オ05 22オ08 22オ10
23オ05 23オ06 23ウ07 24ウ06 24ウ07 25オ02
29オ03 30ウ01
【説】(54)
〔上〕01オ03 01オ03 03オ03 03オ07 03オ08
03オ09 03オ10 03オ11 03ウ01 03ウ06 04オ07
04ウ09 04ウ10 06オ07 07オ08 07オ10 07ウ12
08オ01 08ウ03 08ウ09 11ウ10 12オ01 12オ02
14オ06 15ウ05 15ウ06 15ウ07 21オ10 21ウ02
24オ05 26オ10 29オ02 30オ07 30ウ02 30ウ03
31ウ03 31ウ11 32ウ05 〔下〕05オ03 05オ09
06オ09 11オ10 12オ05 15オ04 24オ09 25ウ02







〔上〕03オ11 06オ08 17オ03 20ウ01 〔下〕
08ウ05
【談】(6)
〔上〕13ウ01 31オ02 〔下〕04ウ05 04ウ07
14オ03 25ウ06
【請】(19)
〔上〕07ウ01 17ウ08 18ウ05 20オ09 20ウ04
22オ07 24オ09 25ウ07 26オ07 28ウ02 31オ02





〔上〕04オ04 04オ05 04オ06 09ウ03 09ウ04





〔上〕03オ08 03ウ03 03ウ04 05ウ01 05ウ02
06オ01 06ウ09 09オ01 09オ03 09オ04 09ウ06
10ウ08 11ウ04 12オ01 12オ02 12オ03 12ウ05
13オ06 14オ10 15オ08 17ウ06 18ウ11 19オ10
165
( 102 )
19オ10 19ウ07 20オ02 20ウ08 20ウ11 21ウ05
21ウ06 22オ10 22ウ03 22ウ11 26ウ01 30オ07
30ウ04 30ウ05 30ウ09 31オ11 〔下〕02ウ06
04ウ01 04ウ05 05オ04 05オ06 05オ08 06オ05
07オ06 07オ09 07オ10 08オ10 09オ06 11ウ06
14ウ07 16オ01 17オ09 17オ09 17ウ01 21オ02









〔上〕07オ03 09オ11 09ウ11 13オ05
【諷】(8)
〔上〕11オ06 12ウ04 21ウ04 23オ05 24オ05
24ウ07 〔下〕05オ03 14ウ05
【謂】(33)
〔上〕04ウ08 04ウ10 05オ02 05オ03 05オ05
05オ06 05オ07 05オ08 05オ09 05ウ10 11ウ10
14オ03 18オ09 22オ06 22オ09 23オ09 25オ07
26ウ09 29ウ08 〔下〕02オ04 04ウ10 05オ04
06オ07 07オ10 08オ07 10ウ02 11オ10 16ウ05
20オ06 20ウ07 24オ02 29ウ07 31ウ03
【謗】(5)





〔上〕07オ12 07ウ06 07ウ11 08オ02 08ウ08
08ウ09 09ウ06 15ウ02 15ウ04 15ウ05 15ウ06
15ウ07 25ウ07 26オ08 26オ08 26オ11 26ウ10
28ウ01 29ウ06 30オ03 32ウ05 〔下〕03ウ04
04ウ06 10オ09 10ウ01 13オ05 13ウ10 13ウ10
21ウ06 23ウ08 23ウ10 26ウ02 26ウ05 26ウ07






〔上〕04オ01 06ウ11 08オ11 08オ12 11ウ02
12ウ07 26ウ10 30ウ05 〔下〕05オ10 06ウ07
【識】(7)







〔上〕01ウ03 04ウ03 04ウ04 06ウ10 06ウ12
09ウ03
【議】(10)
〔上〕12ウ11 19オ04 21ウ09 21ウ09 22ウ06
22ウ08 31オ04 〔下〕02オ09 03ウ08 28オ04
【護】(23)
〔上〕03ウ06 04オ01 06オ01 07オ01 12オ01
18ウ09 20オ01 22ウ03 24ウ08 27オ07 02オ02
〔下〕03ウ02 04オ07 04ウ01 11オ02 18ウ02





〔上〕01オ06 06ウ08 08オ06 08ウ02 09オ03
10オ03 11ウ06 11ウ07 11ウ11 12オ03 12オ10
15オ10 15ウ05 15ウ05 16オ02 17オ02 19オ11
23オ11 23ウ03 23ウ05 23ウ08 23ウ09 25オ07
29オ04 29オ05 29ウ03 30オ02 30オ04 30オ06
30オ08 30オ08 31オ07 31ウ08 〔下〕01ウ07
02ウ09 03ウ09 05オ02 05オ09 08ウ04 08ウ05
08ウ06 11ウ05 11ウ07 11ウ08 11ウ09 11ウ09
11ウ09 12オ07 12ウ02 12ウ08 13ウ08 16ウ10
17ウ07 18オ10 19オ04 21ウ03 21ウ05 22オ05
22オ10 23オ07 23ウ04 23ウ06 24ウ02 25ウ01
30ウ01 31ウ05
【變】(7)





〔上〕06オ09 09ウ09 16オ10 17オ10 19オ01
19オ10 22オ08 25オ12 27ウ02 29オ08 31オ05
〔下〕05オ06 07ウ06 14オ01 14ウ05 18ウ05
谷 部
【谷】(10)
〔上〕09オ10 17ウ06 18オ02 25ウ11 〔下〕





〔上〕15ウ05 15ウ06 18ウ02 18ウ09 30ウ08


































〔上〕32オ02 32オ04 〔下〕02オ10 09オ02
16ウ03 20ウ01 20ウ04 22ウ09 29ウ09 29ウ10
【貴】(19)
〔上〕01ウ02 01ウ02 16オ05 17オ02 18オ02
22オ08 22オ10 23オ02 23ウ03 23ウ06 23ウ07
26ウ02 〔下〕01ウ08 02ウ09 06オ07 08オ03
15オ07 22ウ03 31ウ03
【賀】(6)
〔上〕02ウ04 09ウ11 26オ07 29ウ03 〔下〕
01オ04 03ウ08
【資】(5)
〔上〕09オ11 〔下〕10ウ06 11ウ01 15オ10
31ウ07
【賜】(8)
〔上〕10ウ10 14ウ11 32オ08 〔下〕03オ04
03オ07 03オ10 20ウ09 22オ04
【賢】(28)
〔上〕04ウ02 06オ02 06オ04 06ウ10 07オ05
07オ06 07オ07 07ウ05 08オ02 09ウ09 12ウ10
13オ02 22ウ03 22ウ05 25ウ02 25ウ08 26オ04
27オ07 29ウ08 30オ05 33ウ03 〔下〕04オ02
04ウ01 10ウ09 11オ02 18ウ06 18ウ08 21ウ04
【賤】(12)
〔上〕01ウ02 16オ02 17ウ10 18オ02 22オ08
























〔上〕02オ02 05ウ08 06ウ12 18ウ02 21オ10
21ウ08 25オ02 27ウ05 〔下〕02オ06 05オ04
05ウ03 08ウ06 12ウ05 13ウ08 15オ05 20オ04
24オ03 27ウ03
【超】(6)














〔上〕03ウ03 03ウ08 07オ05 08オ07 09オ11
10オ05 10ウ06 12オ06 13オ10 17ウ10 21オ04
21オ06 22ウ07 22ウ09 24オ03 29ウ02 29ウ07
〔下〕02オ05 07オ10 11オ02 15ウ09 19オ04






〔上〕19ウ10 26ウ02 〔下〕05ウ07 08ウ08




〔上〕06オ08 09オ06 12オ09 12ウ04 15ウ09
23オ01 24オ08 24ウ11 31オ09 〔下〕03オ01
08オ11 08ウ08 10ウ07 10ウ08 13ウ08 14ウ07
14ウ09 17ウ01 20ウ10 21ウ04 23オ06 24オ07




〔下〕08ウ06 10オ02 11ウ10 12オ01
【踏】(7)










〔上〕03ウ01 04オ02 05ウ02 06オ01 07オ01
07オ02 07ウ04 07ウ05 07ウ06 08オ01 08オ10
09ウ02 10オ10 11オ11 11オ11 11ウ02 12オ06
12ウ10 13オ08 13ウ08 14オ03 14オ05 14オ05
14オ07 14オ08 14オ12 14ウ05 14ウ06 15ウ09
16ウ03 16ウ06 16ウ08 17オ10 17オ10 17ウ03
17ウ05 17ウ07 18オ04 19ウ06 19ウ10 20ウ10
21オ10 23ウ10 24オ03 26オ01 27オ06 27オ11
27オ11 27ウ02 27ウ06 27ウ08 27ウ08 28ウ09
28ウ10 29オ07 30オ04 30オ06 30オ11 30ウ07
31オ04 31ウ02 32ウ01 33オ01 〔下〕03ウ01
03ウ06 03ウ06 04オ07 04ウ04 04ウ09 05ウ03
06オ02 06オ03 06オ04 07オ06 07オ07 07オ08
07オ08 07オ09 07ウ03 07ウ08 08オ01 08オ02
08オ03 08オ08 08オ09 09オ09 10ウ06 10ウ10
12ウ05 12ウ10 13オ02 13ウ03 14ウ09 15オ02
15オ02 15オ08 15オ09 15オ10 15ウ03 15ウ08
16ウ04 18オ09 19オ10 19ウ02 19ウ05 20ウ05
21オ10 21ウ08 22ウ02 23オ09 23オ09 24オ07









〔上〕17オ01 17ウ03 20ウ06 20ウ09 21オ06








〔上〕06オ09 23ウ01 31ウ07 〔下〕22ウ02
【輕】(10)
〔上〕14オ03 16ウ05 27ウ09 31オ06 32オ02




〔上〕12オ08 〔下〕06オ08 18オ10 31ウ02
【輪】(6)





〔上〕06ウ08 08オ06 28ウ10 30オ08 30オ09















〔上〕13ウ06 23オ09 25ウ07 30ウ07 30ウ09
〔下〕05オ05 08オ07 10ウ02 11オ08 18ウ09
【近】(30)
〔上〕05オ10 05オ10 05オ11 06オ06 13オ12
13ウ10 16オ01 16オ10 19オ11 19ウ05 19ウ05
20オ02 20オ02 22ウ08 25オ09 27ウ10 28ウ03
〔下〕04ウ02 07ウ07 08ウ04 11ウ08 14ウ02







〔上〕03オ01 04オ06 05ウ04 08オ01 11オ09







〔上〕14ウ11 〔下〕08オ11 08ウ08 09オ09
10ウ07 14ウ07 14ウ09 20オ03
【追】(8)
〔上〕07オ07 19ウ11 22オ11 29ウ05 31ウ02
〔下〕28オ01 28オ02 28オ05
【退】(5)
〔上〕13オ12 21ウ05 24オ11 30オ09 〔下〕
26ウ08
【送】(13)
〔上〕01オ04 13ウ09 18ウ07 19ウ07 24オ11
30オ07 〔下〕02ウ05 05ウ08 07オ04 10オ01
14オ08 23オ07 23ウ01
【逆】(4)




〔上〕04ウ02 04ウ03 06オ11 06ウ02 28オ01
【途】(4)
〔上〕17ウ09 18ウ03 23オ11 28ウ02
【逕】(10)
〔上〕17オ05 18ウ07 23ウ07 25ウ11 26オ01




〔上〕02オ08 02ウ03 05ウ03 07オ05 08オ12
08ウ07 09オ05 11オ06 16オ03 17オ09 18ウ10
19オ08 23オ03 23ウ09 24オ07 24オ09 27ウ10
28ウ03 28ウ06 28ウ10 29オ01 31オ02 31ウ03
31ウ09 〔下〕04オ05 09オ05 11オ04 12ウ01
13ウ07 16オ01 18ウ06 19オ08 19オ10 24ウ07




〔上〕09ウ08 12オ04 28ウ09 32ウ03 〔下〕
05オ09 18オ06
【造】(17)
〔上〕04オ04 04オ05 04オ08 04ウ05 05ウ08
08ウ10 13オ08 16ウ03 18オ10 18オ10 〔下〕







〔上〕07オ09 09オ03 10オ11 11オ08 12ウ05
18ウ06 〔下〕05オ03 07オ04 10オ02 10ウ01
19オ02 21オ02 22オ05 27ウ03
【逸】(4)








〔上〕10オ04 11ウ09 12オ07 13オ09 17ウ02
17ウ10 18ウ10 20オ05 24ウ05 28ウ07 28ウ08
31オ04 31ウ04 〔下〕04オ07 06ウ10 07オ06
13ウ07 17ウ04 18ウ02 19ウ04 19ウ07 21オ08
22ウ05 23オ05 25ウ08 27ウ03 28ウ02
【遇】(19)
〔上〕03ウ09 08ウ05 17オ10 23オ06 23ウ11
28ウ01 31ウ06 〔下〕03オ05 09オ03 09オ07
18オ08 20オ04 21ウ06 24ウ01 25ウ04 25ウ06
27オ03 29オ10 29ウ03
【遊】(15)
〔上〕01オ08 04ウ02 07オ12 07ウ11 11オ01
21オ03 21オ06 21オ09 21ウ06 28オ01 28オ05
〔下〕06ウ10 12ウ01 21ウ01 29オ02
【運】(7)
〔上〕29ウ04 〔下〕04ウ10 05オ03 05オ10
05ウ01 05ウ01 05ウ02
【遍】(23)
〔上〕06ウ03 08ウ01 09オ11 12オ04 14オ02
14オ12 14ウ09 15オ08 20ウ09 25ウ06 27ウ02
27ウ08 28オ04 28オ07 〔下〕03ウ04 05ウ02
07ウ02 08ウ03 13ウ01 14ウ04 16オ02 18ウ05
19オ05
【過】(24)
〔上〕01オ05 03ウ08 06オ01 08オ02 11ウ04
14ウ08 19ウ06 19ウ08 27オ03 27ウ07 28ウ02
29ウ04 29ウ05 32オ03 32オ05 32ウ09 〔下〕
05ウ08 20オ05 22ウ08 24オ08 27ウ08 28オ02
29オ05 29オ10
【道】(101)
〔上〕01オ09 02オ07 03オ03 03オ05 03オ07
03ウ01 03ウ03 03ウ04 04オ10 04ウ06 05ウ05
06オ02 06オ04 06オ08 06オ08 08ウ01 08ウ05
09オ09 10ウ02 10ウ04 12オ04 12ウ05 13オ06
14ウ04 15ウ01 15ウ04 15ウ10 16オ01 16オ01
16オ02 16オ11 16ウ04 16ウ06 17オ03 17オ05
17ウ06 17ウ08 18オ07 18ウ10 19オ06 22オ09
23オ05 23ウ01 24オ02 24オ07 24ウ01 24ウ10
25ウ08 26オ04 26オ05 26ウ02 26ウ03 26ウ05
26ウ08 27ウ01 28オ11 28ウ05 30オ08 30オ11
31ウ04 〔下〕01オ09 02ウ09 03ウ09 04ウ01
04ウ02 04ウ04 06オ02 06オ07 07オ05 07ウ04
08オ04 10ウ04 10ウ07 11オ04 12オ10 12ウ01
13ウ08 14オ10 14ウ03 14ウ06 15オ09 15オ10
18オ10 18ウ08 19オ09 20ウ03 20ウ06 20ウ07
20ウ10 23オ02 23オ04 23ウ06 26ウ01 27オ05
28オ03 28オ05 28ウ06 28ウ08 28ウ09 29オ09
30ウ08
【達】(8)
〔上〕06ウ10 09オ11 11ウ10 26オ11 〔下〕
03ウ04 04オ05 13ウ01 17ウ01
【遙】(12)
〔上〕01オ05 04ウ03 06オ11 06ウ02 10オ01
19オ11 25オ08 28オ01 29ウ05 〔下〕01ウ08
24ウ08 26オ10
【遠】(24)
〔上〕03オ08 05オ10 05オ11 05ウ01 06オ06
07ウ05 08オ02 16オ09 20オ01 22ウ01 29ウ10
〔下〕01ウ02 02オ10 04ウ02 07ウ07 08ウ05
10オ06 16オ04 17ウ01 18ウ07 21オ09 23ウ06
27オ03 27ウ04
【遣】(4)




〔上〕08ウ07 09オ02 11ウ03 22ウ02 22ウ03













〔上〕04オ01 10ウ05 22オ01 28オ05 〔下〕







〔上〕01オ02 08オ07 08オ08 08オ08 08オ09
08ウ07 11ウ07 13ウ03 13ウ07 13ウ09 14オ09
14オ10 14オ10 15オ05 15ウ09 17オ07 18オ03
18オ08 18ウ06 20オ05 21ウ01 23ウ06 25オ04
26ウ08 28ウ02 29オ02 29オ08 29ウ10 30オ05
〔下〕05オ10 09ウ10 10オ04 11ウ10 12オ02
14オ04 15オ09 18オ02 18オ06 18オ09 20オ04
20ウ10 21オ02 22ウ06 24オ07 25オ01 25オ05
25ウ02 27オ07 27ウ06 27ウ07 27ウ09 27ウ09




〔上〕06オ07 16オ05 19ウ05 20オ03 23オ01
24ウ01 31オ11 〔下〕03オ01 11ウ08 26オ05










〔上〕16ウ06 28オ02 28オ12 31オ03 32ウ01
〔下〕28ウ09 30オ09 30オ09
【郡】(8)
〔上〕13オ05 25ウ10 26オ07 〔下〕01ウ07
03ウ06 17ウ09 19オ09 27オ10
【部】(52)
〔上〕04ウ04 07オ06 10オ12 10オ12 10ウ01
11オ05 12オ08 12オ10 13オ06 14オ02 16オ03
18ウ08 23オ11 23ウ08 23ウ09 23ウ09 23ウ09
24ウ02 24ウ07 24ウ08 25オ04 25ウ02 26オ02
26オ02 26ウ08 27オ06 29ウ04 30オ01 〔下〕
04オ05 05オ10 08ウ06 10ウ03 10ウ07 10ウ10
11オ07 12オ07 13ウ07 13ウ09 13ウ09 14ウ02
15オ07 18ウ04 19オ05 21ウ04 21ウ06 23オ05




〔上〕01ウ04 02オ05 09ウ09 09ウ11 11オ11
12オ05 12オ09 13オ05 13オ09 13ウ02 13ウ07
14ウ04 14ウ04 14ウ05 14ウ07 14ウ08 14ウ10
14ウ10 14ウ11 15オ02 15オ04 15オ05 17オ09
















〔上〕02オ06 03オ01 04オ05 04オ07 04オ08
04オ11 08オ01 11ウ11 12ウ01 12ウ04 12ウ09
13オ01 14オ01 15ウ01 25ウ01 25ウ02 25ウ04
25ウ05 25ウ06 25ウ07 25ウ08 30オ06 31オ04
〔下〕01オ07 03ウ03 10オ06 11オ03 12オ06
12ウ01 19オ01 20オ03 26ウ02 27オ03
里 部
【里】(13)
〔上〕18オ08 20ウ05 21ウ05 22オ02 26ウ04
〔下〕02ウ01 02ウ03 02ウ06 10オ04 11オ10
17オ08 18ウ07 21オ07
【重】(23)
〔上〕09オ05 13オ12 14オ04 15ウ10 16ウ08
17ウ05 20ウ11 21オ01 21オ02 21オ04 22ウ10
25オ08 26オ04 26ウ01 29ウ07 32オ02 32オ04
〔下〕09ウ10 12オ08 14オ01 16オ08 20ウ04
20ウ05
【野】(23)
〔上〕05ウ06 09ウ11 16オ06 28オ01 29ウ05
31オ08 31オ08 31オ08 31オ11 31ウ02 〔下〕
07オ04 08オ10 11ウ02 14ウ07 15ウ02 17ウ01
17ウ03 26オ06 27オ09 27ウ07 28オ02 29ウ02
30オ04
【量】(22)
〔上〕03ウ05 06ウ11 07オ05 12オ06 18オ10
18ウ08 20ウ02 20ウ07 21ウ02 27オ06 30オ05
31オ04 〔下〕18ウ06 19ウ01 20ウ02 20ウ05
23ウ03 24ウ08 26オ09 28ウ05 28ウ07 30ウ06
金 部
【金】(25)
〔上〕04ウ05 05オ02 06オ08 07オ12 09ウ01
10ウ01 10ウ03 14オ12 16オ06 21ウ06 22オ03
24オ10 29ウ06 30オ03 32ウ10 〔下〕04ウ09







































〔上〕17ウ02 19オ03 29ウ06 〔下〕28オ04
28オ04 28オ06 28オ09 28オ10 28ウ02
【鐵】(12)
〔上〕20ウ06 20ウ06 20ウ06 20ウ06 20ウ09








〔上〕04ウ03 07ウ03 13オ10 14ウ04 15ウ07
16オ09 17ウ07 19ウ11 26オ01 30オ10 30ウ11




〔上〕01オ03 02オ10 03オ10 04オ06 04オ07
05ウ08 07オ04 07ウ12 08ウ05 08ウ07 09オ11
09ウ03 10オ06 11ウ04 11ウ05 11ウ05 12オ08
12ウ04 13オ07 15オ01 17ウ04 17ウ05 18オ11
18ウ05 19オ06 19オ09 19オ09 20ウ06 20ウ07
20ウ08 20ウ10 20ウ11 21オ01 21オ06 22オ07
22ウ02 22ウ04 23オ10 23ウ03 23ウ11 24オ07
24オ10 25オ10 25ウ01 25ウ04 25ウ05 25ウ06
25ウ08 26ウ06 28ウ07 28ウ08 29ウ04 29ウ06
29ウ06 29ウ09 33ウ03 〔下〕01オ05 01オ08
06ウ09 07オ04 08オ10 10ウ02 11ウ02 12ウ07
13ウ01 13ウ06 15ウ08 17オ06 17オ10 17ウ08







〔上〕03オ05 03オ07 05オ11 06オ07 06ウ03
07ウ01 14オ12 14ウ09 15ウ02 15ウ04 15ウ08
16ウ10 19オ04 20オ08 23ウ02 23ウ04 25ウ12
30オ08 〔下〕05ウ05 05ウ06 08オ02 13オ05
16オ06 18オ02 21オ06 22オ04 26ウ10 27オ01
28オ07 31ウ02
【閑】(4)
〔上〕06オ05 31ウ08 〔下〕09ウ09 25ウ05
【間】(67)
〔上〕03オ10 07オ12 08オ09 08オ09 09オ05
11ウ11 13ウ04 14オ04 16ウ03 16ウ05 16ウ10
18オ07 18オ10 19オ11 19ウ11 21オ03 21オ09
23オ11 25オ02 26ウ07 26ウ08 28オ02 28ウ02
29オ02 31オ10 〔下〕02ウ08 03オ08 04ウ02
05オ08 05オ10 05ウ09 06オ07 06ウ09 08オ06
08オ11 08ウ01 08ウ02 09オ03 09ウ01 09ウ06
10オ01 10ウ03 10ウ07 11ウ05 11ウ08 12オ04
12オ05 12オ07 16ウ07 16ウ10 17オ05 17ウ07
20オ05 20ウ09 21オ05 21ウ05 22オ09 23オ08







〔上〕03オ01 06ウ05 14オ09 15ウ04 18ウ07
20オ09 23ウ01 23ウ03 23ウ05 23ウ08 〔下〕




〔上〕02オ07 12オ05 13ウ03 13ウ10 16オ01
16オ07 16オ08 16オ11 16オ11 16ウ05 16ウ07
17オ01 17オ01 18オ06 18ウ02 18ウ03 18ウ03








〔上〕02オ07 05ウ03 10ウ08 12オ05 16オ01
16オ07 16オ08 16オ11 16ウ04 16ウ05 18オ06
18ウ03 18ウ08 21ウ06 27ウ06 28オ09 29オ08
29オ10 〔下〕20オ09 20ウ05
【陀】(30)
〔上〕03オ08 05オ04 10オ08 10ウ07 10ウ08
11ウ10 13ウ08 14オ09 15ウ02 18ウ08 19オ03
25オ02 29オ04 〔下〕07ウ03 12オ10 13オ05
14オ06 14オ07 14オ9 15ウ06 19オ04 19オ06














〔上〕07ウ08 09オ09 10オ11 10ウ01 10ウ05
10ウ05 11オ11 11ウ01 11ウ04 11ウ04 11ウ06
11ウ06 13オ12 14ウ07 14ウ07 14ウ09 22ウ02
24オ07 26ウ07 26ウ09 26ウ11 〔下〕03オ01
05オ01 05オ06 13ウ06
【除】(8)
〔上〕08オ09 16ウ05 18ウ04 23ウ08 30オ07
32ウ03 〔下〕15ウ09 24ウ10
【陰】(4)
〔下〕06ウ10 21ウ03 24ウ08 25オ07
【陳】(9)
〔上〕07オ03 07オ11 07オ12 07ウ10 23ウ11
25ウ01 32オ07 〔下〕02オ08 16ウ01
【陵】(4)










〔上〕07オ03 07ウ10 18ウ10 24ウ04 〔下〕
16オ06
【階】(4)














〔上〕01オ05 03オ08 03オ10 03オ11 07オ02
08ウ09 10オ05 11オ09 11ウ03 13ウ11 14オ10
15オ05 15ウ05 15ウ09 16オ11 16ウ01 16ウ05
17オ08 18オ08 18ウ08 19ウ06 20オ04 22オ08
22ウ01 22ウ10 23ウ06 26ウ02 28ウ05 29オ02
31オ02 〔下〕02オ10 07オ03 07オ05 07ウ07
10オ02 10オ06 11ウ03 13オ09 15ウ07 20オ11
21オ07 21ウ02 21ウ05 25ウ07 27ウ06 30オ08
【隱】(10)
〔上〕22オ04 24オ08 27オ06 30オ06 〔下〕









〔上〕17ウ09 27ウ10 28オ11 28ウ03 28ウ05
【集】(22)
〔上〕03ウ11 04オ01 13オ08 13オ12 15ウ03
18ウ03 21ウ02 21ウ07 22ウ03 22ウ10 32ウ02
32ウ04 〔下〕02ウ06 04ウ05 06ウ02 09ウ03




〔下〕01ウ01 06ウ09 12ウ01 19ウ05
【雖】(51)
〔上〕03オ04 03オ11 05ウ09 11ウ05 13オ11
13ウ07 15オ09 16オ08 17オ03 17オ04 18オ11
18ウ01 19ウ01 20オ04 20ウ01 23ウ10 24オ08
25オ05 25オ07 25オ07 26オ03 28オ03 28ウ04
29オ07 〔下〕02ウ05 03オ04 03オ06 03オ09
03ウ03 07オ02 07ウ05 11ウ06 12オ08 15オ08
15ウ05 16ウ04 21オ10 21ウ02 21ウ02 23オ07
23ウ01 23ウ05 23ウ09 24ウ03 25ウ07 25ウ10






〔上〕06ウ05 11オ09 11オ09 11ウ11 11ウ11
11ウ11 11ウ11 11ウ11 12ウ11 13ウ01 16ウ03
17オ10 17オ10 19オ09 19ウ05 21ウ09 26ウ01
26ウ09 29オ08 〔下〕21ウ01 25ウ07 26オ01
26オ04 26オ07 27オ03 27オ03 27オ04 27オ06
【離】(14)
〔上〕03オ08 15ウ08 16オ09 18オ07 23オ10
24オ10 27ウ10 28オ03 〔下〕05ウ06 09オ02
21オ07 21ウ02 28ウ04 28ウ09
雨 部
【雨】(9)
〔上〕05ウ07 07ウ02 19ウ03 25ウ02 〔下〕
03ウ06 10オ10 11オ06 20オ01 25オ06
【雪】(4)
〔上〕31オ06 31オ09 31ウ08 〔下〕11オ06
【雲】(24)
〔上〕04オ09 06オ10 06オ11 08ウ09 09オ10
09ウ02 09ウ11 14ウ01 15ウ03 17ウ04 17ウ05
25オ09 25オ09 27ウ06 27ウ09 28オ07 28オ08
32ウ08 32ウ08 33オ02 〔下〕02オ03 02オ03
03オ01 07オ01
【雷】(12)
〔下〕01ウ09 01ウ10 02オ03 02オ04 02オ08
02オ11 02ウ01 02ウ02 02ウ03 02ウ03 02ウ05
10オ10
【電】(4)
〔下〕01ウ09 02オ03 02ウ01 02ウ03
【震】(4)
〔下〕06ウ02 06ウ03 06ウ04 10ウ01
【霜】(5)
〔上〕01オ05 31ウ08 〔下〕03オ06 03ウ01
29ウ01
【露】(4)






〔上〕03オ09 04ウ01 06ウ12 07オ04 07オ07








〔上〕06オ05 12オ09 24オ03 24ウ04 〔下〕
04ウ08 06ウ05 09ウ01 12ウ03 18ウ07 19オ08
非 部
【非】(39)
〔上〕07オ04 07オ10 07オ10 08オ01 09オ03
10オ02 12ウ07 15オ01 17ウ04 18ウ02 20オ03
20ウ01 22ウ02 22ウ03 22ウ06 22ウ06 22ウ10
24ウ06 24ウ11 24ウ11 26オ05 26ウ01 32オ08
32ウ01 〔下〕03オ09 06ウ02 09ウ02 09ウ06
12オ03 15オ04 15ウ03 16オ10 17ウ05 18オ09
18ウ06 25ウ07 27ウ02 28ウ05 30ウ08
面 部
【面】(21)
〔上〕11オ10 11オ11 13ウ01 13ウ08 24ウ07
26オ03 26オ06 27ウ02 30オ03 30オ06 〔下〕
04ウ05 07オ09 09オ07 13ウ02 14オ04 20オ02






〔上〕06オ01 07ウ12 10ウ04 12オ02 12ウ02
13ウ10 16オ06 17オ01 18オ02 23ウ07 24オ04
25オ08 27オ07 28オ08 29オ06 30ウ09 31オ09
〔下〕06オ09 07ウ05 16オ02 16オ07 16ウ01
17オ11 17ウ05 17ウ05 17ウ05 17ウ05 17ウ08
17ウ09 18オ02 18オ03 18オ05 18オ07 18オ09




〔上〕04オ09 06オ09 07ウ07 10オ03 10オ08
10オ09 10ウ02 10ウ03 10ウ07 14ウ08 16オ07
18ウ08 27オ07 27ウ03 27ウ03 32ウ07 〔下〕




〔上〕20オ04 31ウ04 〔下〕10オ07 25ウ06
26オ01
【須】(4)




〔上〕01オ09 〔下〕09オ02 20オ08 24ウ03
【頓】(5)









〔上〕03ウ07 08オ05 23オ07 24ウ11 25オ01
26オ06 31ウ07 32オ06 〔下〕02オ05 09ウ03







〔上〕13ウ10 15オ03 21ウ08 30オ04 〔下〕




〔上〕12オ06 〔下〕03オ04 05ウ06 10オ07
【類】(10)
〔上〕03オ09 05オ03 23ウ02 23ウ05 〔下〕
09ウ02 09ウ03 09ウ08 13ウ02 13ウ02 15オ05
【顗】(4)
〔上〕07オ03 07オ12 07ウ10 07ウ12
【願】(80)
〔上〕03ウ02 03ウ02 03ウ11 04オ02 06ウ05
07ウ07 08オ07 08オ07 08オ10 08オ12 09ウ01
09ウ08 09ウ09 11オ03 11オ04 11オ10 11オ10
11ウ02 11ウ03 11ウ08 13ウ04 13ウ08 15オ10
16ウ09 17ウ09 17ウ10 19オ03 22オ02 22オ07
22オ09 22オ10 23オ05 24オ10 26ウ09 27オ05
28ウ08 30ウ04 30ウ04 30ウ08 32オ08 32ウ02
〔下〕01オ08 02オ01 02オ02 02オ03 02オ09
03ウ06 04ウ06 05オ01 05ウ08 07オ06 07オ06
07オ09 07オ09 09ウ07 10オ09 11オ04 11ウ03
11ウ06 12オ08 12ウ07 12ウ09 13オ01 13オ07
13ウ10 14ウ09 15オ07 16ウ02 18ウ05 20ウ09
21オ01 21ウ04 22オ06 23オ05 25オ05 25ウ06




〔上〕03オ02 10オ05 10オ06 10ウ03 11ウ08




〔上〕15オ03 23オ06 31オ09 〔下〕07オ07









〔上〕10オ10 10オ10 17オ11 17オ11 17ウ01
18オ11 18オ11 19オ09 21オ05 21オ07 21オ09
21オ10 24オ03 24オ03 25オ01 27オ06 27ウ06
〔下〕03ウ03 05ウ09 05ウ10 07オ07 07ウ10
08ウ09 09ウ04 10ウ08 12オ07 15オ01 15オ04
15オ05 15オ10 15ウ02 15ウ09 17オ03 17オ05
20オ05 24オ08 24ウ02 24ウ08 25オ01 25オ03
180
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〔上〕08オ11 09オ02 10オ10 21オ10 24オ03
〔下〕04オ02 09ウ04 14ウ10 24オ08 29ウ05
【飯】(5)









〔上〕03ウ07 04ウ06 04ウ09 04ウ09 05ウ01
05ウ05 05ウ09 06オ02 06オ07 06オ08 06オ10
06ウ03 08オ01 10オ02 10オ12 10ウ01 11オ11
11ウ10 12オ01 12オ02 12オ03 14オ02 14ウ07
19ウ07 22ウ04 25ウ12 27オ04 31オ05 32ウ07
〔下〕01ウ09 01ウ10 07オ06 07オ10 07オ10
07ウ04 10オ06 14オ01 14オ01 17オ10 19ウ06
22オ01 24オ06 24オ10 25オ03 25オ06 25オ08
26オ02 26オ07 28ウ07 30ウ04
【餓】(11)
〔上〕31オ10 〔下〕01ウ06 29オ10 29オ10
29ウ02 29ウ03 29ウ06 29ウ06 30ウ01 30ウ02
30ウ06
【餘】(60)
〔上〕03オ09 03オ10 04オ08 04オ11 05ウ09
07オ04 07ウ03 07ウ03 07ウ03 08ウ06 10オ10
13オ08 14オ08 19オ01 19オ01 19ウ07 20オ02
22オ01 24オ01 24オ04 24ウ09 25ウ03 26ウ04
26ウ06 27オ03 27オ07 28オ06 31オ01 〔下〕
03オ09 04オ02 04ウ04 04ウ09 05オ04 05ウ09
07オ02 08ウ01 09オ01 10ウ01 10ウ06 10ウ10
12オ07 13オ06 13ウ01 16オ09 16ウ07 18ウ04
18ウ07 19オ03 19オ05 19ウ04 21ウ06 21ウ06










〔上〕02オ01 04オ01 09ウ01 10ウ09 12オ07
16オ04 29オ05 〔下〕05オ10 09ウ05
香 部
【香】(52)
〔上〕04ウ10 04ウ10 05オ01 05オ01 05オ02
05オ02 05オ02 05オ02 05オ02 05オ02 05オ03
05オ03 05オ06 05オ07 05オ07 05ウ02 05ウ02
05ウ03 05ウ04 05ウ05 05ウ08 05ウ10 06オ02
06オ03 06オ05 10ウ06 17ウ01 18オ03 21オ03
23オ08 24オ04 25ウ06 27オ11 28オ07 29オ06
30ウ10 〔下〕05ウ01 05ウ02 05ウ04 07オ02
07オ08 07ウ06 09ウ04 13オ08 16オ03 16ウ02





〔上〕09オ06 20オ10 20ウ06 20ウ08 21オ06





〔上〕29ウ05 〔下〕20オ10 22ウ09 24オ05
【驚】(19)
〔上〕19オ06 19オ11 21ウ03 22ウ05 25オ09
25ウ11 26オ11 32オ07 32ウ04 〔下〕03ウ09
04オ03 06ウ02 08ウ07 17ウ03 17ウ04 19ウ02
25オ01 27ウ03 28オ07
【驗】(11)
〔上〕01オ01 01ウ05 11オ08 16オ03 18オ11






〔上〕15オ09 19ウ04 22オ01 32ウ07 〔下〕
07オ06 12ウ05 22オ01 28オ10 30オ05
【骸】(5)









〔上〕05オ11 12オ06 16ウ01 21オ01 24ウ11
25オ12 25ウ11 〔下〕02オ05 02ウ08 03ウ01




〔上〕06ウ03 11オ03 13オ01 14ウ05 15ウ07
15ウ07 16ウ01 18オ06 22ウ01 23ウ05 24ウ10
26オ01 27ウ01 27ウ05 29オ03 31ウ09 32ウ05











〔上〕01ウ04 11オ01 11オ01 11オ02 11オ05
18ウ03 26オ06 〔下〕01ウ06 01ウ08 04オ01
09ウ03 09ウ10 16ウ07 17オ02 17オ05 17オ07
17オ08 20オ04 24オ02 24オ04 29オ10 29オ10




















〔上〕10オ01 19ウ07 28オ01 〔下〕07ウ06






















〔上〕03オ04 19ウ07 25オ08 28オ01 〔下〕
06ウ10 09ウ03
【麁】(4)










































〔上〕02ウ05 04オ04 17ウ04 17ウ05 25ウ07
32オ06 32オ08 32オ09 32オ10 32ウ01 32ウ04
32ウ06 32ウ06 32ウ07 33オ01 〔下〕06オ05
09ウ09 17オ11 20オ10 20オ11 28オ07
【龕】(1)
〔下〕08オ02
龜 部
【龜】(1)
〔上〕04ウ01
184
